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lukuvuonna 1901—190,2.
I .  S e m i n a a r i t .
T änä lukuvuotena olivat Jyväsky län  ja  Sortavalan yh d iste ty t sem inaarit, 
Tam m isaaren ja  Raahen naissem inaarit sekä U udenkaarlebyn ja R aum an mies- 
sem inaarit täydellisinä toiminnassa, jonka ohessa äsken peruste tu t H einolan 
nais- ja  K ajaanin  m iessem inaari to im ivat edellinen kolm atta  ja  jälkim m äinen 
to ista  lukuvuottaan.
K aikkien sem inaarien ja  n iitten  harjoituskoulujen opettajistoon, työn­
jo h ta jia  ja  puu tarhu reita  lukem atta, kuulu i tän ä  lukuvuonna 100 henkeä, ja e t­
tu ina  eri oppilaitoksiin seuraavalla tavalla:
Johtajia.
Jolitajattaria.
Sem inaareissa.
H arjo ituskoulu issa  :
Y
hteensä.
S em inaarikaupunki.
I —VI 
luokalla.
Osasto-
luokalla.
Lehtoreja.
K
ollegoja.
N
aisopettajia.
M
iesopettajia.
N
aisopettajia.
M
iesopettajia.
N
aisopettajia.
J y  v ä s k y l ä ..................... 1 1 8 i ■)4 2 2 i i 21
T am m isaari..................... 1 1 3 — >)4 — 2 i 12
U u s ik a a r le b v ................. 1 — 5 i ‘) - 1 1 2) i — 10
S o rta v a la ......................... 1 1 9 i >)4 2 2 i i 3) 22
R a u m a ............................. 1 — 3 3 2 — i — 10
.R a a l ie ............................. 1 1 3 ') 3 — 2 — i 11
H e i n o l a ......................... 1 1 3 - 3 — 1 — — 9
K ajaan i............................. 1 — *) 2 2 — — _ — — 5
Y hteensä | 8 5 36 8 18 7 10 4 4 100
E dellä m ain ittuun  opettajistoon nähden on tässä m ain ittava seuraavat 
puheenaolevan lukuvuoden kuluessa sen keskuudessa tapahtuneet m uutokset.
*) Y nnä 1 apuopetta ja tar soittom usiikissa. R aum an sem inaarissa sitäpaitsi 1 apu- 
o petta ja  sam assa aineessa. — 2) T äm än lisäksi 1 käsitö iden  opetta ja tar. — 3) R innakkais- 
o sastoa v arten  sitäpaitsi yksi sem inaarin opetta jakun taan  kuulum aton  tu n tiope tta ja  ja  sam oin 
1 tun tiope tta ja ta r . — 4) Y nnä 2 tun tiopetta jaa .
IV 1901 —
Jyväskylässä: H elm ikuun 1 p:nä kuoli voim istelun ja  terveysopin  lehtori 
Oskar Ferdinand A lm  ja  toukokuun 22 p:nä suomen ja  h istorian  kollega Hugo 
A dolf Rönneberg, jo iden virkoja lopun lukuvuotta ho itiva t sijaiset. L okakuun 
4 p:nä erosi eläkkeeseen o ikeutettuna ty ttö jen  harjo ituskoulun y liopetta ja ta r 
Maria Erikson v irastaan, jääden  kuitenkin sijaisena sam aan v irkaan aina seu- 
raavan toukokuun alkuun, jolloin virkaan astui koetteeksi m äärätty  opettajatar 
Olivia Särkkä, jä ttäen  tä ten  virkansa saman harjoituskoulun alem m alla osastolla. 
H istorian  ja kasvatusopin lehtorin  virkaa, johon lukuvuoden lopussa koetteeksi 
m äärättiin  filosofiantohtori G. D. Boldt, ho iti koko lukuvuoden poikien harjo itus­
koulun yliopetta ja  H. Niemi.
Tammisaaressa: V arajohtajaksi kolm en vuoden ajaksi va littiin  uudelleen 
huhtikuun 29 p:nä lehtori M. Linden, ja  vahvisti Y lihallitus täm än vaalin.
Sortavalassa: Käsitöiden ja  piirustuksen lehtori Eero Mäkinen kuoli kesä­
kuun 4 p:nä, nau tittuaan  sitä ennen virkavapautta  lyhyem m än ajan. K ansa­
koulunopettaja M. Latva, joka  31 p:nä elokuuta 1901 m äärättiin  koetteeksi 
hoitam aan poikien harjoituskoulun alem m an osaston opettajanvirkaa, sai luku­
vuoden lopussa om asta pyynnöstään  eron siitä toimesta.
Raumalla: A vointa suom enkielen iehtorinvirkaa ho iti lukuvuoden aikana 
sittem m in lehtoriksi K ajaanin sem inaariin n im ite tty  kollega P. S. Friberg, jonka 
kolleganvirka voimistelussa, m aantiedossa ja  kaunokirjoituksessa suurim m aksi 
osaksi oli sijaisten hoidettavana. H arjoituskoulun yhd iste tyn  luokan opettajaksi 
m äärättiin  ennen lukuvuoden alkua o p e tta ja  F. Ju n ttila  kahdeksi koetusvuo- 
deksi ja  hänen jälkeensä avoim eksi jo u tu n u tta  harjo ituskoulun alem m an osaston 
opettajanvirkaa lukuvuoden aikana hoitam aan m äärättiin  kansakoulunopettaja 
A. Huttunen.
Raahessa: E nnen  lukuvuoden alkua suomenkielen lehtoriksi koetus- 
vuosille m äärätty  kansakouluntarkastaja H. A. Sallmén, sekä harjo ituskoulun 
yhd istetyn  luokan o p e tta ja ta rek s i sam oin koetteeksi m äärätty  n e iti Fanny  
Amanda Arvola ry h ty iv ä t kum pikin virkoihinsa lukuvuoden alusta. Edellinen 
va littiin  jou lukuun 6 p:nä sem inaarin varajohtajaksi.
Heinolassa: Suomenkielen lehtoriksi jo  edellisen lukuvuoden aikana 
koetteeksi m äärätty  R aahen sem inaarin lehtori K. E. Hilden n au tti v irka­
vapau tta  koko lukuvuoden, ja  hoiti hänen virkaansa filos. kand. J. Sajaniemi. 
K ristinopin  ja  h istorian  Iehtorinvirkaa ho iti filos, ja  teol. kand. B. H. Helander 
ensin väliaikaisena ja  helm ikuun 25 p:n jä lkeen  koetteeksi m äärättynä. Voimis­
telun opetta ja ttaren  virkaa ho iti rouva Ida Nylund  ensin tun tio p e tta ja tta ren a  
ja  tam m ikuun 24 p:n jälkeen koetteeksi m äärätyn  opetta ja ttaren  Fanny Sten- 
rothin sijaisena. H arjoituskoulun y lio p e tta ja tta a n  virassa oli kansak. opet­
ta ja ta r Aino Augusta Lehtonen ensin sijaisena ja  tam m ikuun 17 p:n jälkeen  
koetteeksi m äärättynä.
1902. V
Kajaanissa: Suomenkielen lehtorinvirkaa, jolion R aum an sem inaarin 
kollega P. 8. Friberg m äärättiin  koetteeksi helm ikuussa, hoiti koko luku­
vuoden filos. kand. J. Ai/jälä,. L aulun  ja  soitannon opettajantoim een 1’y h ty i 
lukuvuoden alusta koetteeksi m äärätty  kollega A. Wegelius. Uskonnon ja  voi­
m istelun opettajanvirkoja ho itiva t edelleenkin tun tiopetta ja t.
E nnen  lukuvuoden loppua oli m äärä-ajan kuluessa suom enkielisiin semi­
naareihin ilm oittau tunu t paljon enemm än pyrk ijö itä  kuin voitiin  ottaa vastaan. 
A llaolevan tau lun  tarkoituksena- on lähem m in valaista tä tä  suhdetta:
Sem inaarikaupunki.
P ääsy tu tk in toon
saapuneita
K oetusoppilaiksi
o tettu ja
Valim aisiksi oppi­
laiksi hyväksy tty jä
jnieliiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia.
J y v ä s k y l ä ......................... 75 82 36 36 36 36
T am m isaari......................... 37 — ') 37 — 37
U u sik aa rleb y ..................... 14 — 14 — 12 —
S o rtav a la ............................. 83 86 *) 72 36 69 35
K a u m a ................................. 46 — ') 36 — 35 —
R a a h e ................................. — 57 — 36 — 36
H e i n o l a ............................. — 80 __ ■)37 37
K a j a a n i ............................. 50 36 — 36
' Y hteensä 268 342 194 182 188 181
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin sem inaareihin sisäänkirjoi­
te ttu in a  607 mies- ja  657 naisoppilasta eli yh teensä 1,264 oppilasta, jaettu ina 
kuten seuraava tau lu  osottaa:
S i s ä ä n  k  i r  j  o i t  e 11 u j a o p p i l a i t a :
E d e lli­
sistä  oli:
Sem inaarikaupunki.
I
luokalla
I I
luokalla
I I I
luokalla
IV
luokalla
kaik illa  luo ­
killa
m
ieliia.
naisia.
: 
m
iehiä.
naisia.
!
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia. 
;
m
iehifi.
J 
naisia. 
:
Y
hteensä. ;
1 
sisä- 
i 
oppilaita.
uiko-
oppilaita.
Jvväsk jTl ä ..................... 37 36 36 36 31 37 32 26 136 135 271 90 181
T a m m is a a r i ................. _ 36 — 32 — 29 — 25 — 122 122 30 92
U usikaarleby . . . . 15 — 21 — 15 — 21 — 72 — 72 31 41
*) N äistä  yksi I I  luokalle. — 2) N iin jae ttu ina , e ttä  36 kuu lu i varsinaiseen I  luokkaan 
ja  36 v as taperuste ttuun  rinnakkaisluokkaan.
VI 1901—
S i s ä ä n k i r j o i t e t t u j a  o p p i l a i t a :
E delli­
sistä  oli:
Sem inaarikaupunki.
I
luokalla
11
luokalla
I I I
luokalla
IV
luokalla
kaik illa  lu o ­
k illa
J: 
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
j 
naisia.
! 
m
iehiä.
L
naisia.
m
iehiä.
j 
naisia.
Y
hteensä.
sisä-
oppilaita.
i 
ulko- 
oppilaita.
S o r t a v a la ..................... 37 36 39 37 30 37 32 36 138 146 284 90 194
» rinn. 1. . . 36 — — — — — — — 36 — 36 — 36
R a u m a ......................... 36 — 40 — 38 39 — 153 — 153 — 153
R a a h e ............................. — 36 — 37 35 — 37 — 145 145 — 145
H e in o la ......................... — 36 — 37 — 36 — — — 109 109 — 109
K a ja a n i ......................... 37 35 — — - 72 — 72 — 72
Y hteensä 198 180 171 179 114 174 124 124 607 657 1,264 241 1,023
E delläm ainittu jen  oppilasten luokalta siirtym inen ja  vuositutkinnossa 
laitoksesta pääsem inen näkyy  seuraavista num eroista:
O p p i l a i s t a
Sem inaari-
kaupunki.
I  luokalla I I  luokalla I I I  luokalla IV  luokalla
siirrettiin jäi jälelle siirrettiin jäi jälelle siirrettiin jä i jälelle sai päästö­todistuksen jäi jälelle
m
iehiä.
; 
naisia.
m
iehiä.
1 
" 
. 
j 
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
tiaisia.
J 
m
iehiä.
i
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
j 
naisia.
i
Jy väsky lä  . . . 37 36 32 35 3 i 30 37 1 32 26 -
Tam m isaari . . — 33 — 1 27 — 4 — 27 — 2 — 25 — __
Uusikaarlebv. . 8 — 3 — ! — 10 — 9 — 6 — 19 — 1
Sortavala . . . 35 33 1 1 30 33 8 4 26 36 4 1 31 35 1 1
» rinn . 1. 30 — 1 — — — — — — _ _ — - — —
R aum a . . . . 32 — 3 — 30 — 8 28 — 8 36 — —
R a a h e ................. — 36 - — - 36 — ! — 34 — 1 — 37 — —
H eino la  . . . . — 36 — — 37 — — — 36 — — — — — —
K ajaani . . . . 36 — 1 — 33 _ 2 — — — — — — — — -
Y hteensä 178 174 9 2 135 168 31 10 93 170 19 4 118 123 2 1
i 9 o a . V II
Lukuvuoden kuluessa po istu i eri sem inaareista, oppim äärää loppuun 
suorittam atta, alla m ain itu ista sy istä seuraava m äärä oppilaita:
O p p i l a i s t a
Y
hteensä 
poistu­
neita 
oppilaita.
Sem inaarikaupunki. erosi kuoli ero te ttiin
miehiä. n a is ia . m ieh iä . n a is ia . m ieh iä . n a is ia .
J y v ä s k y l ä .............................................................. 1 1
T am m isaari.............................................................. — 3 _ — — — 3
U u s ik a a r le b v .......................................................... 6 — — — _ — 6
S o rtav a la .................................................................. 2 1 __ 1 — — 4
'> rin n a k k a is lu o k k a ............................. 4 — 1 — — — 5
R a u m a ...................................................................... 5 — — — 3 — 8 :
R a a h e ...................................................................... — — — — — — —
H e i n o l a .................................................................. — — — — — —
K a j a a n i .................................................................. — _ — — —  :
Y hteensä 17 4 2 1 3 — 27 ;
V anhem pien säädyn ta i am m atin m ukaan jak aan tu iv a t oppilaat seu­
raavasti:
Sem inaari-
kaupunki.
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :
Y
hteensä.
V irkam ieh iä .
T i la n o m is ta ­
jia . k a u p p ia ita , 
te h ta il i jo ita  
j .  n . e.
T a lo n o m is ta ­
jia , k ä s ity ö ­
lä is iä , a le m p aa  
p o rv a ris to a  
j .  n . e.
M aa ta  o m is ta ­
v ia  ta lo n p o i­
k ia , v u o k ra a ­
j i a  j .  n . e.
T o rp p a re ita  
j a  t i la to n ta  
väes tö ä .
m ieh iä . n a is ia . m ieh iä . n a is ia . m ieh iä . na isia . m ieh iä . n a is ia . m ieh iä . n a is ia .
J y v ä s k y l ä . . . . 10 10 1 6 6 23 68 52 51 44 271
T am m isaari . . . — 26 — 15 — 32 — 38 — 11 122
U usikaarleby . . 6 — — — 7 - 39 — 20 — 72
Sortavala  . . . . 1 3 3 5 32 42 65 57 37 39 284
» rinn. 1. — — 2 — 1 — 16 — 17 — 36;
R a u m a ................. 3 — 5 — 33 — 65 — 47 . — 153
R a a h e ................. — 10 — 3 54 — 58 — 20 145
H e in o la ................. — 18 — 11 29 — 35 — 16 109
K a ja a n i ................. — — — lii — 44 — 18 — 72
Y hteensä 20 67 i : 40 89 180 297 240 190 130 1,264
1901-
V allitsevan opettajapuutteen poistam iseksi peruste ttiin  K eisarillisen Se­
naatin  22 p:nä huh tikuu ta  1901 päivätyn kirjelm än perustuksella Jyväsky län  
sem inaarin yh tey teen  täm än lukuvuoden alusta kaksivuotinen hospitanttiluokhi 
sellaisia oppilaita varten, jotka ennen ovat suorittaneet täydellisen ty ttökoulun- 
kurssin, ja  o te ttiin  tälle luokalle 123 pyrk ijästä  36 oppilasta, jo ista  3 erosi 
ennen kevätlukukauden alkua.
S itäpaitsi on seuraava m äärä kuulijaoppilaita n iin  tietopuolisessa kuin 
käytöllisessäkin suhteessa täyden täny t opintojansa allam ainituissa sem inaareissa 
saavuttaakseen pätevyyden opettajan- ja opettajattarenvirkoih in  m aan ylem ­
m issä kansakouluissa, n im itt äin :
Miehiä. Naisia.
T am m isaaressa............................................ — 4
U u d essak aa rleb y ssä ................................. Ü —
S ortavalassa ................................................. 3 9
R au m alla ....................................................... 1 —
R a a h e ssa ....................................................... — 10
Y hteensä k u ii lijaoppilaita 10 23
Sem inaareihin yhdistety issä harjoituskouluissa sai opetusta allam ainittu  
m äärä oppilaita:
Sem inaari-
kaupunki.
V l-luokkaisessa, harjo i­
tuskoulussa Y hdistety llä
harjo itus-
luokalla
Y
hteensä 
oppi­
laita.
E de llisessä sarekkeessa 
o levista oppilaista kävi 
lukuvuoden  kuluessa 
h a r j  o ituskouluj a :
Edellä 
olevasta 
luku­
m
äärästä 
päästettiin 
harjoituskouluista.
alemmalla
osastolla
ylemmällä
osastolla
poikia. tyttöjä. poikia. tyttöjä. poikia. tyttöjä.
e n in ­
tä ä n  90 
!>äivää.
91—120
päivää.
121—150
päivää.
enem.
kuinlöo
päiv.
Jyväsky lä  . 51 56 79 77 26 29 318 7 5 23 283 33
Tam m isaari — 51 — 69 — 24 144 2 1 3 138 20
U :kaarlebv . 20 5 22 — 12 4 63 3 2 4 54 7
Sortavala . 58 47 68 85 26 28 312 7 5 8 292 42
Raum a . . 43 — 74 — 20 ' 137 2 3 1 131 20
R aahe . . . — 39 — 56 — 20 115 5 3 5 102 16
H einola . . 31 24 — — — — 55 — — 5 50 —
Y hteensä 203 222 243 287 84 105 1,144 26 19 49 1,050 138
Sem inaarien ja  n iih in  yhd iste tty jen  koulujen koko oppilasm äärä oli siis:
VIII
1902. IX
Jy v ä sk y lä ssä ..................................................... 589 oppilasta.
T a m m isa a re s sa ............................................... 266 »
U u d e ss a k a a r le b y s s ä ..................................... 135 »
Sortavalassa (rinnakkaisluokan kanssa) . 632 >
R a u m a l l a .......................................................... 290 .>
R a a h e s s a .......................................................... 260 '
H e ino lassa .......................................................... 164 <>
K a jaan issa .......................................................... 72 »
Yhteensä 2.408 oppilasta. 
Sem inaareja koskevista tänä  vuonna ilm estyneistä esivallan m ääräyksistä 
on ainoastaan m ain ittava 15 p:nä m arraskuuta 1901 päivätty  kiertokirje, joka 
sisältää uuden kaavan sem inaarien kuukausiraportteja varten.
Sem inaarien tarkastuksia to im ittivat y litirehtöörinapulainen W . F lom an 
14 — 16 p:nä lokakuuta Heinola#! sem inaarissa sekä y litarkastaja  Gr. Lönnbeck 
20—25 p:nä tam m ikuuta Sortavalassa, 24—25 p:nä helm ikuuta Kajaanissa. 
17 — 21 p:nä m aaliskuuta Jyväskylässä, 24 — 2(5 p:nä m aaliskuuta R aahessa sekä 
12—15 p:nä to u k o k u ita  Tammisaaressa. Ollaksensa läsnä käytännöllisissä ko­
keissa sekä m uita toim ia varten kävi R aahen sem inaarissa 28—81 p:nä loka­
kuu ta  kansakouluntarkastaja Y. K. Yrjö-Koskinen, Sortavalan sem inaarissa 
4 —6 p:nä m arraskuuta kansakouluntarkastaja A. H aapanen sekä Jyväsky län  
sem inaarissa 3 - 6  p:nä jou lukuu ta  y lita rkastaja  Gr. Lönnbeck.
Sem inaarien m enosääntöihin otetu ista m atka-apurahoista vuodelle 1902 
on annettu  lehtoreille M. N ybergille (Sortavalasta), I. Forsm anille (Uudesta- 
kaarlebystä) ja  Y. B lom stedtille (Jyväskylästä) kullekin 1,200 m arkkaa sekä 
lehtoreille J .  Y. Siiläselle (Raahesta) ja  J .  L indénille (Heinolasta) kum m allekin 
600 m arkkaa.
2
1
9
0
1
Sem inaarien m enot kalenterivuonna 1901.
P a l k k o j a
Irta im iston  
lisäys, k o r­
jauksia ja 
sekam enoja.
Y hteensä.
Sem inaarikaupunki. opettajille.
käsityön jo h ­
tajille jap u u - 
tarhureille .
palvelus­
väelle.
•
M atka-
stipendejä.
A purahoja ja  
stipendejä 
oppilaille.
Valo ja 
lämmin.
Ruoan pito.
jm . 'jm . Hmf. jm . $m£. 7m Sm f. jm . Stmf. jm . 3bnf. jm . jm . 3m f. jm ,
J y v ä s k y lä ......................... 88,536 62 4,400 4,920 1,200 6,000 — 9,446 54 27,483 67 12,391 54 154,378 37
T a m m is a a r i..................... 47,686 63 1,300 — 3,000 — — — 3,000 — 5,998 21 9,991 98 8,692 71 79,669 ! 53
U u s ik a a r le b v ................ 51,176 24 4,400 — 2,600 — — — 3,474 17 4,379 54 9,646 24 13,038 42 88,714 61
S o r t a v a la ......................... 104,608 39 5,360 — 6,420 — 1,200 — 6,655 — 13,381 30 30,498 02 14,496 41 182,619 12
R a u m a ............................. 44,064 76 3,900 - 1,800 — 800 13,000 — 2,693 58 — - 4,823 14 71,081 48
R a a h e ................................. 40,673 — 1,000 1,700 — - — 13,000 — 4,000 — — — 4,811 — 65,184 : —
H e in o la ........................................... 27,959 17 1,000 — 645 — 600 — 9,000 — 1,382 25 — — 2,912 93 43,499 35
K a ja a n i ............................. 21,376 42 2,583 33 800 — — — 4,604 18 359 45 — — 13,218 07 42,941 45
Y hteensä 426,081 23 23,943 33 21,885 — 3,800 — 58,733 35 41,640 87 77,619 91 74,384 22 728,087 91
X!
i»oa.
I I .  K a n s a k o u l u t .
1. K aupunkien kansakoulut.
Lukuvuoden 1901—1902 kuluessa peruste ttiin  allam ainittu ih in  kaupun­
keihin seuraavat uudet koulut ja  koululuokat:
H e i s in k i in :  7 suom alaista ja  5 ruotsalaista rinnakkaisosastoa y l e m p i i n  
kansakoulu ih in ; H a n k o o n :  1 rinnakkaisluokka ylem pään ruotsalaiseen kansa­
kouluun; T u r k u u n :  2 suom alaista alkeisluokkaa ja  2 suom alaista yleisluokkaa 
poikia varten sekä y h d iste tty  alempi ja  ylem pi kansakoulu R unsalan saarelle: 
N a  a n t a l i i n :  1 alempi kansakoulu; R a u m a l l e :  1 rinnakkaisosasto alem paan 
kansakouluun; P o r i i n :  3 rinnakkaisosastoa suom alaisen koulun eri luokille: 
T a m p e r e e l l e :  1 osasto alem m an suomalaisen kansakoulun 1 luokalle ja  6 
osastoa ylem pään kansakouluun, n im ittä in  3 p o ik a -ja  3 ty ttökouluun, 2 osastoa 
iltakouluun ja  3 samoin jatkokouluun; K o t k a a n :  1 rinnakkaisosasto ylem pään 
suomalaiseen kouluun; K u o p i o o n :  2 osastoa poikakou luun ; J o e n s u u h u n :
1 rinnakkaisosasto koukm  I  luokalle; N i k o l a i n k a u p u n k i i n : 1 rinnakkais­
osasto alem paan kouluun N:o 2, 1 rinnakkaisosasto B rändön ruotsalaiseen 
kouluun, 1 samoin siellä olevaan suomalaiseen kouluun ja  1 luokka Vaskiluodon 
kouluun: O u l u u n :  1 rinnakkaisosasto ylem m än suom alaisen koulun I I  luokalle.
Sitävastoin on lukuvuoden alussa ta i sen kuluessa lakkau te ttu : H e l s i n ­
g i s s ä :  1 suom alainen ja  2 ruotsalaista ylem pien kansakoulujen rinnakkais­
osastoa; T u r u s s a :  1 ruotsalainen yleisluokka poikia varten; R a u m a l l a :  1 
luokka (7:s vuosiosasto) ylem m ästä suom alaisesta poikakansakoulusta; P o r i s s a :
2 suomalaisen koulun rinnakkaisosastoa; T a m p e r e e l l a :  2 teh taankoulun  2' 
luokan osastoa; H e i n o l a s s a :  alem pi kansakoulu, joka on m uodostettu  semi­
naarin  harjoituskouluksi; K u o p i o s s a :  1 ty ttökansakoulun  osasto.
K aupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 241 m ies­
opettajaa ja  651 naisopettajaa eli yh teensä 892 henkeä. O ppilaita oli:
I Poikia. T yttö jä . Y hteensä.
varsinaisissa k ansakou lu issa .........................................
i l ta k o u lu is s a ......................................................................
la im inlyötyjen  lasten  k o u lu is s a .....................................
j a tk o k o u lu i s s a ..................................................................
13,675
492
125
41
13,451
493
29
453
27,126
985
154
494
Y hteensä 14,333 14,426 28,759
xr
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N äistä oppilaista sai 21,612 suom enkielistä, 7,121 ruotsinkielistä ja  26 
venäjänkielistä opetusta.
Jos kaikki 28,759 oppilasta jae taan  tasan edelläm ainituille 892 mies- ja  
naisopettajalle, tulee ku tak in  opettajaa kohti 32 oppilasta.
L äh innä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto  lisään tyny t 19 hengellä ja  oppilasluku 648 lapsella.
E dellä oleviin lukuih in  ei ole laskettu  harjo ituskoulujen  opettajistoa 
eikä oppilaita.
2. M aalaiskansakoulut.
L ukuvuonna 1901—1902 peruste ttiin  seuraavat kansakoulut alem pana 
m ain ittu ih in  lääneihin  ja  kuntiin :
Uudenmaan lääniin 11 kansakoulua, n im ittäin : Ekerön ja  A m inneforsin 
P oh jan  pitäjääseen, V estervikin koulu Snappertunaan, T aan ilan  koulu Lohjalle, 
Seutulan koulu H elsingin pitäjääseen, Korson koulu Tuusulaan, K erkkoon koulu 
Porvoon m aaseurakuntaan, Torpin koulu Pukkilaan, K ankbölen koulu Myrs- 
kylään sekä K arkkulan  ja  Renkom äen koulu t O rim attilaan;
Turun ja Porin lääniin 20 kansakoulua, n im ittä in : M ängstektan koulu 
Sundiin, Öfverbyn koulu Ekkeröhön, Jurm on koulu Brändöliön, Lahden koulu 
U udellekirkolle, Ihoden koulu Pyhäm aalle, Num m enpään ja Sukselan koulu t 
Paim ioon. S im onkylän koulu Paraisiin , M annerm aan koulu F innbyhyn, Paluk- 
sen koulu Kullaaseen, H onkajärven koulu M erikarvialle, K ollan ja  Sorkan 
koulut R aum an m aaseurakuntaan, V ähän-Röyliiön koulu Ikaalisiin . N iemen 
koulu Lavialle, N aulatehtaan koulu Loimijoelle, K arvelan koulu M arttilaan, 
Schnitt-puolisoiden koulu Lietoon, K arviaisten  koulu P runkkalaan  sekä Nie- 
m enkulm an koulu M askuun;
Hämeen lääniin 17 kansakoulua, n im ittäin : Polijoislahdeu koulu R uo­
vedelle, L y ly n  koulu Orivedelle, K rääkkiön koulu Vesilahdelle, K uljun koulu 
Lem päälään. H arhalan  koulu Pälkäneelle, K aukijärven ja  Sukulan koulut Tam ­
m elaan, Y aulam m in koulu Jokioisiin , Y päjän kylän koulu Y päjän kuntaan, 
Oinasjärven koulu Someroniemelle, Vuorelan koulu H äm eenlinnan m aaseura­
kuntaan. H einäjoen koulu Vanajalle, H iivolan koulu Janakkalaan, Sajaniem en 
koulu Lopelle, P uu tikkalan  koulu Luopioisiin, E rstan  koulu N astolaan sekä 
M om m ilan-Hietoisten koulu Lam m ille;
Yiïpurin lääniin 32 kansakoulua, n im ittäin : Tervajärven koulu V iipurin 
pitäjääseen, H alilan-A nterolan, Halolan, Inon, K uujärven ja  V itikkalan koulut 
U udellekirkolle, K aunissaaren koulu Pyhtäälle , Onkamaan koulu Vehkalahdelle, 
H irvelän koulu  Sippolaan, Saarennon-Jokelan ja  V oikan koulut Valkealaan, 
H aapajärven, K ärjen  ja  P u lsan  koulut Lappeelle, P urnu järven  ja Torsansalon 
koulut R autjärvelle, Ink ilän  koulu K irvuun, Järvenky län  ja  L aitilan  koulut
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Jääskeen, P erk järven  aseman ja  Y läkuusan koulut Muolaan, L ipolan koulu 
Kivennavalle; N urm ijärven ja  V uoksenrannan koulut Y alkjärvelle, Sakkalin 
koulu K äkisalm en m aaseurakuntaan, Ihalan  ja  M iklin koulu t Jaakkim aan. 
K oukkuhongan ja  K oirinvaaran  koulut Soanlahdelle, K oiton koulu Suistainoon 
sekä K irkkojoen ja  O rusjärven koulut Salm iin;
Mikkelin lääniin 8 kansakoulua, n im ittäin : K ylälahden koulu R istiinan  
pitäjääseen, Syväsm äen koulu Hirvensalm elle, R uokojärven ja  Syvänsin koulut 
Joroisiin , Sivinsaaren koulu Puum alaan, H arjurannan  koulu K angaslam m eller 
P ihlajaniem en koulu K erim äelle sekä Lapinlahden koulu Savonrantaan;
Kuopion lääniin 19 kansakoulua, n im ittäin : Vuokon koulu Juu/alle, A la- 
luostan koulu R autavaaraan, L eppälänpään koulu Enoon, K uliilasvaaran koulu 
Pälkjarvelle, O llälän koulu Ilom antsiin , K ortteisen koulu Kaaville, H ypön- 
niem en ja Oravisalon koulu t Rääkkylään, Sonkajärven koulu Iisalm elle, K arva- 
salmen, Leppälahden ja  P aju järven  koulu t Lapinlahdelle, K ärsäm äen ja  Suka- 
jä rven  koulut Nilsiään, N iem isjärven, N iitty lahden  ja R y tk y n  koulut K uopion 
pitäjääseen sekä Vesamäen koulu Vesannolle; m inkä ohessa L eppävirran  K ur- 
jalanrannan koulu, jo ta  ennen on p ide tty  yhteiskouluna, 1901—1902 vuoden 
vuosikertom ukseen on m erk itty  kaksoiskouluksi;
Vaasan lääniin 16 kansakoulua, n im ittäin  : Groopin koulu Y liniarkkuun, 
D ragnäsbäckin ruotsalainen ja  suom alainen koulu M ustasaareen, A splundin 
koulu K ruununkylään, H ästbackan ja K ortjärven koulut Teerijärvelle, P a tan an  
koulu Veteliin, R antakylän  koulu Vim peliin, A m pialan koulu K euruulle, L apin  
ja  Sällin koulut Pihlajavedelle, Ä änekosken teh taan  koulu Laukaaseen, K uikan  
koulu Jyväsky län  m aaseurakuntaan, K uoppalan koulu Saarijärvelle sekä Paja- 
ahon koulu K arstu laan; m inkä ohessa Jyväsky län  m aaseurakunnan k irkonkylän 
koulu, jo ta ennen on p idetty  yhteiskouluna, 1901—1902 vuoden vuosikerto­
mukseen on m erk itty  kaksoiskouluksi;
Oulun lääniin 8 kansakoulua, n im ittäin : E vijärven  koulu Sieviin. K orven­
kylän  koulu V ihantiin, Y lipehkolan koulu Paavolaan, A inalin-V aitiniem en ja  
M ieluskylän koulu t Haapavedelle, H yrynsalm en kunnan koulu, K aulirannan  
koulu Y litorniolle sekä K önkään koulu K ittilään .
S itävastoin  olivat alem pana m ainitut, ennen toimessa olleet kansakoulut 
puheenaolevan lukuvuoden aikana lakkauttaneet toim intansa, n im ittä in : T u r u n  
j a  P o r i n  l ä ä n i s s ä :  Toijalan koulu H alikossa; V i i p u r i n  l ä ä n i s s ä :  K ylliälän  
kasvatuslaitoksen poikakoulu, m inkä ohessa Sippolan kirkonkylän kansakoulu,, 
jo k a  ennen on m erkitty  kaksoiskouluksi, tähän  vuosikertom ukseen on o tettu  
yhteiskouluna; M i k k e l i n  l ä ä n i s s ä :  L iunan koulu Joroisissa, m inkä ohessa 
H einolan m aaseurakunnan Lusin koulu, jo ta  ennen on p ide tty  kaksoiskouluna, 
on tähän  m erk itty  yhteiskouluksi; K u o p i o n  l ä ä n i s s ä :  rau ta tienkoulu  N:o 1 
K uopion pitäjäässä.
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Jos edellä m ain itu t 6 koulua vähennetään vastaperustettu jen  kansakou­
lujen koko luvusta, joka tekee 131, oli m aalaiskansakoulujen lukum äärä m ai­
n ittu n a  lukuvuotena lisään tyny t 125:llä.
Sam ana aikana oli toim essa kaikkiaan 1,998 m aalaiskansakoulua, jo tk a  
oppilasten sukupuoleen ja  opetuskieleen katsoen jakaan tu iva t seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
K
ansakoulujen
luku.
J a e ttu in a  oppilas­
ten  sukup. m ukaan:
Ja e ttu in a  opetus­
kielen  m ukaan:
1 
poika- 
kouluja.
tyttö­
kouluja.
yhteis­
kouluja.
suom
alai­
sia.
ruotsalai­
sia.
suom
alais-
ruotsal.
U udenm aan l ä ä n i .............................................. 253 n 12 230 123 119 n
T urun  ja  P o rin  » .............................................. 322 22 22 278 251 68 3
H äm een > .............................................. 244 24 25 195 242 1 1
V iipurin » ................. ..................... 324 35 35 254 318 3 3
M ikkelin » ............................................. 130 16 16 98 130 — —
K uopion » ............................................. 237 24 24 189 237 — —
' V aasan » ............................................. 324 21 21 282 207 117 —
Oulun » .............................................. 164 9 9 146 164 — —
Y hteensä 1,998 162 164 1,672 1,672 308 18
E dellä m ain itu ista kansakouluista oli l,666:ssa yksi opettaja ta i opetta­
ja ta r  joh tajana: tässä on ku itenk in  huom attava, e ttä  useim m at samassa pai­
kassa olevat koulut, jo tk a  ovat tilastoon o te tu t kaksoiskouluina (erityisinä 
pojille ja  tytöille), opetukseen nähden olivat yh d iste ty t yhteiskouluiksi, jo ita  
k u tak in  siis jo h ti sekä opettaja e ttä  opettajatar, 332:ssa koulussa, joissa oli 
•50:tä suurem pi oppilasluku, oli sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 §:n m ukaan, 
apuopettajia ta i opettajattaria , ku ten  seuraava taulu  lähem m in osottaa:
L ä ä n i .
K ouluja, joissa opetti
Y
hteensä.
ainoastaan 
jo
h
­
taja 
tai 
jo
h
ta­
jatar.
johtaja 
(-tar) sekä 
1 apuopettaja
(-tar).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
2 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) sekä 
3 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) sekä 
5 
apuopettajaa 
(-tarta).
U udenm aan l ä ä n i ..................... 209 43 i 253
T urun  ja  P o rin  » ..................... 274 45 2 1 322
H äm een » ..................... 202 41 i — — 244
V iipurin » ..................... 233 85 4 1 *)i 324
M ikkelin » ..................... 114 16 — __ 130
K uopion » ..................... 209 28 — — — 237
V aasan * ..................... 276 48 — — __ 324
O ulun » ..................... 149 15 . — — — 164
Y hteensä 1,666 321 8 2 1 1,998
’) K olikkoinm äki V iipurin pitäjässä.
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Täm ä opettajisto, jonka lukum äärä edellisenä lukuvuonna oli 2,179 ja  
n y t oli lisään tyny t 2,346 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen 
lisäksi oli 1,197 henkeä osaksi opettajina ja  o p e tta ja ta r in a  käsitöissä, osaksi 
satunnaisina apulaisina joissakuissa m uissa aineissa, joka kaikki lähem m in 
nähdään seuraa vasta yleiskatsauksesta:
K ansakoulunopetta jia  
ja  opettaja ttaria .
O pettajia ja  opetta ja tta ria  
käsitö issä  sekä sa tunnai­
sia apulaisia m uissa 
aineissa.
L ä ä n i .
. . 
.. 
O
pettajia.
O
pettajatta­
ria.
! 
Y
hteensä.
! O
pettajia 
poi­
kien 
käsi­
töissä.
O
pettajattaria 
tyttöjen 
käsi­
töissä.
S
atunnaisia 
apulaisiam
uis- 
sa 
aineissa.
[ 
.
1 
Y
hteensä.
U udenm aan l ä ä n i ................................. 101 197 298 40 63 i5 i 108
T urun  ja P o rin  » ................................. 182 192 374 101 114 15 i 230
H äm een * ................................. 144 143 287 64 84 4 ; 152
V iipurin » ................................. 207 218 425 53 92 7 ; 1S2
M ikkelin » ................................. 77 69 146 29 51 1 81
K uopion » ................................. 145 120 265 38 89 3 ; 130
V aasan > ................................. 247 125 372 35 180 4 1 219
Oulun » ................................. 82 97 179 58 61 6 j 125
Y hteensä 1,185 1,161 *) 2,346 418 734 45 J 1,197
K ansakoulujen varsinaisista opettajista  oli 1,147 virkavahvistuskirja.il 
saaneita, 516 koetus vuosiksi o tettu ja  ja  683 v irantoim ittajia. O pettajatoim een 
tarv ittavaan  sivistykseen nähden oli 1,764 opettajaa ja  opetta ja tarta  suo rittanu t 
sem inaarin täyden oppim äärän, kun sitävastoin  582 joko oli saanut opettaja- 
sivistyksensä toisaalla tah i oli vailla opettajatoim een tarv ittavaa pätevyyttä . 
N äistä suhteista annetaan lähem piä tieto ja alla-olevassa taulussa:
K ansakoulu jen  opetta jista  ja  - ja tta ris ta  oli:
L ä ä n i .
virkavahvis- 
tuksen 
saa­
neita. 
'
koetusvuo- 
siksi 
otettuja.
virantoim
it­
tajia.
sem
inaarin
läpikäyneitä.
sem
inaarin
läpikäym
ät-
töm
iä.
Y
hteensä.
U udenm aan l ä ä n i .............................................. 175 75 48 258 40 298
T urun  ja  P o rin  » .............................................. 201 88 85 322 52 374
H äm een s ............................................. 140 81 66 232 55 287
V iipurin » ............................................. 194 102 129 303 122 425
M ikkelin » ............................................. 76 29 41 109 37 146
K uopion s ............................................. 117 35 113 161 104 265
V aasan » ............................................. 182 67 123 272 100 372
O ulun » ............................................. 62 39 78 107 72 179
Y hteensä 1,147 516 683 1,764 582 2,346
*) T ähän lue ttu ina  1 opetta ja tar D ragsfjärd in  T aalin telitaan  ruo tsa la isessa  koulussa, 
P oom arkun  kou lun  opetta ja tar, Som eron Avikin koulun opetta ja tar, Janakkalan  T ervakosken 
kou lun  opetta ja  ja  opettaja tar, sekä M uolan Suursaaren ja Pö lläkkälän  koulujen  kaksi opet­
ta ja ta rta , vaikk’eivât näm ä k o u lu t lukuvuoden aikana n au ttin ee t valtioapua.
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M aaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu  oppilasluku oli 88,963 lasta, 
jakaan tuen  sukupuoleltaan ja  opetuskieleltään kuten seuraava tau lu  osottaa. 
K un  puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edéllisenä lukuvuotena kävi 
82,614 oppilasta, oli siis kansakoulun opetusta nau ttiv ien  lasten luku lisään­
ty n y t 6.349:llä. — K eskim ääräinen oppilasluku kussakin m aaseudun kansa­
koulussa oli 45; jos koko oppilasluku jae taan  niille 2,346 hengelle, jo tk a  olivat 
koulujen varsinaisena opettajistona, niin  tu li jokaista  mies- ja  naisopettajaa 
kohti keskim äärin 38 oppilasta. N äistäkin  seikoista saadaan lähem piä tieto ja 
allaolevista luvuista:
O ppilasluku m aaseudun kansakouluissa:
L ä ä n i .
Koko 
oppilas- 
luku.
N ä is tä  o li :
E d e llä  o lev is ta  
o p p ila is ta  sai 
o p e tu s ta  :
K e sk im ä ä rin  
o p p ila ita  :
poikia.
tyttöjä.
1
suom
en­
kielellä.
ruotsin­
kielellä.
kussakin
koulussa.
kiltakin 
m
ies- 
ja 
naisopetta­
jaa 
koliti.
U udenm aan l ä ä n i ......................... 11,176 5,768 5,408 5,977 5,199 44 38
T urun  ja  P orin  » ......................... 13,675 7,368 6,307 11,172 2,503 42 37
H äm een » ......................... 11,213 5,887 5,326 11,193 20 46 39
V iipurin » ......................... 16,534 9,560 6,974 16,368 166 51 39
M ikkelin ......................... 5,560 3,143 2,417 5,560 - 43 38
K uopion » ......................... 10,699 5,681 5,018 10,699 — 45 40
Vaasan » ......................... 13,831 7,947 5,884 8,912 4,919 43 37
O ulun » ......................... 6,275 3,295 2,980 6,275 — 38 35
Y hteensä 88,963 48,649 40,314 76,156 12,807 45 38
Kansakouluasetuksen. 124 §:ssä m ain ittua p ikkulasten  koulua p idettiin  
l,364:ssä kansakoulussa. Näm ä pikkulasten  koulu t ja  n iitten  oppilaat — jo ita  
oli 37,222 lasta  — jakaan tu iva t eri lääneille seuraavasti:
L  ä ä n  i. P ikku lasten  
koulujen  luku.
1 N äissä kou lu is­
sa käypien  la s­
! ten  luku.
[
; U udenm aan l ä ä n i ...................................................................... 176 4,484
i T urun  ja  P o rin  » .................................................................. .... 184 4,332
H äm een  » ...................................................................... 125 3,315
V iipurin » ...................................................................... 195 5,978
j M ikkelin » ...................................................................... 98 2,663
i K uopion » ...................................................................... 189 5,947
V aasan » ...................................................................... 259 7,077
O ulun » ...................................................................... 138 , 3,426
Y hteensä >) 1,364 37,222
*) N äistä  oli 7 to im essa koko lukuvuoden ta ikka  suurem m an osan siitä. — M issä 
p ikku lasten  koulu  oli jä r je s te tty  siten, e ttä  se suoraan m uodosti kansakoulun  l:sen vuosi- 
osaston, jo k a  n au tti e rity istä  opetusta  m uutam ina viikkoina syyslukukauden alussa, ei tä tä  
koulum uotoa y leensä ole tässä  o te ttu  lukuun.
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Sitä paitsi olivat 241 kansakoulussa näiden kansakoulujen opettajat 
antaneet henkilöille, jo tk a  aikaisemm in olivat käyneet kansakoulua tah i m uuten 
harrastivat tietojensa ja  sivistyksensä kartu ttam ista , sellaista opetusta kuin  
kansakouluasetuksen 125 § m äärää. Miten edellä m ain ittu jen  kansakoulujen 
lukum äärä jakaan tu i eri lääneille ja  kuinka m onta henkilöä k äy tti hyväkseen 
puheena olevaa opetusta, osottaa seuraava yleiskatsaus:
L ä ä n i .
K a n s a k o u l u j a ,  j o i s s a  
a n n e t t i i n  k a n s a k o u l u -  
a s e t u k s e n  125 § :n  
m ä ä r ä ä m ä ä  o p e ­
t u s t a .
N i i t t e n  h e n k i ­
l ö i t t e n  l u k u ,  
j o t k a  t ä t ä  o p e ­
t u s t a  h y v ä k ­
s e e n  k ä y t t i v ä t .
U udenm aan l ä ä n i ...................................................................... 26 356
T urun  ja  P o rin  » ....................................................................... 38 429
H äm een » ...................................................................... 30 555
V iipurin » ...................................................................... 52 978
M ikkelin  > . ................................................................... 8 123
K uopion » ...................................................................... 18 293
V aasan » ...................................................................... 53 890
O ulun > ...................................................................... 16 227
Y hteensä ’) 241 2) 3,851
M iten lukuvuonna 1901—1902 toimessa olleet 1,998 kansakoulua jak aan ­
tu ivat eri m aalaiskunnille, näkyy  seuraavasta yleiskatsauksesta:
L ä ä n i .
K
untia, 
joissa 
oli 
kansakoulu.
K u n t i a ,  j o i s s a  o l i :
K
untia, joissa 
ei ollut 
kansakoulua.
1 
koulu.
2 
koulua.
3 
koulua.
4 
koulua.
5 
koulua.
6 
koulua.
7 
koulua.
8 
koulua.
9 
koulua. 
.
10 
koulua.
11 
koulua.
12 
koulua.
i 
13 
koulua.
1
14 
koulua.
15 
koulua.
18 
koulua.
19 
koulua.
25 
koulua.
U udenm aan l ä ä n i  . . . 38 2 2 5 8 2 4 1 2 i i 6 i 2 i
T urun  ja P o rin  » . . . 3)119 44 28 16 9 9 7 1 2 2 i — — — — — — — 3
H äm een » . . . 49 5 7 9 4 4 4 5 3 5 i 1 — i —
V iipurin » . . . 49 5 6 3 3 8 4 3 3 2 3 2 2 — 2 2 — — i 1
M ikkelin » . . . 27 5 2 5 — 2 3 4 4 2
K uopion » . . . 33 2 3 4 2 3 5 3 2 2 — 1 1 — 1 1 — 3 - —
V aasan » . . . 83 15 11 15 19 7 6 3 1 2 1 1 — i 1
O ulun » . . . 66 27 19 4 4 6 3 2 — 1 2
Y hteensä 464 105 78 61 49 41 36 22 17 17 7 11 4 2 6 3 i 3 i 6
’) 133 »jatkokurssia» tähän  lue ttuna . — 2) 6:n koulun oppilasm äärää ei ole ilm oi­
te t tu ;  sitä  pa itsi p u u ttuu  m onessa tapauksessa  tie to a  ja tkokurssien  oppilasm äärästä.
3) Salon kauppala  on täh än  m erk itty  eri kunnaksi.
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Ne 6 seurakuntaa, joissa edellisen tau lun  m ukaan tie ttäv ästi ei ollut 
Y lihallituksen valvonnan alaista ylem pää kansakoulua vaikuttam assa luku­
vuonna 1901—1902, o livat seuraavat:
Turun ja Porin läänissä: Sottunka, Velkua ja  K odisjoki:
Viipurin läänissä: K yyrölä;
Oulun läänissä: R eisjärvi ja  Inari.
Se osa Furuhjelmin rahaston korkovaroista, jo k a  puheenalaisena vuonna 
voitiin  kansakoulutarkoituksiin  käyttää , kaikkiaan 8,350 m arkkaa 82 penniä, 
jae ttiin  20 m arkan suuruisina stipendeinä köyhille ja  ahkerille kansakoulun- 
oppilaille siten, e ttä  H elsingin p iirin  koulujen osalle tu li 420 m arkkaa 82 p:iä, 
T urun ja  \  iipurin p ih ien  440 m arkkaa kum m ankin, L appeenrannan p iirin  
430 m arkkaa. H äm eenlinnan, Tam pereen, Heinolan, Sortavalan  ja  Joensuun 
piirien 400 m arkkaa kunkin  sekä jokaisen muun 11 p iirin  koulujen osalle 
420 m arkkaa.
Suostuntavaroista m aksettavasta 25,000 m arkan suuruisesta määrärahasta 
sairasavuiksi kansakoulunopettajille ja  opettajattarille , johon  lisäksi tu li vuo­
desta 1901 m enorästinä s iirre ty t 1,950 m arkkaa, sai 66 opettajaa ja  60 opet­
ta ja ta rta  apurahoiksi seuraavat m äärät :
1 opettajalle ja
1 opetta ja tt 
1 »
arelle annettii n  600 mk 1 
500 »
cullek:in 600 i 
1,000
Smk.
»
—  ,, 1 » » 450 » » 450 »
3 * • - —  » » 400 » » 1,200 »
2 » » — » » 350 > » 700 »
7 - » 3 > 300 » » 3.000 »
—  ■> » i  » »> 275 » * 275 »
5 •> » 4 » » 250 » » 2.250 »
1 » » 2 » » 225 » » 675 »
19 » 12 » » 200 » » 6,200 »
3 > ,> 5 » » 175 » » 1,400 »
1 ,> » — » » 160 » » 160 »
14 :> 22 » » 150 » » 5,400 »
1 „ » — » » 140 » » 140 »
5 » 4 » » 125 » » 1,125 »
4 '> » 2 » » 100 » » 600 »
— .» » 2 » » 75 » » 150 »
Yht. 66 opettajalle ja 60 opettajatt;arelle . . . 25,325 Smk.
Standertskjöldin rahaston korkovaroista, Litt. A., on vuotena 1902 ja e ttu  
3.113 m arkkaa 79:lle virassa olevalle kansakoulunopettajatta relie vuoden ku­
luessa suoritetun eläkem aksun lisäksi.
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Saman rahaston korkovaroista, Lilt. B., jo tk a  K eisarillisen Senaatin m ää­
räyksen  m ukaan tam m ikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetu t Y lihallituksen ja e t­
taviksi k ivulloisille kansakoulujen naisopettajille, on vuonna 1902 6 nais­
opettajaa saanut satunnaista apua, yhteensä 1,473 mk 83 p:iä.
Vuonna 1901 E lis  Holmin apurahastolle kertyneistä  koroista jae ttiin  2 p:nä 
toukokuuta 1902 kuolleiden kansakoulunopettajien lapsille kolm e 24 m arkan 
suuruista apurahaa eli yhteensä 72 m arkkaa.
Pikknkoidunopettajien ja  opettajattarien valmistamista varten m yönnetystä
2.000 m arkan suuruisesta m äärärahasta on vuonna 1902 jae ttu  1.950 m k l l : l le  
kansakoulunopettajalle ja  opettajattarelle , jo tk a  voimassa olevien m ääräysten 
m ukaan olivat toim eenpanneet opetuskursseja m ain ittua ta rk o itu sta  varten.
Kirjastoja varten maalaiskansakoulujen opettajille ja  opettajattarille osotetusta
25.000 m arkan m äärärahasta käy te ttiin  22,040 m arkkaa kirjallisuuden ostam i­
seksi sellaisen jakoperusteen m ukaan, e ttä  kunta, jossa oli 1—3 kansakoulua, 
sai 35 m arkkaa, jossa oli 4—6 koulua 45 m arkkaa, 7— 10 koulua 55 m arkkaa, 
11 — 20 koulua 70 m arkkaa ja enemmän kuin 20 koulua 80 m arkkaa. M äärä­
rahan  jäännös eli 2,960 m arkkaa v ara ttiin  luettelo- ja  lainauskirjojen. laina- 
lippujen y. m. hankkim iseksi eri kirjastoille. — K un kirjastojen jako  nyttem m in 
on suoritettu  ja  kukin  kun ta  on saanut yhden tahi, niissä k ielisuhteet sellaista 
ovat vaatineet, kaksi opettajak irjastoa (suomalaisen ja  ruotsalaisen), oli k ir­
jasto jen  lukum äärä tänä lukuvuonna 498.
K ansakoulujen jatkohirsseja varten m yönnetyistä varoista on vuonna 1902 
annettu  palkkioita kaikkiaan 187 kurssista n im ittä in  111 kurssista 250 m arkkaa 
kustakin, 1 kurssista 225 m arkkaa, 1 kurssista 220 m arkkaa, 63 kurssista 150 
m arkkaa, 10 kurssista 100 m arkkaa ja 1 kurssista 75 m arkkaa, eli yhteensä 
38,720 m arkkaa, ja m atkakustannusten korvauksia kaikkiaan 1,196 m arkkaa 10 
penniä, sillä tavoin kuin seuraava p iirittä in  laad ittu  tau lu  osoittaa:
T arkastuspiiri.
Ja tkoku rss ien  lukum äärä. A n n etu t ko rvaukset
I
ry h m ä .
I I
ry h m ä .
l i i
ry h m ä .
Y h ­
tee n sä .
k u rs s ie n  p i tä ­
m ise s tä .
m a tk a ­
k u lu is ta . Y h teen sä .
• S u o m e n  m a r k k a a .
H elsing in  p iiri . . . 1 6 7 1,620 1,620: —
Porvoon  » . . . 2 6 4 12 2,100 — — 2,100: —
T urun  » . . . — 2 7 9 2,050 — 22: — 2,072: —
R aum an » . . . 1 2 3 6 1,150 — 48: 75 1,198: 75
P o rin  > . . . 1 2 4 7 1,400 — 69: 60 1,469: 60
H äm eenlinnan  » . . . — 8 5 13 2,450 — 99: 50 2,549: 50
Tam pereen » . . . — 4 4 8 1,600 — 10: 50 1,610: 50
K ask isten  » . . . — 4 8 12 2,600 — 35: — 2,635: —
U rkaarlebyn » . . . 3 8 9 20 3,750 — 133: — 3,883: —
Jyväsky län  » . . . 2 3 2 7 1,150 — — 1,150: —
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Ja tkokurssien  lukum äärä. A nnetu t ko rvaukset
T arkastuspiiri.
I
ryhmä.
i l
ryhmä
m
ryhmä.
Y li-
te en sä .
k u rs s ie n  p i tä ­
m ise stä .
m a tk a ­
k u lu is ta . Y h teen sä .
S u o  m  e n  m  a. r  k  k  a  a.
R aahen  p iiri . . . 3 3 6 1,200: — 50: - 1,250: —
O ulun » . . . — 1 1 2 400: — — 400: —
K ajaan in  > . . . — 2 6 8 1,800: — 101: 20 1,901: 20
K uopion » . . . — 1 4 5 1,150: — 71: 40 1,221: 40
M ikkelin >■ . . . 1 3 4 900: — 83: 60 983: 60
H eino lan  » . . . 1 12 13 3,125: — 262: 45 3,387: 45
L appeenrannan  » . . . 6 11 17 3,650: - 73: 10 3,723: 10
V iipurin » . . . 3 6 11 2,125: — 50: — 2,175: —
Sortavalan  » . . . — 5 9 14 3,000: — 38: — 3,038: —
Jo ensuun  » . . . — — 6 6 1,500: — 48: — 1,548: —
, Y hteensä 11 63 113 187 38,720: — 1,196: 10 39,916: 10
Vaiti o säätyjen mj^öntämän 4,801) m arkan suuruisen vuotuisen m äärä­
rahan, joka 011 jae ttav a  m aalaiskuntien kansakoulunopettajille ja  opettajat- 
tarille  opetuksen kuuntelemista varten sem inaareissa ja  m uiden paikkakuntien  
kansakouluissa, on Y lihallitus, tam m ikuun 22 päivänä 1895 päivätyn arm ollisen 
kirjeen nojalla, vuonna 1902 jak an u t 36 opettajalle ja  o p e tta ja ta re lle , jo ista 
25 sai 150 m arkkaa, 10 100 m arkkaa ja  1 50 m arkkaa.
Säädetty  vuosikertom us lukuvuodelta 1901— 1902 on saapunut seuraa- 
v ista kansanopistoista sekä niihin yhd iste ty istä  m aam ies- ja  em äntäkouluista, 
n im ittäin : Porvoon kansanopistosta, joh taja Thure Schulm an, K eski-Uuden- 
m aan kansanopistosta (Espoossa), j olit. A rvid Mörne, V estankvarnin maamies- 
ja  em äntäkoulusta (Inkoossa), joht. K arl T. Oljemark, Länsi-U udenm aan kansan­
opistosta sekä m aamies- ja  em äntäkoulusta, joht. K aarlo Soikkeli. E lias L ö n n ­
rotin  em äntäkoulusta (Sammatissa), joh ta ja tar L yyli Bergm an, Länsi-Suom en 
kansanopistosta (Lauttakylässä), jo h t. M. A. K naapinen, Lounais-Suom en ru o t­
salaisesta kansanopistosta (Paraisissa), joh t. A. Stenvall. Hämeen kansanopis­
to sta  ynnä Sääksm äen m aam ies-ja  em äntäkoulusta, jolit. R ufus Saikku, Lahden 
kansanopistosta ja  siihen y h d is te ty stä  m aamies- ja em äntäkoulusta, joh t. K. A. 
E ranssila, K ym inlaakson kansanopistosta ynnä maamies- ja  em äntäkoulusta 
(Sippolassa), joh t. Ju lian i A lin, V iipurin läänin länsiosan kansanopistosta ynnä 
siihen yhd iste tystä  Lounais-K arjalan m aamies- ja  em äntäkoulusta (Virolahdella), 
joh t. E rkk i H ynninen, U udenkirkon kansanopistosta ja em äntäkoulusta, joht. 
Ju h o  Hurm alainen, K eski-Savon kansanopistosta (Otavassa), joh t. K. E . K ares, 
Pohjois-Savon kansanopistosta (Kuopion pitäjässä), joh t. H j. J . M ikander, 
K ruununkylän  kansanopistosta, joht. Johannes K lockars. K eski-Pohjanm aan
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kansanopistosta ynnä m aam ies- ja  em äntäkoulusta (Haapavedellä), joh t. K. A. 
Pohjola, Pohjois-Pohjaum aan kansanopistosta ynnä L im ingan maamies- ja  
em äntäkoulusta, jolit. K. Kerkkonen, P erä-P ohjo lan  kansanopistosta ynnä 
maamies- ja  em äntäkoulusta, joh t. E sa E. Takala. — K aikki nämä kertom ukset 
ovat asianm ukaisessa järjestyksessä läh e te ty t K eisarilliseen Senaattiin.
Kansakoulujen tarkastus. S ittenkuin  19 p:nä syyskuuta 1900 annetulla 
ju listuksella  oli m äärätty , e ttä  m aalaiskansakoulujen tarkastusta  varten  oli 
asetettava en tisten  lisäksi neljä  p iiritarkastajaa, vahvisti K eisarillinen Senaatti 
17 p:nä jou lukuu ta 1901 m aan ja ’on kahteenkym m eneen lähem m in m ääriteltyyn 
tarkastuspiiriin , m inkä ohessa niiden m aalaiskansakoulujen ta rkastusta  varten, 
jo issa oppilaiden enemmistö kuuluu kreikkalais-katooliseen uskontunnustukseen, 
tu li asettaa erityinen, sanottuun  uskonoppiin kuuluva tarkastaja.
Senjälkeen kuin Y lihallitus K eisarillisen Senaatin  m ääräyksen m ukaan 
oman alamaisen lausuntonsa ohessa oli Keisarilliselle Senaatille ilm oittanut, 
m ihin  uuteen tarkastusp iiriin  kukin aikaisem m in n im itety istä  p iirita rkasta jista  
halusi tu lla  m äärätyksi, sai 10 p:nä h u h tikuu ta  1902 Professori K. O. Leinberg 
m ääräyksen ottam aan haltuunsa H elsingin  piirin, Kollegiasessori 0. Florell 
Porvoon piirin, Albin Järvinen Turun piirin, Juho Reini P o rin  piirin , A. J. 
Törnqvist H äm eenlinnan piirin, Kaarlo Levon Tam pereen piirin, K . W. Forsman 
K askisten piirin , H. Appelberg U udenkaariebyn piirin, K. Kunelius Jyväsky län  
piirin, 0. Nykopp Oulun piirin , H. A. Sallinen K ajaanin  piirin , A. O. Hovilainen 
Kuopion piirin, Kaarlo K . Mäkinen M ikkelin piirin, A. A. Borenius H einolan 
piirin. Hj. Basilier V iipurin p iirin  ja  •/. Puupponen Sortavalan piirin . Sam alla 
m äärättiin , e ttä  uuden piirijaon tu li astua voim aan 1 p:stä elokuuta 1902, jo ta  
aikaa ennen m yöskin neljän jä lje llä  olevan piirin, n im ittäin  Raum an, Raahen, 
L appeenrannan ja  Joensuun piirien  tarkasta jainv irat p iti säädetyssä järjestyk ­
sessä tu lla  täy tety iksi. S iten m äärättiin  14 p:nä elokuuta 1902 pappism ies 
Viktor Immanuel Jacobson ja  filos. maist. Anders Leander Bislcop kansakoulun­
tarkastajiksi, Jacobson Joensuun ja  Biskop L appeenrannan piiriin, jo tavasto in  
Raum an ja  Raahen piirien  tarkasta jan  v ira t eivät vuonna 1902 saaneet vaki­
tu isia  haltijo ita, vaan ho itiva t n iitä  sijaiset. N iiden m aalaiskansakoulujen ta r­
kastajaksi, jo issa oppilaiden enemm istö kuuluu kreikkalais-katooliseen uskon­
tunnustukseen, määräsi Keisarillinen Senaatti 27 p:nä kesäkuuta 1902 Tverin 
hengellisen sem inaarin joh tajanapulaisen , Kollegineuvos Michael Lebedeffin.
M uutoin on p iiritarkastaja in  keskuudessa lukuvuonna 1901—1902 tap ah ­
tu n u t seuraavia m uutoksia: S ittenkuin  K ajaanin  p iirin  tarkasta ja  H. A. Sallinen 
oli m äärätty  1 p:stä elokuuta 1901 lukien kahtena koetusvuotena hoitam aan 
lelitorinvirkaa R aahen sem inaarissa, on K eisarillinen Senaatti seuraavan loka­
kuun  17 p:nä m äärännyt filos. maist.. 0. Lindströmin sillä aikaa hoitam aan 
tarkasta jan  v irkaa m ainitussa piirissä. Puheenalaisen lukuvuoden alussa olivat
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avoinna: R aahen ja  K äkisalm en piirien  tarkasta jan i v ira t entisten v iranhaltija in  
n im ityksen k au tta  toisiin virkoihin sekä M ikkelin piirin  tarkasta janv irka ta r ­
kastaja A. Oksasen edellisellä kevätlukukaudella sattuneen kuolem an kautta. 
Nämä v irat täy te ttiin  jä lleen  3 p:nä jou lukuuta  1901, jolloin p iiritarkastajiksi 
m äärättiin : kansakoulunopettaja Henrik Lennart Appelberg R aahen piiriin, filos. 
kand. Jaakko Puupponen Käkisalm en piiriin  ja  filos. kand. K aarb  K ristian Mäkinen 
M ikkelin piiriin.
V irkavapautta nau ttiv a t lukuvuonna 1901—1902: kasvatusopillisten ulko­
m aanm atkojen tekem istä varten: H äm eenlinnan p iirin  kansakouluntarkastaja 
A. J .  Törnqvist 15 p:stä syyskuuta 1901 vuoden loppuun sekä 1 p:stä touko­
kuu ta 1 p:ään elokuuta 1902; M ikkelin p iirin  kansakouluntarkastaja K. K. 
M äkinen 27 p:stä huh tikuu ta  15 p:ään heinäkuuta ja  Porin p iirin  kansakoulun­
tarkasta ja  J .  R eini 22 p:stä toukokuuta 1 p:ään elokuuta; toisen virkatoim en 
hoitam ista varten : V iipurin p iirin  kansakouluntarkastaja H j. B asilier 23 p:stä 
huh tikuu ta 1 p:ään kesäkuuta; ja  yksity isten  asioiden takia: H elsingin p iirin  
kansakouluntarkastaja, prof. K. G. L einberg  9 p:stä elokuuta 1 p:ään syyskuuta 
1901 sekä 3 p:stä kesäkuuta 3 p:ään heinäkuuta 1902; ja  ovat näiden virka­
teh täv iä  sillä aikaa sijaiset hoitaneet.
M enosääntöön o te ttu  4,000 m arkan suuruinen m ääräraha mat-kastipen- 
deiksi Y lihallitukseen asete ttu ja  tarkasta jia  ja  etenkin m aalaiskansakoulujen 
p iirita rkasta jia  varten  jae ttiin  vuonna 1902 aistivialliskoulujen tarkastajalle 
V alter F orsius’elle sekä p iiritarkastajille  J .  R einille ja  K. K. Mäkiselle, jo ista  
kaksi ensinm ainittua sai 1,400 m arkkaa kum pikin ja  M äkinen 1,200 m arkkaa.
Y lihallituksen lukuvuonna 1901 — 1902 antam ista k iertokirjeistä m ain it­
takoon:
17 p:nä tam m ikuuta pä iv ä tty  k iertok irje kaikille m aalaiskansakoulujen 
tarkasta jille  ja  joh tokunnille, havaintovälineiden hankkim iseksi m yönnettävästä 
valtioavusta, ynnä luettelo sellaisesta saatavissa olevasta kalustosta, jonka 
Y lihallitus on hyväksynyt valtiovaroilla avustettavaksi:
18 p:nä m aaliskuuta p ä ivä tty  k iertokirje kaikille m aalaiskansakoulujen 
ta rk asta jille  ja  joh tokunnille  sellaisten kysym ysten käsittelem isestä, jo tk a  kos­
kevat valtioavun m yöntäm istä m aalaiskansakouluille veistokalustojen, sorvien 
ja  om pelukoneiden hankkim ista varten.
M itä tulee erity isten  sekä kaupunki- e ttä  m aalaiskansakoulujen opetta­
jistoon  ja  oppilaslukuun, saa Y lihallitus v iita ta  tähän  alam aisim m asti liite t­
ty ih in  tilasto llisiin  tauluihin. Helsingissä, 31 p:nä jou lukuuta 1902.
---
TAULUJA.
I Taulu. K aupunkien kansakoulut: O pettajisto sekä oppilasten  luku ja  koulunkäynti lukuvuonna 1901—1902.
K oko kansakoulu laitos. V arsinaisia kansakou-
K aupunkikunta .
O p e tta jien  
j a  o p e tta ja t-  
ta r ie n  lu k u  :
Oppilasten luku :
E dellä  o lev ista 
oppilaista 
o petettiin  :
O ppilasluku v arsina i­
s issa  kansakoulu issa  
jak aan tu i luok ille : J)
opettajia.
opettajat-
taria.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
suom
en
kielellä.
ruotsin
kielellä.
1 
m
uulla 
i 
kielellä.
I —I I I I I -V I V II
Y
hteensä.
i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenm aan lääni.
H e ls in k i .............................. 67 152 219 3,439 3,486 6,925 4,009 2,916 - 2,693 4,134 - 6,827
P o r v o o .............................. 2 13 15 186 211 397 129 268 — 172 225 — 397
L o v i i s a .............................. 1 7 8 96 88 184 48 136 — 104 80 — 184
T a m m is a a r i ..................... 3 2 5 127 — 127 — 127 — 31 96 — 127
H anko .............................. 6 14 20 314 299 613 207 406 — 254 359 — 613
Yhteensä 79 188 267 4,162 4,084 8,246 4,393 3,853 _ 3,254 4,894 - 8,148
Turun  ja  Porin  
lään i.
T u rk u .................................. 24 86 110 2,180 2,145 4,325 3,307 958 — 2,224 1,825 — 4,049
N aantali 2) ..................... — 2 2 63 68 131 131 — — 34 97 _ 131
U u s ik a u p u n k i................. 1 16 17 223 182 405 318 87 — 226 164 — 390
R a u m a .............................. 4 11 15 139 280 419 419 — — 233 148 24 405
P o r i .................................. 14 33 47 773 709 1,482 1,411 71 - 608 836 — 1,444
M aarianham ina . . . . 1 4 5 57 59 116 — 116 — 53 63 — 116
Yhteensä 44 152 196 3,435 3,443 6,878 5,646 1,232 - 3,378 3,133 24 6,535
H äm een lään i.
H ä m e e n l in n a ................. 4 12 16 263 254 517 517 — — 270 198 — 468
T a m p e r e .......................... 32 80 112 1,891 2,091 3,982 3,850 132 — 1,259 1,894 — 3,153
F in layson  ja  K :in te h ­
taankou lu  ................. 2 3 5 75 67 142 142 — — 81 61 — 142
Yhteensä 38 95 133 2,229 2,412 4,641 4,509 132 - 1,610 2,153 - 3,763
Viipurin lään i.
V i i p u r i .............................. 10 41 51 614 754 1,368 1,200 168 — 491 820 — 1,311
H a m in a .............................. 1 7 8 175 164 339 297 16 26 205 134 — 339
L a p p e e n ra n ta ................. 3 3 6 106 112 218 218 - 76 129 - 205
K ä k is a lm i.......................... 3 3 6 71 60 131 131 — — 32 99 — 131
K o tk a .................................. 6 15 21 309 314 623 544 79 — 267 356 — 623
Yhteensä 23 69 92 1,275 1,404 2,679 2,390 263 26 1,071 1,538 - 2,609
lu ja  (alempia ja  ylem piä). I ltakoulu ja . L aim inlyötyjen las ten  kouluja. J  atkokoulu j a.
K aupunkikunta .
E dellisessä  sarakkees­
sa o lev ista oppilaista 
kävi koulussa:
L
ukuvuoden 
lo­
pussa 
päästötodis­
tuksen 
saaneita.
O ppilasten
luku :
O ppilasten
luku :
Oppilasten
luk u :
' 
enintään 
90 
päivää.
91—
1*0
j 
päivää.
121—
150
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
päivää.
poikia.
tyttöjä.
!Y
hteensä.
j 
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
, Y
hteensä. J
14 15 16 17 18 19 1 20 j 21 22 23 24 25 26 27
Uudenmaan lääni.
82 79 121 6,545 704 — — — 35 23 58 — 40 40 H elsinki.
7 7 5 378 46 - — — Porvoo.
17 1 8 158 18 Loviisa.
1 4 — 122 10 _ — - Tam m isaari.
23 6 10 574 51 — — H anko.
130 97 144 7,777 829 _ - 35 23 58 40 40
Turun ja Porin
lääni.
110 47 151 3,741 284 94 85 179 51 — 51 4 42 46 Turku.
3 7 1 120 12 N aantali.
22 10 35 323 17 10 5 15 U usikaupunki.
6 7 4 388 22 9 5 14 — — — — — — Raum a.
58 59 43 1,284 87 8 9 17 19 2 21 — — — Pori.
5 — — 111 8 — — — _ — — _ — M aarianham ina.
204 130 234 5,967 430 121 104 225 70 2 72 4 42 46
Hämeen lääni.
19 5 7 437 46 23 26 49 — — _ _ - H äm eenlinna.
' 77 59 30 2,987 200 252 303 3) 555 — — — 22 252 274 Tam pere.
F in layson  ja  K :in
1 1 _ 140 21 — teh taankou lu .
97 65 37 3,564 267 275 329 604 - - - 22 252 274
Viipurin lääni.
43 27 35 1,206 119 — — — — — — 57 57 Viipuri.
5 14 24 296 30 - _ — — — — — — Ham ina.
— 2 7 196 23 2 11 13 - - - — — — L appeenranta .
4 1 3 123 11 — — — — — — — — — K äkisalm i.
16 19i 16 572 66 _ _ K otka.
68 63 85 2,393 249 2 11 13 - - — - 57 57
') M uutam ia poikkeuksia lu kuun  o ttam atta  v astaav a t luokat I —I I  »alempaa, kansakoulua* 
kou lu  on  jä r je s te tty  p ääasia llisesti m aalaiskansakoulun  tapaan  4-osastoiseksi; kaupunki y lläp itää
ja luokat I I I —V I (VII) »ylem pää kansakoulua« 2) N aan talin  kaupunki- ja  m aalaiskuntien  y h teinen  
s itä  p a itsi alem paa kansakoulua. 3) Jo is ta  284 teh taa la iskou lun  oppilasta (153 poikaa ja  131 ty ttöä).
2 3
19  01 — 19  0 3.
K aupunkikunta .
K oko kansakoulu laitos. V arsinaisia kansakou-
O p e tta jien  
j a  o p e tta ja t-  
t a r ie n  lu k u :
O ppilasten luku :
E d e llä  o lev ista 
oppilaista 
o p e te ttiin  :
O ppilasluku varsinai­
sissa kansakoulu issa  
jak aan tu i luok ille : ')1 opettajia.
j opettajat- 
1 
taria.
J Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
suom
en
kielellä.
ruotsin
kielellä.
m
uulla
kielellä.
I - I I I I I -V I V II
Y
hteensä.
i 2 1 3 4 5 1 6 7 8 1 9 1° 1 11 1 2 [ 13
Mikkelin lääni.
M ik k e l i .............................. 2 7 9 128 115 243 243 — — 93 150 — 243
H e in o la .............................. 1 2 3 54 53 107 107 — — 2) 102 — 102
S a v o n l in n a ..................... 1 3 4 107 73 180 180 — — 92 80 — 172
Yhteensä 4 12 16 289 241 530 530 - 185 332 - 517
Kuopion lääni.
K u o p i o .............................. 13 19 32 559 535 1,094 1,094 — — 376 642 — 1,018
Jo en su u  .............................. 5 9 14 180 161 341 341 — — 108 168 — 276
I i s a l m i .............................. 1 3 4 88 85 173 173 — — 42 131 — 173
Yhteensä 19 31 50 827 781 1,608 1,608 526 941 - 1,467
Vaasan lääni.
N ikolainkaupunki . . . 10 41 51 713 747 1,460 556 904 — 886 517 23 1,426
K ristiinankaupunk i . . 1 8 9 96 103 199 47 152 — 79 120 — 199
K a s k i n e n .......................... 1 2 3 48 58 106 — 106 — 42 64 — 106
U u s ik a a r l e b y ................. - 3 3 7 33 40 — 40 - 11 23 — 34
P i e t a r s a a r i ........... 2 4 6 108 96 204 — 204 — 82 109 — 191
K o k k o la................ 2 8 10 98 92 190 37 153 — 93 97 — 190
Yhteensä 16 66 82 1,070 1,129 2,199 640 1,559 - 1,193 930 23 2,146
Oulun lääni.
O u l u .................. 11 23 34 722 699 1,421 1,352 69 — 914 507 — 1,421
R a a h e .......................................... 1 4 5 102 7 109 96 13 — 56 42 — 98
K a j a a n i ................ 2 4 6 77 72 149 149 - - 58 91 — 149
T o r n i o ................ 2 4 6 69 64 133 133 — — 56 77 — 133
K e m i.................. 2 3 5 76 90 166 166 — — 61 79 — 140
Yhteensä 18 38 56 1,046 932 1,978 1,896 82 1,145 796 1,941
Yht. kaikissa kaupungeissa 241 651 892 14,333 14,426 28,759 21,612 7,121 26 12,362 14,717 47 27,126
lu ja  (alem pia ja  ylem piä). Iltakou lu ja . Laim inlyötyjen lasten  kouluja. Ja tkokoulu ta .
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päästötodis- 
1 tuksen 
saaneita.
O ppilasten 
luku  :
O ppilasten
luku :
O ppilasten 
luku  :
K aupunkikunta .enintään 
90 
päivää.
91—
120
päivää.
121—
150
päivää.
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än 
kuin 
150 
päivää.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
!j Y
hteensä.
14 j 15 16 ' 17 18 19  1 20 j 21 22 23 24 2 5 26 27
2 3 8 ' 230 25
Mikkelin lääni.
M ikkeli. j
3 1 6 92 15 5 — 5 H einola.
— — — 172 8 6 2 8 — _ — — — — Savonlinna.
5 4 14 494 48 11 2 13 - _ - - - -
20 24 10 964 155 24 1 25 18 18 33 33
Kuopion lääni.
Kuopio.
5 11 — 260 28 19 9 28 — — — 9 28 37 Joensuu .
1 7 3 162 23 Iisalm i.
26 42 13 1,386 206 43 10 53 18 - 18 9 61 70
60 27 69 1,270 107 16 18 3) 34
Vaasan lääni.
Nikolainkaupunki.
8 3 3 185 17 — . . . — K ristiinankaupunki, j
— — 4 102 10 K askinen .
2 - - 32 6 — - 2 4 6 - - - U usikaarleby.
4 4 4 179 18 — 13 13 Pie ta rsaari.
1 — 1 188 22 — — - — — — - — - Kokkola.
75 34 81 1,956 180 16 31 47 2 4 6 - - -
56 29 32 1,304 82
Oulun lääni.
Oulu.
5 4 3 86 7 11 — 11 — — — — Raahe.
7 1 — 141 15 K ajaani.
2 4 6 121 11 — T ornio.
3 8 — 129 7 13 6 19 — — — 6 1 7 Kem i.
73 46 41 1,781 122 24 6 30 6 1 7
678 481 649 25,318 2,331 492 493 985 125 29 154 41 453 494
m isen  jo h d o sta  lak k au te ttiin  kansakou lun  I  ja  I I  luokka. 3) »Tehtaalaiskoulun« oppilaat.
4
')  K ts. v iitta  *) 2:sella sivulla. 2) S em inaarin  h a rjo ituskou lun  alem m an osaston , perusta-
5
6II Taulu. K ansakoulut m aalaiskunnissa: K oulujen lukum äärä  
ja  laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten  luku  
ja  koulunkäynti sekä oppilaat p ikk u lasten ­
k ou lu ssa  lukuvuonna 1901—1902.
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i 2 3 4 5 6 7 a 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo, W aakeri . . . . — — — — — 15 23 38 — — 3 35 4 45
In g a rsk ila ..................... — — — 20 30 50 — — — 50 8 43
K irk o n k y lä ................ — — — — — 21 25 46 3 1 3 39 9 28
Johannesberg  . . . . — — — __ — 21 23 44 1 — — 43 6 44
B a rö s u n d ..................... — — _ — — 7 14 21 1 1 13 6 3 ')
R autatienkoulu  N:o 3 — — 1 — — 1 — 20 27 47 11 — — 36 9 —
D e g e r b y ......................... — — — — — 38 44 82 — 2 2 78 14 41
K arja, K i h l a ................ — — — — — 34 15 49 1 — — 48 4 23
B a c k g r ä n d ................ — — — — — 11 14 25 2 — 23 5 9
I n g v a l l s b y ................ — __ — — — 2 41 34 75 — — 1 74 9 49
S t a r k o m ..................... _ — — — — 1 27 18 45 3 3 1 38 2 14
K arjalohja, K irkonkylä — _ 1 — — 1 — 25 18 43 1 — 1 41 5 28
S ä rk ijä rv i..................... — — 1 — __ 1 — 17 20 37 — — — 37 5 15
S a m m a tt i ......................... — — 1 — 1 — 26 19 45 — — _ 45 5 18
Pohja, P in jainen  . . . — — - - 1 — — 2 44 26 70 1 — 1 68 15 —
F i s k a r i ......................... i 1 — — — 2) 2 1 2 60 59 119 2 — 1 116 9 3) 37
K irk o n k y lä ................ — — —- 1 __ — 2 48 29 77 2 1 — 74 5 29
» yksit. suom. _ — 1 — — 1 — 13 17 30 4 — 4 22 — 16
E l i m o ......................... — — — 1 — — 14 10 24 — — 2 22 4 25
E c k e r ö ......................... — — — 1 — — 26 18 44 1 2 2 39 — —
Joensuu  .................... — — — 1 — — 20 10 30 — 4) 30 — — 5 —
Tam m isaari, Slcäldö . . — — 1 — — 21 19 40 1 2 2 35 8 24
T v ä r m in n e ................. — — 1 — — 9 8 17 2 1 2 12 2 10
Siirto i 1 22 5 17 2 6 23 578 520 1,098 36 43 38 981 136 498
') P ikku lastenkou lua  on p idetty , vaikka lähem piä tie to ja  opo tta ja ttaren  sairauden tak ia  ei ole 
saatu. 2) 34 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  85 ruo tsin  k ielellä. 3) T ehdas y lläp itää  m yöskin p ikkulasten­
koulua, joka  oli to im innassa koko lukuvuoden. 4) K oulu  oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
!i
Siirto i 1 22 5 17 2 6 23 578 520 1,098 36 43 38 981 136 498
Tam m isaari, S k ö l d a r g & r d — — — — — 1 17 9 26 1 — 2 23 5 16
Snappertuna, F in n ä s . . — — — — — 1 40 20 60 — — — 60 10 41
S v a rtb ä c k ..................... — — — — — 1 16 11 27 — — 2 25 4 —
W e s t e r v i k ................. — — — — — 1 8 16 24 ') 2 *) 22 — — — —
Tenhola, K irkonky lä . — — — — — 1 27 26 53 — 1 1 51 7 28
L in d ö ............................................... — — — — — 1 13 5 18 — 6 10 2 — 18
P r ä s t k u l l a ................. — — — - — — 1 27 12 39 __ — 2 37 5 35
T ro lls h o fd a ................. — — — — — 1 14 17 31 1 — 1 29 4 10
L a p p v i k ..................... — - - — — — 2 34 28 62 — 2 60 7 30
F i n n b y ......................... — — - - — — 1 6 9 15 — — 15 — 14
Brom arvi, K irkonkylä  . — — __ — — 1 15 19 34 — — 1 33 5 20
H angon kylä  . . . . — — — — 2 48 40 88 1 — 1 86 13 53
N o r r s t r a n d ................. — — — — — 1 12 9 21 — — 21 7 13
Lohjan kihlakunta.
Espoo, L agstad  . . . . — — — — — 1 30 20 50 5 — 2 43 6 —
J ä r v e n p ä ä ................. — — — — — 2 27 34 61 1 1 19 40 4 51
A m in n e ......................... 1 — — — 1 17 21 38 — 3 — 35 11 —
R ö d s k o g ..................... — — — — — 1 14 19 33 — — 2 31 — 13
S tensvik  ..................... — — — — — 1 21 17 38 1 1 — 36 3 18
A lb e rg a ......................... — — — — — 1 24 18 42 2 1 1 38 4 _
H a g a lu n d ..................... — — — — — 1 9 12 21 — 1 1 19 1 21
M a ta s k ä r ..................... — — — — — 1 12 13 25 1 — 1 23 6 —
N u o k s i o ..................... — — — — — 1 14 15 29 — — 2 27 5 20
M a n k a n s ............................... — — — — _ 1 22 19 41 5 1 — 35 4 20
T r ä s k b y ............................... — — — — 1 — 23 15 38 — 2 — 36 3 _
R au ta tienkou lu  N:o 2 — — 1 — — — 1 22 12 34 — 3 _ 31 4 —
K irkkonum m i, B o bäck . — — — — 1 — 18 20 38 — — 15 23 7 —
H in d o r s b y ......................... — — — 1 1 42 29 71 9 1 1 60 9 —
J ä r s ö ........................................... — — — — — 1 17 15 32 — 1 — 31 4 22
H a a p a jä r v i ................. — - - — 1 — 26 19 45 — — 1 44 8 10
j Siirto i 1 51 7 44 2 10 52 1,193 1,039 2,232 65 87 105 1,975 282 963
*) K oulu  oli to im essa ainoastaan  kevätlukukauden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto i 1 51 7 44 2 10 52 1,193 1,039 2,232 65 87 105 1,975 282 963
K irkkonum m i, K aruby — — — — — 1 23 21 44 — 5 — 39 6 20
O i tb a c k a ..................... — — — — — 1 17 23 40 — 2 1 37 4 20
E v i t s k o g ..................... — — — — — 1 17 10 27 — — — 27 9 19
P o r k k a l a ..................... — 1 — 10 9 19 — — — 19 2 —
W e ik k o la ..................... — — ! — — 1 14 7 21 1 1 — 19 7 16
E s tb y ............................. — — — —- : — 18 14 32 — 1 — 31 4 —
S trö m s b y ..................... — — — — i — 17 13 30 — 1 — 29 — —
Siuntio, F red rik sberg  . — — — — — 2 31 32 63 5 2 3 53 10 —
L i e v i ö ......................... — — 1 — l — 16 4 20 1 — 2 17 9 9
W ik a r fa l l ..................... — — — — — 1 18 11 29 1 2 4 22 5 17
H enriksberg  . . . . — — — — — 1 28 21 49 4 1 2 42 6 —
N iem en k y lä ................ 1 18 12 30 1 — — 29 3 —
Lohja, L oh janky lä . . i 1 2 — i 3 101 85 186 7 1 5 173 31 22
K irkniem i-Jönsbölo . — — — — — 2 37 22 59 — 2 3 54 5 —
K irk o n k y lä ................. — — 1 — — i 1 31 30 61 8 1 1 51 8 29
S u i t t i l a ......................... — — 1 — — — 1 16 17 33 1 5 5 22 4 24
K a r s t u ......................... — — 1 — — l — 16 18 34 — _ 1 33 7 23
W irk k a la ..................... — — —■ 1 — i — 24 24 48 — — — 48 7 16
L ohjan-saari . . . . — — 1 — — i — 17 6 23 — — — 23 5 16
T e u ta r i ......................... — — — 1 — — 1 9 11 20 — — — 20 3 17
W a a n i l a ..................... —■ — 1 — — — 1 12 9 21 3 — 1 17 — 17
Nummi, O inola . . . . i 1 — 2 — — i 1 41 44 85 2 1 2 80 20 —
Järv en p ää ..................... — — 1 — — i — 25 21 46 2 — — 44 8 32
Pusu la , A rim a . . . . — 1 — — — 1 15 18 33 1 1 2 29 7 28
K irk o n k y lä ................. — — 1 — — i — 27 23 50 4 — 1 45 9 35
H irv i j o k i ..................... — — 1 — — — 1 24 28 52 — — — 52 8 42
W ihti, K o rtjä rv i . . . — — 1 — — l — 31 19 50 1 — 2 47 12 —
N iu h a la ......................... — — 1 — — — 2 36 27 63 3 2 — 58 8 —
P i e t i l ä ......................... — — 1 — — i 1 35 21 56 5 2 — 49 9 21
J o k ik u n ta ..................... — — 1 — — — 1 14 19 33 — — 1 32 6 16
Siirto 3 3 80 26 58 2 24 77 1,931 1,658 3,589 115 117 141 3,216 504 1,402
1» O 3. 9
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 80 2G 58 2 24 77 1,931 1,658 3,589 115 117 141 3,216 504 1,402
W ihti, W ih tijä rv i . . . — — 1 — — — 14 18 32 — — — 32 3 —
W e s ik a n s a ................. — — 1 — — 1 — 31 22 53 1 2 1 49 9 —
Pyhäjärv i, N yhkälä . . — — 1 — — 1 - 25 27 52 — 1 — 51 11 59
K a r k k i l a .................. — — 1 — — 1 48 40 88 3 1 1 83 11 —1
Helsingin kihlakunta. ■
H ei sink i,4 H erttona inen — — — — ')1 — '!) i 32 31 63 — 1 5 57 12 —i
K irk o n k 3 flä ................. _ — — 1 — — 20 19 ; 39 1 2 1 35 4 21
S u o m e l a ..................... — — 1 _ — — 29 33 62 2 5 16 39 8 49
K ö n ig s tc d t ................. — —• — — — 19 30 49 6 1 7 35 6 38
N ordsjö & B otby . . — — — — 23 28 ; 5i 1 1 2 47 9 —j
T ik k u r i la ..................... — — — — — 40 45 85 3 — 3 79 12 ■ 49
K ä rb ö le ......................... — — — — __ 13 14 27 — 1 — 26 3 20
M alniinkylä . . . . . — — — — — 14 23 : 37 1 — 2 34 — 3ä
W an t a a ......................... — - - — — — 11 14 25 — — — 25 5 10
O u lu n k v iä ................. — — — — — 16 23 39 5 — 1 33 6 16
W ähä-H uopalaliti . . __ — — — — ; 22 20 42 — 1 12 29 4 24i
H äm eenkylä . . . . — — — — — 14 22 : 36 1 — 5 30 9
T o lk b y ......................... - — — — _ 15 14 29 — — 1 28 5 29
Seutu la  . . . . . . . — — 1 — — — 24 20 44 2 1 3 38 2 33
N urm ijärvi, H yvinkää . — — 1 — — — 30 20 50 — — — 50 7 4 i
K irk o n k y lä ................. — — 1 — — 40 34 74 — — 6 68 8 - j
K y t ä j ä ........................... — — 1 — — 45 41 86 — 3 17 66 17 43
R a a la ............................. — — 1 — — — j 19 22 41 — 2 — 39 6 20
U o t i l a ......................... 1 1 - 2 — — 20 30 50 1 3 .46 — 6 29
H yvinkään asem a . . — — 1 __ — 45 45 90 — — 1 89 19 48
R a ja m ä k i ..................... — — 1 _ — 38 35 73 2 — 3 68 7 32
K o rp i............................. — — 1 _ - — 31 19 50 — 1 1 48 10
N um m enpää . . . . — — 1 — — 24 18 42 — — 1 41 7 - j
K l a u k k a l a ................. - - 1 — — — 19 21 40 3 . _ 1 36 3 14
1 Siirto 4 4 107 43 69 3 37 i00 2,652 2,386 5,038 147 143 277 4,471 713 2,034
') 16 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  47 ruotsink ielellä . 2) Sitä paitsi 1 apulais-opetta ja tar, jo lla  
ei o llu t valtioapua.
2
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 107 43 69 3 37 100 •2,652 2,386 5,038 147 143 277 4,471 713 2,034
M äntsälä, A ndersberg  . — — — — 1 — 25 27 52 3 1 1 47 4 22
E hnroos’in  koulu  . . — — — — 1 1 39 42 81 — 3 — 78 11 45
L evan to  (Saari) . . . — — — — — 1 20 19 39 — — — 39 6 17
O h k o la ......................... — — — — — 1 19 9 28 — — 2 26 6 20
S ä ä k s j ä r v i ................ — _ — — 1 1 36 26 62 2 2 — 58 8 19
H a u tjä r v i ..................... — — — — — 1 11 13 24 2 1 3 18 3 18
S ä l i n k ä ä ..................... — — — — — 1 12 21 33 — — — 33 0 19
S u lk av a ......................... — — _ — 1 19 12 31 3 1 2 25 4 11
H i r v i h a a r a ................. — — — — 1 — 14 14 28 1 — 1 26 3 18
K au k o lam p i................. — — — — — 1 13 18 31 — — 1 30 5 -
Soukk io ......................... — — _ — 1 — 18 19 37 2 — 1 34 4 28
Sipoo, H angelby  . . . 1 20 16 36 1 1 — 34 7 15
M a r t in k y lä ................. — 1 — — — — 1 — 39 39 1 2 1 35 8 —
K irk o n k y lä ................. 1 — — — — 1 — 49 — 49 1 — — 48 5 —
P a i p i n e n ..................... 1 23 25 48 2 2 — 44 6 37
S im sa lo ......................... — — — — — 1 13 11 24 3 4 2 15 5 9
Ö stersundom  . . . . — — — — — 2 31 38 69 2 1 4 62 10 32
S p ju tsu n d ..................... — — — — — 1 15 16 31 — 1 — 30 3 16
M a s sb y ......................... — — — — — 1 16 21 37 — — 37 — 4 18
L in n an p e lto ................. — — — — — 1 20 24 44 — — 2 42 8 —
Porneesi, K irv e sk o sk i. 1 1 2 — — 1 1 40 42 82 1 — 1 80 20 31
L ö f k o s k i ..................... — — — 1 — 1 9 8 17 2 1 4 10 2 8
H a l k i a ......................... — 1 — 1 — 24 28 52 — — — 52 8 24
L a u k k o s k i ................. 1 — — 1 1 43 31 74 3 1 2 68 8 30
T uusula, K irkonky lä  . 1 i — — ‘) 2 1 1 40 51 91 8 — 1 82 13 46
J o k e l a ......................... — — 1 — — 1 1 28 39 67 2 5 3 57 9 —
K erava, suom. koulu — — 1 _ — — 1 23 24 47 — 1 1 45 7 20
» ruo ts. koulu — — — 1 — 1 14 11 25 1 1 — 23 4 —
K ellokoski, suom. k. — __ 1 — — 1 23 27 50 — •— 50 9 32
» ruo ts. k. — — — 1 — 1 14 12 26 — 2 1 23 3 _
Siirto 7 7 133 61 81 5 50 124 3,323 3,069 6,392 187 173 347 5,685 9081 2,569
') 8G oppilasta  ope te ttiin  suom en- ja  5 ruotsink ielellä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 7 133 61 81 5 50 124 3,323 3,069 6,392 187 173 347 5,685 908 2,569
Tuusula, Jä rvenpää  . . _ — 1 — — — 2 49 35 84 1 — 1 82 11 —
R u o ts in k y lä ................. — — — — OI — 1 12 19 31 — — 1 30 5 9
B jörkbakka ................. — — — 1 — 1 — 15 7 22 — — 3 19 6 13
K o r s o ......................... 1 — 1 — 23 13 36 1 — 4 31 — 9
Porvoo, P en tin k y lä  . . — — — : — — 18 16 34 — 1 4 29 5 20
Gamrnolbakka. . . . — — _ i — — 23 28 51 5 — 3 43 5 27
P i i r l a h t i ..................... — i — 1 — 23 12 35 — 3 1 31 4 16
Pappilanm äki . . . . — 1 — 2 — 1 24 73 97 1 3 5 88 22 36
P o r to ............................. — — — 1 — — 11 7 18 2 — — 16 5 10
T u o r i l a ......................... — 1 — — — 28 25 53 2 - — 51 8 —
Sannäs ......................... __ — — 1 — — 18 23 41 — __ 1 40 9 16
P e l l in k i ........................ — — — 1 — 1 — 33 25 58 — — 58 10 24
B j u r b ö l e ..................... _ — — 1 — — 16 25 41 — 2 4 35 6 25
Ilo la  ............................. _ 1 — 1 — 25 26 51 — — — 51 13 21
K ulloonkylä  . . . . — — — 1 — — 25 25 50 — — — 50 5 37
U u sik a rtan o ................. — — 1 — — 25 15 40 — 1 1 38 6 —
W ekkosk i..................... — — — 1 — — 40 30 70 — 1 4 65 8 50
S a k s a la ......................... — — 1 _ — 16 16 32 — __ 1 31 3 21
B o e ............................. — — — 1 — — 17 20 37 3 — — 34 6 28
S uom enkylä................. — — — — — 15 19 34 2 -- — 32 4 —
K e r k k o o ..................... — — — — — 18 14 32 — — — 32 4 —
A skola, K irkonkylä  . . — — — — — 2 38 42 80 2 2 — 76 15 36
S ä rk ijä rv i..................... — — — — *)1 1 — 21 33 54 3 1 4 46 15 26
M o n n in k y lä ................ — — — — 1 — 22 13 35 1 2 3 29 3 28
Juo rnaanky lä  . . . . — — — — — 1 24 24 48 — — — 48 10 —
Pukkila, K irk o n k y lä . . — — — — — 1 28 23 51 — — — 51 10 27
K a n te le ......................... — _ — — — 1 19 20 39 — - 39 5 27
Savijok i......................... 1 23 27 50 — 1 1 48 16 29
T o r p p i ......................... — — — _ 1 13 25 38 — — 1 37 6 24
Siirto 7 8 162 73 97 7 60 147 3,985 3,749 7,734 210 190 389 6,945 1,133 3,128
*) 17 oppilasta opetettiin  suom en- ja  14 ruotsink ielellä . 2) 37 oppilasta opetettiin  suom en- ja  
17 ruotsinkielellä ,
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i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 i i 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 7 8 162 73 97 7 60 147 3,985 3,749 7,734 210 190 389 6,945 1,133 3,128
Pernajan kihlakunta.
P ernaja , F asarby  . . . — — — — — 1 19 22 41 2 3 4 32 3 36
, K o sk e n k y lä ................. __ — — — — 2 37 44 81 2 1 5 73 16 76
H a d d o m ..................... — — 1 1 23 26 49 1 — 1 47 5 12
H ä rk ä p ä ä ..................... — — — — — 1 21 20 41 2 — — 39 — 25
K irk o n k y lä ................. — — — _ — 1 28 23 51 2 5 7 37 7 38
K ö pbakka ..................... — — — 1 19 21 40 — 4 2 34 6 12
M almin kartano  . . . — — — — — 1 18 23 41 2 — — 39 4 27
S a rv ila h ti..................... — — — — — 1 32 26 58 *) 30 28 — — 5 24
T ervik  & T justerby  . — — — — — 1 30 13 43 — — 10 33 1 31
L oviisan  kaup.(yksit.k.) — — 1 — — 1 .... 13 19 32 — — 3 29 3 —
L iljendaal, Söderby . . — — — 2)1 — 1 — 21 8 29 5 2 4 18 2 20
S äfträsk ......................... — — — — — 1 9 27 36 — — 5 31 3 18
H om m ansby . . . . — — — _ 1 — 27 18 45 — 2 43 7 - 35
M ikkelsp iltom . . . . 1 19 20 39 1 — — 38 7 16
M yrskylä,
K irkonkylä, ruo ts. k. — — — — — 1 8 6 14 — — 2 12 1 7
» suom. k. — — 1 — — 1 1 51 39 90 1 4 4 81 17 43
H a l l i l a ......................... — — — — — 1 26 20 46 — 2 1 43 9 18
K a n k b ö le ..................... — — — — 3)1 1 — 18 24 42 — 8 — 34 3 20
A rtjärv i, Salm ela . . . — — 1 — — — 1 22 23 45 — — — 45 9 —
S u u rik y lä ..................... — — 1 — — 1 — 31 21 52 __ — — 52 9 —
H ie ta n a ......................... 1 — — 1 — 23 17 40 — — — 40 6 —
R a t u l a ......................... — — 1 — — - - 0 37 30 67 2 — — 65 14 33
R uotsin -P yb tää , Taasia — — — 1 — — 1 17 18 35 — — — 35 6 20
S trö m fo rs ..................... — - - — 1 — — 1 15 15 30 __ — — 30 2 22
W i r b ö l e ..................... — — — 1 — 1 1 27 31 58 — 1 — 57 9 24
R u o ts in k y lä ................. — — 1 — — — 1 18 15 33 _ — — 33 5 —
W a s tila ......................... — — 1 — — 1 — 17 23 40 — — — 40 7 22
B u l l e r s ......................... — — — 1 — — 1 19 12 31 — _ 1 30 2 14
Siirto 7 8 190 81 116 8 71 169 4,630 4,353 8,983 260 248 440 8,035 1,301 3,721
_ *) K oulussa k äy te tään  n. k. puoliviikkolukua, s. o. to inen  luokka on kou lussa  alkupuolen viikkoa
ja  to inen  luokka loppupuolen  viikkoa. 2) 1 oppilasta opete ttiin  suom enkielellä. 3) 15 oppilasta opetettiin  
suom en- ja  27 ruotsinkielellä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 1 7
Siirto 7 8 190 81 116 8 71 169 4,630 4,353 8,983 260 248 440 8,035 1,301 3,721
L apträsk i, K appelby . . 1 1 — — l)2 1 1 51 36 87 — _ 1 86 16 —
P u k a r o ......................... — — — — 2)1 — 1 28 23 51 — — 1 50 7 23
P o rla m m i..................... 1 — 1 1 39 41 80 — - — 80 14 —
K im o p y ö l i ................. — — 1 — 1 23 22 45 — — 4 41 9 —
H a r s b ö lo ..................... — — — 1 — 1 - 24 19 43 2 _ — 41 5 —
B äokby & H indersby — — — 1 _ 1 29 17 46 2 — — 44 10 22
Ingerm ansby  . . . . — — __ 1 — 1 17 12 29 2 1 1 25 2 —
Elim äki, F ilppu la  . . . — — — 1 25 26 51 1 — 1 49 5 14
H äm oenkylä . . . . — — — -- — 12 18 30 — 2 — 28 7 —
M o i s io ......................... — — — — — 20 21 41 3 1 5 32 6 26
Peippola & M ustila . 1 1 — — — 1 31 41 72 — 2 — 70 7 43
W il l i k k a la ................. — — — — 27 16 43 4 __ 1 38 9 —
f t a u s s i l a ..................... — — — _ 1 32 30 62 5 — 52 5 9 26
A njala, K orvenkylä . . — — _ 1 — 23 17 40 1 1 — 38 10 —
U m m e ljo k i ................. - - — — — 1 40 29 69 — 3 — 66 7 23
K irk o n k y lä ................. — — — 1 15 12 27 — _ 27 3 —
. A liv io ............................. — — — — — 13 18 31 _ — 31 6 10
Iitti, H aapakim ola . . — — — 17 19 36 1 1 34 3 17
K irk o n k y lä ................. 1 1 — __ _ 1 41 24 65 2 5 8 50 10 —
K uusankoski . . . . — — — — — 55 65 120 1 4 1 114 1'7 4-1
W uolenkosk i . . . . — — — — 25 21 46 1 4 _ 41 9 27
P e rh e n ie m i................. — — — __ 1 41 35 76 2 — — 74 7 —
S id ik k a la ..................... — — — — 1 32 24 56 __ — 2 54 8 26
K au sa la ......................... — — — 1 42 29 71 2 — 2 67 12 25
M aunukso la ................. 1 1 — _ — 1 50 46 96 4 — — 92 16 —
K a u k a s ......................... — — — — 23 22 45 ___ — 45 3 36
Jaala , K irkonky lä  . . . _ — — — 1 __ 26 26 52 3 2 1 46 11 —
W e r l a ......................... — — — — — 1 14 18 32 1 — — 31 3 16
H u h d asjä rv i................ _ — _ 1 — 21 18 39 _ — — 39 —
K in io la ......................... — — - 1 10 14 24 2 2 2 18 2 10
O rim attila, H einäm aa . - — — 1 — 19 16 35 — — 2 33 6 36
Siirto 11 12 217 110 119 t i 91 192 5,495 5,128 10,623 299 276 524 9,524 1,540 4,145
*) 7 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  80 ruotsinkielellä. 2) 10 oppilasta opetettiin  suom en- ja  41
ruotsink ielellä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
S i i r to a 12 217 110 119 11 91 192 5,495 5,128 10,623 2 9 9 276 524 9,524 1,540 4,145
O r i m a t t i l a ,  I s o k y l ä  . . — — 1 1 — — 1 1 84 30 64 — 64 10 —
K i r k o n k y l ä ..................... — — 1 1 — — 1 1 30 36 66 — 1 2 63 11 21
K o s k u s ............................... — — 1 1 — — 1 — 17 23 40 — 2 1 37 5 35
L u h t i k v l ä .......................... — — 1 1 — — — 1 20 18 38 1 — — 37 7 16
N i i n i k o s k i ..................... — — 1 1 — — — 1 22 31 53 _ - 1 52 10 52
P a k k a a  ............................... — — 1 1 — _ 1 — 19 18 37 — __ 37 2 18
W i l j a n i e m i ..................... — — 1 1 — — 1 — 15 9 24 6 — o 16 2 19
W a l i ä m a l l u s  . . . . — — 1 1 — — 1 — 15 13 28 2 o 24 5 12
S u o n s u l k u ..................... — — 1 1 — — 1 __ 25 21 46 — — 5 41 6 32
I s o m a l l u s .......................... — — 1 1 — _ 1 — 19 19 38 — 1 1 36 — 16
K a i t a l a ............................... — — 1 1 — _ — 1 19 18 37 — — — 37 5 30
K a r k k u l a .......................... — — 1 1 — — 1 - 20 21 41 — 1 _ _ 40 — 35
R e n k o m ä k i ..................... — 1 1 - — 1 — 18 23 41 — 1 — 40 6 53
Yhteensä 11 12
253
230 123 119
253
11 101
2
197
)8
5,768 5,408 11,176 308 282 538 10,048 1,609 4,484
Turun ja Porin 
lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
S u n d .  B j ö r b y ..................... — — 1 — 1 — — 1 24 11 35 5 2 10 18 4 28
F i n b y .................................... — — 1 - 1 — — 2 36 34 70 2 — 7 61 12 33
M ä n g s t e k t a ..................... — — 1 — 1 _ _ _ 1 18 15 33 — — 33 2 22
S i i r to — 81 - 3 — 1 - 1 1 78 00 138 1 V 2 i  1 7 112 1 18 1 83
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 3 3 4 78 60 138 7 2 17 112 18 83
"W å rd ö ............................. — — — — 1 29 34 63 4 2 4 53 13 40
Saltviik, B e r t b y . . . . — — — — — 1 16 16 32 — 2 1 29 8 33
H a g a ............................. — — ~ — 25 20 45 — — 3 42 6 42
H a r a l d s b y ................. — — — — 1 11 16 27 1 4 1 21 2 16
F inström , E m karby . . — — — — — 21 14 35 1 — _ 34 6 23
M ark u sb ö le ................. — — — __ — 1 25 19 44 1 — 3 40 6 44
Stålsby (Tjudö) . . . 13 14 27 3 4 1 19 1 15
Godby ......................... — — — — 1 18 27 45 — — 1 44 7 26
G co ta ................................. — — — — — 22 20 42 1 4 — 37 5 28
Ekkorö, S torby . . . . — — — — — 1 29 18 47 4 2 — 41 7 14
Ö f v e r b y ..................... — - - — — 1 14 16 30 — — 30 3 15
H am m arland, M örby . — — - — — 1 2G 25 51 7 2 5 37 6 32
N ä f s b v ......................... — — — — — 1 32 15 47 2 1 — 44 4 22
Lem land, Söderby. . . — — — — — 1 28 21 49 1 — — 48 11 18
J e r s ö ............................. — — — — — 1 15 11 26 — 1 D 22 6 17
L u m p arlan d ..................... — — — — — 1 25 25 50 _ _ 3 25 22 3 35
Jom ala, D alkarby . . . i 1 — — — 1 1 48 52 100 — — 6 94 16 —
W estansunda . . . . — — — — 1 — 28 13 41 — — 41 9 —
Y t t e r n ä s ................................. — — — — 1 — 14 15 29 1 1 — 27 1 13
F ö ö g lö ............................. — — — — 1 — - 18 15 33 2 — 1 30 5 —
K ö ö k ari ............................................... — — — — 1 _ 21 4 25 — 1 3 21 — 21
K um linki, K um lingin k. — — — — — 1 16 26 42 — — 2 40 7 21
S e g l i n g e ..................... 1 11 20 31 1 1 29 — 5 18
B rändö, Lappo ') . . . — _ — 1 — 14 10 24 — 2 12 10 1 7
J u r m o ......................... — — — — — 1 25 15 40 1 1 38 — 27
Wéhmacm kihlakunta.
W ehm aa, K irkonkylä  . — — 1 1 — — — 2 31 25 56 1 — 55 4 31
S u n i l a ......................... — — 1 1 — 1 14 12 26 ! — 2( 5 13
L o k a la h t i ......................... — 1 1 — 1 1 34 22 56 2 — 3 51 14 21
Siirto i 1 3 o | 3 1 29 - 13 23 1 701 600 1,301 1 40 32 121 1,10S| 179 675
' )  K o u l u  o n  B r ä n d ö n  j a  K u m l i n g i n  k u n n i l l e  y l i t e i n e n .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto ] 1 30 3 29 13 23 701 600 1,301 40 32 121 1,108 179 675
T a iv a s s a lo ..................... — — 1 — — 1 — 28 25 53 — 1 — 52 19 26
I n i ö ................................. — — 1 — 1 — 1 — 15 12 27 — 1 26 1 14
K u s ta v i............................. — — 1 — — 1 — 18 10 28 1 1 1 25 8 —
U usikirkko, M ännäinen i 1 — — — 1 75 36 111 3 __ 4 104 20 77
A rv assa lo ..................... — — 1 — — — 18 12 30 — — 1 29 7 —
L a h t i ............................. — — 1 — — — 19 13 32 — — — 32 — 29
U usikaupunk i................. — — 1 — — -  - 10 10 20 — — 2 18 — 11
Laitila , L aitilan  ky lä  . i 1 — — — 1 43 38 81 2 4 10 65 10 47
U n tam a la ..................... — — 1 — — 14 11 25 — — — 25 3 15
Ka i vol a . . . . . . . . — — 1 — - 9 9 18 — — 1 17 2 13
P a t o ............................. — — 1 — — - 10 12 22 2 3 4 13 3 26
S o u k a in e n ................. — — 1 — — 1 — 25 20 45 3 1 1 40 9 32
Pyhäm aa. R ohdainen . — 1 - — 1 — 35 16 51 — — — 51 11 28
Ihode ............................. - — 1 — — 1 — 16 15 31 ‘) 31 — — — — —
Pyhäm aan luo tokun ta  . — -- 1 — _ 1 — 21 11 32 — — 5 27 5 18
Mynämäen kihlakunta. 
M y n ä m ä k i ..................... i 1 _ 2 1 1 43 30 73 2 2 69 9 27
K arja la  . . . . . . . . — — 1 1 — - 1 — 17 12 29 — 11 — 18 5 _
M ie to inen ......................... — — 1 1 — — — 1 25 7 32 — - 1 31 8 21
L e m u ................................. — — 1 1 — - — 1 24 22 46 — — 1 45 9 19
A skainen. L ivonsaari . — — 1 1 __ — 1 — 12 6 18 — 2 — 16 6 10
M a n n e rp iir i................. _ - 1 1 — - — 1 20 12 32 — — — 32 3 16
R y m ätty  1 ä , K irko n kylä - - 1 ] - 1 - 38 15 53 2 1 — 50 4 41
R ym ätty län  luotok. . - - 1 1 - - - 1 21 13 34 — — 2 32 3 26
M e r im a s k u ..................... — - 1 1 -- - 1 - 21 28 49 1 — — 48 12 —
Nauvo, R i s i s ................. — — 1 - 1 — - 1 23 20 43 — - - _ . 43 6 26
K ä ld in g e ..................... - - 1 - 1 — — 1 19 17 36 — 1 35 7 21
F in b v ............................. — — 1 1 — — 1 30 20 50 — - 0 48 8 45
N ö t ö ............................. - — 1 1 — 1 10 S 18 — 1 1 16 (i 7
K orppoo, U tö ................ — — 1 — 1 1 — 7 3 10 — - _ 10 — ’) 6
Siirto 4 4 5G 29 35 - 28 40 1,367 1,063 2,430 87 60 158 2,125 363 1,276
*) K oulu oli toimessa, ainoastaan  kevätlukukauden. 2) P ikku lastenkou lu  oli toim essa koko 
lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 56 29 35 28 40 1,367 1,063 2,430 87 60 158 2,125 363 1,276
K orppoo, M arkom by . — — — 1 — — 1 27 27 54 — 2 2 50 11 50
N o r r s k a ta n ................. 1 1 13 8 21 — — — 21 2 18
G -a ltb y ......................... — — — 1 — 1 — 21 15 36 — — — 36 3 —
H outskari,
B jörkö & M ussala. . — — — 1 — 1 — 17 14 31 — 1 — 30 3 19
N ä s b y ......................... — — — 1 — — 1 19 15 34 — — — 34 7 21
H y p p e i s ..................... — — — 1 — 1 — 10 7 17 1 1 — 15 4 11
Piikkiön kihlakunta.
P i ik k iö ............................. — — — — 1 32 42 74 — — 3 71 12 —
K u u s i s to ......................... — — — — — 25 9 34 1 — 33 7 13
K aarina, N um m i . . . — — — — 1 70 47 117 — 2 1 114 18 —
Y lik y lä ......................... — — — — — 24 31 55 2 8 4 41 4 —
K a k s k e r t a ..................... — — — — 14 9 23 — — — 23 2 10
Paim io, W is ta  . . . . — — - — ] — 29 16 45 — 1 1 43 5 25
I lttu la  ......................... — — — — — 23 25 48 4 — — 44 20 24
K y y s ilä ......................... — — — — 1 — 15 21 36 2 — — 34 2 24
W ik s b e rg ..................... — — — — — 22 15 37 1 — — 36 1 —
N um m enpää . . . . - — — — 1 — 13 10 23 - — — 23 — —
S u k se la ......................... — — — — — 17 13 30 1 — 29 — 33
Sauvo, K irkonky lä . . — — — — 1 29 29 58 1 1 6 50 10 —
A ls b ö le ......................... — — — — 1 — 19 9 28 1 1 — 26 1 22
K aruna, suom. koulu  . — — — — 1 — 17 17 34 4 2 3 25 7 14
» ruo ts. koulu  . — — — — — 12 10 22 — 1 1 20 3 12
Parainen , M alm . . . . — — — — — 24 24 48 — 1 — 47 14
D om arby 1) ................. — — — — — 26 25 51 — 2 6 43 9 15
Sunnanberg  2) . . . . — — — — 1 — 19 14 33 1 — — 32 5 16
N ilsby 3) ..................... — — — — 1 — 26 22 48 2 2 1 43 6 —
L e v o ............................. — — — — — 12 20 32 — — 1 31 4 26
S torgård  ..................... 1 33 17 50 — — — 50 4 —
B lä sn ä s ......................... — — 1 — — — 12 7 19 — — 3 16 2 16
Siirto 4 4 84 44 48 — 43 57 1,987 1,581 3,568 108 85 190 3,185 529 1,645
J) E nnen  n im eltään  E teläp iiri. 2) E nnen  n im eltään L änsipiiri. 3) E nnen  nim eltään  Itäpiiri.
3
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 84 44 48 43 57 1,987 1,581 3,568 108 85 190 3,185 529 1,645
Parainen , A ttu  . . . . — — — 1 — 1 16 16 32 — — 1 31 5 ‘)
L e m l a h t i ..................... — — — 1 — — 1 14 18 32 — 1 1 30 7 23
S im o n k y lä ................. — — — 1 — — 1 16 16 32 — 2 — 30 — —
Halikon kihlakunta.
Kem iö, W estlah ti . . . — — — 1 — 1 — 19 15 34 — — — 34 6 —
W r e t a ......................... 1 1 — — 2 — 1 1 58 27 85 3 3 1 78 14 —
R u g n o l a ..................... — — — 1 — — 1 12 12 24 — — — 24 4 —
S jö la k s ......................... — — — 1 — — 1 13 13 26 1 — — 25 3 —
W i j k ............................. — — 1 — — — 1 18 13 31 1 3 5 22 5 12
D ragsfjärd,
D aalintehd., suom. k. — — 1 — — — 2 25 26 51 — 2 — 49 9 —
» ruo ts. k. — — — 1 — 1 *)2 55 50 105 3 2 5 95 18 —
S k in n a r v ik ................. — — — 1 — — 1 19 26 45 1 — 1 43 9 33
Y t t e r k u l l a ................. 1 1 — — 2 — 1 1 27 20 47 I — 2 44 4 39
Bj ö r k b o d a ................. — — — 1 — — 1 15 9 24 1 1 1 21 — 10
W estanfjärd ,
W estanfjärd in  ky lä  . — — — 1 — 1 — 21 17 38 — — — 38 10 24
N iv e la h t i ..................... — — — 1 — — 1 13 17 30 1 — 1 28 8 —
Perniö , K irkonkylä  . . 1 1 — 2 - - — 1 1 55 65 120 1 — 1 118 25 —
K ir j a k k a l a ................. — — 1 — — — 1 14 19 33 3 — 2 28 4 18
K o sk i............................. — — — — 3)1 — 1 19 20 39 — — 13 26 3 22
M ath ild ed a l................. — — — — *)1 1 1 27 27 54 1 1 2 50 5 30
T e i j o ............................. — — 1 — — 1 1 37 35 72 3 1 — 68 13 38
Y lik y lä ......................... — — 1 — — 1 1 34 28 62 — 1 — 61 10 —
N u r k k i l a ..................... — — 1 — — - 1 15 16 31 1 — 4 26 10 —
Finnby, S to r ö ................. — — — - 5)1 — 1 18 12 30 — 2 2 26 8 —
U tö ................................. — — — 1 — — 1 10 6 16 — — — 16 — —
M a n n e rm a a ................. — — 1 — — 1 — 13 17 30 — — 30 2 —
K isk o ................................. — — 1 — — 1 — 35 26 61 1 — 1 59 18 25
S u o m u s jä r v i ................ — 1 — — 1 — 26 21 47 — 1 1 45 3 —
K iik a la ............................. — 1 — — 1 — 24 17 41 — — — 41 9 —
Siirto 7 7 109 56 64 3 57 80 2,655 2,185 4,840 130 105 234 4,371 741 1,919
*) Sahalla toim ii e ri pysyvä p ikkulastenkoulu . 2) A puopetta ja tta re lla  oi o llu t valtioapua. 3) 22 
oppilasta opete ttiin  suom en- ja  17 ruo tsinkielellä . 4) 47 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  7 ruo tsinkielellä .
5) 24 oppilasta opetettiin  suom en- ja  6 ruotsinkielellä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 lä 16 17
Siirto 7 7 109 56 64 3 57 80 2,655 2,185 4,840 130 105 234 4,371 741 1,919
H alikko, K illinen . . . 1 _ — — — 1 — 37 — 37 — — 1 36 9 —
K irk o n k y lä ................. — 1 — — — — 1 — 57 57 2 1 2 52 9 —
W a s k io ......................... — — 1 — — — 1 15 13 28 —- — — 28 2 —
P y h ä lo u k k a ................. — _ 1 — — 1 — 22 11 33 — — 3 30 3 —
P a a v o la ......................... — — 1 — — 1 — 21 22 43 — — 2 41 o —
A ngelniem i, K okkila  . — — 1 _ _ — 1 19 19 38 3 — 1 34 8 17
S a p a la h t i ..................... _ — 1 _ — — 1 11 13 24 — 1 1 22 1 14
P e k s a la ......................... — — 1 — — — 1 12 13 25 3 — — 22 1 14
U skela, Moisio . . . . 1 — — — — 1 60 — 60 2 — 2 56 8
A lh a in e n ..................... — 1 — — — _ 1 — 37 37 3 — 1 33 7 —
W e ita k k a la ................. — — 1 — — — 1 14 19 33 1 1 3 28 5 16
Salon kauppala . . . . — — 1 — — 1 35 39 74 7 1 4 62 7 —
M u u r la ............................. — — 1 — — — 1 17 23 40 1 — — 39 5 22
P e r t t e l i ............................. — — 1 — — — 25 25 50 2 2 2 44 6 22
K u u s jo k i ......................... — — 1 — — 1 46 34 80 1 — 1 78 12 —
H iittinen , H iittis ten  ky lä — — 1 — 1 — — 10 9 19 2 — 3 14 4 —
H ö g s å r ......................... — — 1 — 1 — 9 14 23 — — 5 18 7 —
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila, W anhakylä . . 1 1 — 2 — — 1 44 36 80 3 — — 77 12 —
H a r j u n p ä ä ..................... — — 1 — - — 31 16 47 4 — — 43 5 24
K a r l s m a r k k u  . . . . — — 1 — — — 17 22 39 — 2 — 37 16 26
Toejoki ............................... — — 1 — — 1 51 51 102 2 — 6 94 — —
Pori, P ih l a v a ................. — 1 — _ — 25 15 40 — — — 40 5 —
R a u m a ......................... — — 1 — — 1 38 29 67 2 1 2 62 6 43
R u o s n ie m i ..................... — — 1 _ __ — 24 13 37 2 — — 35 5 14
K okem äensaari . . . 1 1 — 2 - - — 1 38 35 73 1 4 1 67 10 24
N akkila, A rontila  . . . 1 1 — 2 — — 2 53 55 108 — — 1 107 12 40
L a tto m e ri..................... — — 1 1 _ — — 1 21 24 45 1 — — 44 14 21
K ullaa, L eineperi . . . — — 1 1 — — — 14 16 30 — 3 1 26 7 23
P aluksen  p i i r i . . . . — — 1 1 — _ — 17 17 34 — — — 34 4 26
Siirto 12 12 131 86 66 8 77 98 3,381 2,862 6,243 172 121 276 5,674 933 2,265
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 12 12 131 86 66 3 77 98 3.381 2,862 6,243 172 121 276 5,674 933 2,265
N oorm arkku,N :n tehdas — — — — 1 — 31 18 49 — — 1 48 — —
L a s s i l a ......................... — — 1 — 13 7 20 1 5 — 14 4 12
Alilainen, K e llah ti. . . — — — 1 — 16 19 35 — — 2 33 7 28
A h la in o n ..................... — — — 1 — 33 15 48 — — 1 47 11 —
L a m p p i......................... — 1 — 13 9 22 — — — 22 4 12
P o o m a rk k u ..................... — — _ _ 1 ‘) 1 36 32 68 4 3 — 61 8 —
M erikarvia, Ahlströmin k. — — — 1 35 15 50 3 — 2 45 4 15
H am inaholm a . . . . — — — — — : 14 20 34 — — — 34 4 18
K a s a b ö le ..................... 1 — 1 — 7 12 19 — 1 1 17 1 15
Y lik a r v ia ..................... — — — — — i 20 19 39 3 — 2 34 8 —
A la k a rv ia ..................... — — — — — i 27 19 46 9 1 3 40 10 21
H o n k a jä rv i ................. — — — — — i 17 17 34 — 2 — 32 — —
Siikainen, S iikainen . . — — — 1 l 14 6 20 3 1 — 16 2 —
L e p p i j ä r v i ................ — — — — l 15 12 27 3 4 1 19 8 7
L e v ä s jo k i..................... — — — — l 17 8 25 — — — 25 2 —
E u ran  p itäj ä, K irkonkylä — — — 1 — 19 18 37 1 1 — 35 6 12
N a a r j o k i ..................... — — — — 1 — 12 13 25 — — — 25 3 13
K iukainen, K öylypoivi — — — 1 — 14 16 30 — — — 30 6 17
P a n e l i a ......................... — — — - - 1 — 24 13 37 2 — _ 35 5 15
H onkilah ti, K irkonkylä — — — — — i 22 13 35 — 3 1 31 9 18
L ö y t t y l ä ..................... — 1 — 12 14 26 1 — 1 24 6 9
M annila ........................................ — — — — 1 — 7 11 18 — — 1 17 1 10
E urajoki, K aunissaari . — — — — — l 11 7 18 1 — — 17 — 19
K irk o n k y lä ................. — — - — — l 19 26 45 1 — — 44 8 —
H a rju ............................. — — — — — i 17 13 30 1 1 — 28 3 —
K u i v a l a h t i ................ — — — — 1 16 16 32 3 1 2 26 2 15
L a p p ijo k i ................................. — — — 1 26 11 37 5 1 1 30 6 15
Luvia, K irkonkylä  . . — - — — 1 — 28 17 45 — 1 1 43 5 25
P e rä n k y lä ..................... — — — — — l 22 20 42 — 2 1 39 9 11
L a p p i................................. — — — - — l 18 14 32 2 2 1 27 6 —
R aum a, U naja  . . . . — — — — i 27 16 43 1 2 — 40 10 —
Siirto 12 12 162 116 67 3 95 113 3,983 3,328 7,311 209 152 298 6,652 1,091 2,572
!) A puo jje tta ja ttare lla  ei o llu t valtioapua.
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i 2 3 4 5 li 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
S i i r t o 12 12 162 116 67 3 95 113 3,983 3.328 7,311 209 152 298 6,652 1,091 2 ,572
R a u m a ,  K o l i a ..................... — — 1 1 — --- 1 — 12 14 26 1 1 — 24 3 —
S o r k k a  ............................... 1 1 — — — 1 11 12 23 — 4 — 19 — —
H i n n e r j o k i .......................... — — 1 1 — — 1 1 44 26 70 1 1 — 68 15 41
Ikaalisten kihlakunta.
I k a a l i n e n ,  K i r k o n k y l ä  . 1 1 — 2 — - 1 1 34 36 70 1 1 — 68 13 30
L u l i a l a h t i .......................... — — — --- 1 1 30 28 58 1 1 — 56 10 —
R i i t i a l a ............................... — — — — 1 — 22 20 42 — — — 42 1 —
W a t u l a ............................... — — — --- 1 — 28 19 47 2 — — 45 8 31
M i e t t i n e n .......................... — — — — 1 16 18 34 3 — — 31 2 —
K i l v a k k a l a ..................... —- — — --- — 1 26 21 47 — — — 47 5 —
K o v e l a h t i .......................... — — — — — 1 23 17 40 — — 7 33 — 37
W äliä-R öyhiö . . . . — — — — — 1 16 18 34 1 — — 33 — 39
J ä m i j ä r v i ........................................ — — — — 22 32 54 7 1 — 46 3 52
P a r k a n o ,  K i r k o n k y l ä  . — — — — _ 33 22 55 6 3 1 45 6 23
K i h n i ö .....................» . — — — — — 1 29 14 43 2 1 3 37 4 27
S y d ä n m a a .......................... — — — — 1 43 30 73 14 5 19 35 5 38
A l a s k y l ä ............................... — — — — — 16 24 40 1 3 3 33 10 19
K a n k a a n p ä ä ,  K i r k o n k y l ä _ — — — — 36 14 50 1 3 2 44 9 -----
W i h t e l j ä r v i ..................... — — — — _ 35 22 57 1 — 1 55 6 24
A l a h o n k a j o k i  . . . . — — — — - — 11 7 18 — 1 10 7 — 7
W e n e s j ä r v i ..................... — — — — — 17 9 26 — *) 26 — — 12 —
K a r v i a .................................... — — — — — 29 20 49 9 1 2 37 5 17
H o n k a j o k i .......................... — — — — _ 26 25 51 2 2 5 42 12 26
H ä m e e n k y r ö ,  K ir k o n lc . 1 1 — — — 1 37 29 66 — — — 66 13 22
K y r ö s k o s k i ..................... 1 1 — __ — 1 43 47 90 _ 2 2 86 17 32
L o p c n k u l m a  . . . . — — — — — 23 21 44 1 1 — 42 10 —
L a v a  j ä r v i .......................... — — — — _  . 21 20 41 4 2 1 34 3 21
W e s a j ä r v i .......................... — — — _ — 17 17 34 4 1 5 24 2 15
H a u k i j ä r v i ..................... - - — — — ■ — 1 17 20 37 — — 1 36 6 21
S i i r t o 15 15 187 147 67 3 117 125 4,700 3,930 8,630 271 212 360 7,787 1,271 3,094
*) K oulu  oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden.
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m
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kuin 
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päivää.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 187 147 67 3 117 125 4,700 3,930 8,630 271 212 360 7,787 1,271 8,094
W iljakkala, K irkonkylä __ — — — 1 1 40 38 78 3 — 1 74 8 —
K a rh i ............................. — — — 1 13 17 30 1 — — 29 5 19
Tyrvään kihlakunta.
K arkku , A luskylä  . . . — — — — 1 — 28 22 50 5 — 2 43 3 _
K ä r p p ä lä ..................... — — 1 _ 25 22 47 — __ — 47 13 15
M äen k y lä ..................... — — 1 — 24 14 38 — 2 1 35 5 19
R a i n i o ......................... — __ — — 1 — 24 16 40 — — — 40 11 —
Suoniemi, K ulovesi . . — — — __ — 1 27 23 50 — — — 50 7 21
W a l i a l a h t i ................. — ■— — — 1 25 22 47 1 — 1 45 12 —
M ouhijärvi, U otsalo . . — — — 1 1 30 19 49 2 1 2 44 8 —
H ä jä ä .............................
Y l i s k a l lo .....................
— — — — 1
1
24
20
21
18
45
38
2
1
— 43
37
6
5
—
S u o d e n n ie m i................. — ■— — — 1 — 22 20 42 — — — 42 8 —
Lavia, K irkonky lä  . . — — _ — 1 1 32 29 61 — 1 — 60 14 —
L ä n s ip i ir i ..................... — — — — 1 — 24 19 43 1 — — 42 6 —
J o k ih a a ra ..................... — — ■— 1 — 16 14 30 — — 16 14 3 16
R i u t t a l a ..................... — — 1 — 31 20 51 — — — 51 1 27
N iem i............................. — 1 — 20 22 42 1 — 4 37 1 —
T yrvää, K irk o n k y lä . . 
T o iv o la .........................
1 1 — — — 1 *)1
2
52
36
50
43
102
79
2
2
5
3 2
95
72
16
18
—
S am m aljo k i................. — - — - 1 1 30 32 62 — 1 — 61 19 —
M u i s to l a ..................... — — 1 1 54 39 93 2 1 90 19 —
K i i k k a ............................. — — — — 1 1 49 47 96 — 4 1 91 14 35
K iik o in e n ......................... — — 1 — 30 17 47 - — — 47 6 —
Loimaan kihlakunta.
H uittinen , K eikyä . . . — — — — 1 1 39 51 90 — 1 — 89 13 —
L a u t t a k y lä ................
S u t t i l a .........................
1 1 — — — 2 2
1
73
33
61
22
134
55
2 1 1
1
130
54
26
13
24
32
Siirto 17 17 211 175 67 3 138 142 5,521 4,648 10,169 295 232 393 9,249 1,531 3,802
*) Sitä paitsi 1 apulais-opctta jatar, jo lla  oi o llu t yaltioapua.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17
Siirto 17 17 211 175 67 3 138 142 5,521 4,648 10,169 295 232 393 9,249 1,531 3,302
H uittinen , Sampu . . . — — — _ 1 33 31 64 — 1 — 63 12 28
L o im a a ......................... — — — — — 12 25 37 — — — 37 11 —
R a i j a l a ......................... — — — — — 11 14 25 — — 2 23 — —
W am pula, Sallila . . . — — — — 41 28 69 — — — 69 15 —
S o in i l a ......................... — — — — 31 26 57 1 2 — 54 18 —
K a u v a ts a ......................... — — — — 33 33 66 — — — 66 21 —
Punkalaidun, Sarkkila . — — — — — 21 19 40 1 — 1 38 8 —
O r in i e m i ..................... — — — — 1 33 44 77 — — 1 76 10 32
K anteenm aa . . . . — — — — — 22 20 42 1 — 6 35 8 16
L ä n s ip i ir i ..................... — — — — — 21 23 44 _ — — 44 8 —
Loim aa, K oj onkulm a . _ — — — — 15 17 32 — 1 — 31 4 17
P e r ä k u l m a ................. — — — — 26 24 50 1 2 — 47 6 —
W e s i k o s k i ................. — — — — 34 35 69 — — — 69 6 —
N iin i jo k i ..................... — — — — — 30 20 50 3 1 — 46 8 —
H ir v i k o s k i ................. — — — — — 27 22 49 — 3 — 46 9 14
Y lis ta ro ......................... — — — — 1 — 25 11 36 1 1 1 33 2 14
H a a ra ............................. — — — — 10 11 21 — 1 2 18 5 —
K u r i t tu l a ..................... — — — — 23 23 46 1 3 2 40 7 —
N aulateh taan  koulu  . — — — 1 — — 4 14 18 — — — 18 — —
M etsäm aa ......................... — — — 1 — 29 16 45 — 2 — 43 9 —
A lastaro, M ännistö . . : 1 — — — 1 37 32 69 — 2 67 8 30
W ïr ts a n o ja ................. — — — — — 24 19 43 — — 1 42 — 20
K a n k a r e ..................... — — — — _ 21 9 30 — — — 30 2 —
L auroin  e n ................. — — — — — 19 14 33 1 — 1 31 10 12
O r i p ä ä ............................. — — — — — 27 18 45 — 1 2 42 2 —
K okem äki, K uuro la  . . — — — — 46 28 74 3 — 4 67 5 —
T u l k k i l a ..................... l 1 — — — 51 42 93 2 5 7 79 16 16
R a i t i o ......................... — — — — — 24 26 50 3 — 6 41 4 —
P e i p o h j a ..................... — — — — 44 26 70 — — 1 69 7 37
H arjavalta , P itkäpää lä . — — — — — 20 16 36 — — — 36 11 —
Siirto 19 19 239 206 68 3 157 164 6,315 5,334 11,649 313 257
OCO 10,649 1,763 3,538
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 . 13 14 15 16 17
Siirto 19 19 239 •206 68 3 157 164 6,315 5,334 11,649 313 257 430 10,649 1,763 3,538
H arjavalta , P irkkala . . — — - — - 1 24 22 46 — 1 45 — 9 30
Köyliö, W innari. . . . — - — — — 1 17 14 31 - — — 31 7 —
Y tti lä ............................. — — — — — 2 26 30 56 — — 2 54 13 13
K e p o la ......................... —• — _ — 1 — 21 12 33 — — — 33 7 29
T u i s k u l a ..................... — — — — — 1 23 16 39 — — — 39 3 14
W u o ren m aa ................. — — _ — 1 — 17 11 28 — — 1 27 1 —
Säkylä, Säkylä . . . — — - - — 1 21 26 47 2 — 1 44 10 20
K o rv e n k y lä ................. — — — — 1 — 19 15 34 2 — — 32 2 24
Maskun kihlakunta.
M arttila, K irkonky lä . — - — - 1 — 17 24 41 3 1 — 37 6 21
O lli la ............................. — — — — 1 ] 38 35 73 1 — 1 71 15 —
K a rv e la ......................... — — — — 1 — 14 20 34 — - 1 33 3 39
K oski, T a lo la ................. — — — — 1 1 42 36 78 3 1 2 72 7 45
S o r v a s t o ..................... — — - — — 1 30 22 52 — — — 52 2 25
A la k u lm a ..................... — — — — — 1 17 14 31 — — 31 — 16
E uran  k ap p e li ..................... — — — — 1 — 30 23 53 2 — _ 51 8 33
K a r in a in e n .......................... 1 26 28 54 — — — 54 15 36
Lieto, K irkonkylä . . . 1 1 — - — 1 1 42 37 79 — — 1 78 22 33
P a h k a m ä k i ................. — — — — 1 1 24 29 53 — — — 53 13 —
Y lisku lm a..................... — — — — — 1 23 18 41 — — — 41 11 20
L i t to in e n ..................... — — — — — 1 16 17 33 1 — — 32 1 11
Schnitt-puolisojen  k. — — — — — 1 12 12 24 — — — 24 — 25
P a a t t in e n ......................... — - — 1 — 22 20 42 1 — 2 39 8 16
P öy tyä , M ustanoja . . : 1 - — — 1 1 27 36 63 — — 1 62 9 —
K a u la n p e rä ................ — — - - 1 — 31 20 51 — - — 51 10 -
A u v a in e n ..................... — — — — — 1 24 17 41 — — — 41 3 12
A u r a ............................. — — — — 1 — 25 23 48 - — — 48 5 22
H a v e r i ......................... — — — - 1 — 21 17 38 1 — — 37 5 24
Siirto 21 21(204 235 68 3 173 181 6,964 5,928 12,892 329 260 487 11,816 1,958 4,046
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i 2 3 4 5 6 7 g 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 21 21 264 235 68 3 173 181 6,964 5,928 12,892 329 260 487 11,816 1,958 4,046
Y läne, K irkonky lä  . . — — 1 1 — — 1 — 27 23 50 1 — — 49 11 —
U u sik a rtan o ................. — — 1 1 — — 1 — 19 13 32 — — __ 32 1 —
T o u ru la ......................... 1 1 — __ — 1 15 18 33 2 — 31 9 —
P runkkala , K irkonkylä — — 1 1 — - - 1 — 25 25 50 — — — 50 14 29
K a r v ia in e n .................
Oripää, ka tso  L oim aan 
kih lakunta.
1 1 1 13 21 34 3 31 4 29
R a i s i o ............................. — — 1 1 — — 1 — 29 22 51 1 — 50 8 —
Maaria, H irvensalo  . . — 1 1 — __ — 1 23 26 49 4 — 2 43 6 30
K ä r s ä m ä k i ................. — — 1 1 __ — 1 1 33 43 76 6 1 — 69 12 —
R a u n i s t u l a ................. — — 1 1 — — 1 3 101 80 181 6 2 8 165 21 54
N aantali * ) ..................... — — 1 1 — - 1 — 2) 2) 2)
M asku, K ankainen  . . — 1 1 — — — 1 14 18 32 — — — 32 7 —
N iem enkulm a . . . . — 1 1 — — — 1 16 14 30 3 — 1 26 3 28
R u s k o ............................. 1 1 — — — 1 14 14 28 — — 1 27 — 29
W a h t o ............................. 1 1 — 1 22 23 45 5 — — 40 8 39
N o u s ia in e n ..................... 1 1 2 - — 1 : 53 39 92 — — 2 90 12 48
Yhteensä 22 22
322
278 251 68
322
3 182
3
192
74
7,368 6,307 13,675 357 263 504 12,551 2,074 4,332
’) K oulu  on N aantalin  m aa- ja  kaupunkiseurakuntain  yh teinen. 2) K atso  ilm oituksia oppilas- 
luvusta  N aantalin  kaupungin  kohdalla.
4
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta.
R uovesi, K irkonky lä  . i 1 — 2 — — 1 46 43 89 3 — — 86 11 —
P e k k a la ......................... — — — — — 2 35 27 62 — 1 8 58 12 40
W is u v e s i ..................... — — — — — 1 17 27 44 — — — 44 8 21
M u r o le ......................... i 1 — — — 1 32 28 60 1 ] — 58 8 28
K o l k l d ......................... — — — 1 17 10 27 — — — 27 9 16
W ilp p u la ..................... i 1 — — — 1 40 38 78 1 — — 77 8 30
T uuhonen . — — — 12 11 23 1 — 2 20 4 11
P o h jo is la h ti................. — — — — 26 23 49 — — __ 49 — 56
K u r u ..................... .... i 1 — — — 1 48 56 104 — — 1 103 16 36
Teisko, Padusta ipale  . — — — — — 27 15 42 1 — — 41 5 • —
L änsip iiri . . . . . . — — — 1 25 21 46 — 1 — 45 3 —
U kaa & W elaa ta  . . — — — — — 18 16 34 — — _ 34 12 14
Orivesi, Ju u p a  . . . . — — — — 1 24 15 39 2 4 — 33 6 18
K irkonky lä  . . . . . i 1 — — — 2 56 56 112 — 2 — 110 17 —
K o iv u n ie m i................. — — — — — 1 26 18 44 — — — 44 9 —
O nnistaipale . . . . — — — — — 25 12 37 1 1 — 35 6 ■ —
H a a v i s t o ..................... — — — — 24 18 42 1 5 2 34 7 25
K orkeakoski . . . . — — — — — 24 14 38 1 — 37 1 25
L y ]y ..................................... — — — 20 17 37 2 — 2 34 — 43
Pirkkalan kihlakunta.
Pirkkala , H arju  . . . . — — — — 1 42 28 70 3 1 2 64 9 —
T a n i l a ......................... — — — 26 17 43 — — — 43 3 —
K o r v o l a ..................... — — — — — 1 11 16 27 — 1 _ 26 6 —
K ankaan tausta  . . . — — — 1 54 46 100 1 1 98 22 —
N o k ia ............................. — — — — - 1 28 22 50 2 — 48 8 —
P is p a la ......................... — — — — — 24 26 50 — - - 50 3 —
Siirto 5 5 20 30 -1 18 17 727 620 1,347 18 20 11 1,298 193 363
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 5 5 20 30 18 17 727 620 1,347 18 20 11 1,298 193 363
Y löjärvi, K irkonkylä  . — — — — 1 26 28 54 — 1 — 53 6 —
M u t a l a ......................... — — — — — 17 18 35 - — — 35 4 _
H arju n tau sta  . . . . — — — — — 22 18 40 — — 1 39 2 _
W esilah ti, K irkonky lä . — — — — — 23 14 37 — 3 — 34 2 __
N a r v a ......................... — — 1 36 25 61 — 1 _ 60 6 _
Y l ö m ä k i ..................... — — 1 24 27 51 — 1 — 50 10 __
K r ä ä k k iö ..................... - — — — — 18 14 32 2 — 30 .— _
T o tt i jä rv i ......................... — — — 29 12 41 — — — 41 6 _
Lem päälä, K irkonkylä . 1 1 — — — 1 51 56 107 — 1 8 103 15 47
N u r m i ..................... . — — — 1 26 22 48 — — — 48 7 _
L a p p i............................. — — — 1 13 16 29 — — — 29 4 _
R a n t o i n e n ................. — — — — 1 — 25 21 46 — — 3 43 12 25
S o ta v a l ta ..................... — — — 1 20 19 39 — 1 1 37 13 22
K u lju ............................. — — — 1 13 19 32 — — _ 32 — 21
K angasala, K irkonkylä 1 1 — — — 2 1 66 63 129 2 1 1 125 27 —
K a u t i a l a ..................... — — — — — 1 19 18 37 — — — 37 6 17
R a ik k u ......................... — — — — — 1 17 14 31 2 _ - - 29 5 __
H aap an iem i................. — — — — — 16 17 33 2 — — 31 9 —
H a v is e v a ..................... — — — — — 30 17 47 2 2 — 43 18 —
M essukylä, K irkonkylä 1 1 — — — 1 53 43 96 2 — 1 93 16 35
A i to l a h t i ..................... — — — 22 17 39 1 — 38 9 —
H a ta n p ä ä ..................... — — — _ — 30 20 50 — 2 1 47 4 —
Pälkäne, O nkkaala . . 1 1 — — — 1 62 41 103 1 1 101 21 41
L a itik k a la ..................... — — — — 1 44 27 71 — — 1 70 16 23
S alm entausta  . . . . — — — — — 16 15 31 — — 3 28 6 21
H a rh a la ......................... — — — 1 12 19 31 3 — — 28 — 24
Sahalahti, W ilpeilä . . — _ — — 1 24 21 45 1 1 2 41 12 20
Sariola (Länsipiiri) . — — — — — : 14 18 32 2 — — 30 3 22
M o lts ia ......................... — — -- — — i 19 11 30 _ 1 1 28 1 17
Siirto 9 9 45 63 — — 39 34 1,514 1,290 2,804 37 36 80 2,701 433 698
28 19 01—
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 45 63 — — 39 34 1,514 1,290 2,804 37 36 30 2,701 433 698
Tammelan kihlakunta.
Tam m ela, F o rssa  . . . 1 1 — 2 — _ 1 1 50 41 91 1 — 1 89 15 *)
K irk o n k y lä ................. 1 1 — 2 — — 2 1 48 48 96 2 3 2 89 22 —
K o j o ............................. — — 1 — 13 15 28 — 1 — 27 2 —
T o rro ............................. — — — — 1 — 17 16 33 — — — 33 4 —
T eu ro ............................. — — — — 1 — 13 13 26 — — — 26 4
M u s t i a l a ..................... — — — — 1 16 17 33 1 — 1 31 2 23
K u h a la ......................... 1 1 — — — 2 2 80 76 156 3 3 2 148 13 —
P o r r a s ......................... — — — — 1 16 15 31 — 1 — 30 11 11
K a u k i j ä r v i ................. — — — — — i 15 9 24 — — 24 — —
S u k u la ......................... — — — — — 1 14 12 26 1 — - 25 — —
Jokioinen, K irk o n k y lä . — — 2)1 — — — 3)1 35 43 78 1 - 77 17 —
J ä n h i jo k i ..................... — — — — — 17 12 29 1 - 28 6 —
W a u la m m i................. — — — — — 20 17 37 — 1 8 33 4 —
H um ppila, K irkonkylä — — — — — 18 29 47 — — 1 46 8 —
W e n ä jä ......................... — — — — — 30 19 49 — — — 49 15 —
H u h ta a ......................... — — — — — 29 20 49 — — 1 48 6 —
Y päjä, P e r ttu la  . . . . — — — — 20 19> 39 2 — — 37 10 —
Y p ä jä ............................. — — — — 26 14 40 4 1 1 34 8 —
U rjala, L aukeela  . . . 1 1 — — — 1 46 37 83 — — — 83 9 —
S av in iem i .......................... — — — — — 28 22 50 — — — 50 11 28
N u u ta j ä r v i ..................... — — — 26 26 52 — — — 52 7 ')
H o n k o l a .......................... — — — — 14 23 37 1 — 2 34 7 —
M ellola & T aipale. . — — — — 21 19 40 — — — 40 6 18
U r j a l a ......................... — — — — 26 24 50 2 1 — 47 9 —
W ä lk k i lä ..................... — — — — 29 25 54 — — — 54 9 14
H u h ti ............................. — — — — 1 26 24 50 — — 2 48 5 30
Akaa, T o i ja la ................. ! 1 2 — — 1 2 73 79 152 3 2 — 147 30 —
1 Siirto 14 14 1 67| 951 - 1 - 1 63 46 2,280 2,004 4,284 1 59 49 46 4,130 673 822
l) T ehdas y lläp itää  pysyvää p ikkulastenkoulua. 5 oppilasta  opete ttiin  ruotsink ielellä . 3) Sitä
paitsi 1 apulais-opettajatar, jo lla  ei o llu t valtioapua.
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t 2 3 i 5 e 7 8 g 10 11 1 2 13 u 15 16 17
Siirto 14 14 67 95 63 46 2,280 2,004 4,284 59 49 46 4,130 673 822
Akaa, W iialan saha . . — — — — — 1 28 21 49 2 — 1 46 8 —
» p iiri . . — — — — 1 1 41 31 72 3 1 — 68 5 27
K u ris jä rv i..................... — — — 1 26 25 51 — — 4 47 7 —
S o n tu la ......................... — — — — — 1 19 12 31 1 — — 30 3 —
K y lm äk o sk i..................... — — - 1 1 53 39 92 3 — 2 87 24 29
Somero, K irk o n k y lä . . 1 1 — — — 1 1 53 34 87 2 — 1 84 15 37
P itk ä jä rv i ..................... — — — — — 1 19 7 26 2 1 — 23 7 9
T e r t t i l ä ......................... — — — — — 1 20 13 33 — — — 33 4 —
H ä n tä lä ........................ — — — — 1 — 19 11 30 — — — 30 6 20
O lli la ............................. — — — — — 1 22 8 30 — — — 30 6 18
W ilu k se la ..................... — — _ — — 1 9 9 18 — — 1 17 4 20
A vik * ) ......................... — — — — — 1 21 10 31 — 2 14 15 2 —
Somerniemi, K eltiä inen — — — — 1 — 18 9 27 — — — 27 4 —
O in a s j ä r v i ................. — — — — — 1 19 15 34 — 2 12 20 1 —
K alvola, Sauvala . . . — — — — 1 1 52 4» 101 3 — 10 88 19 38
T a l j a l a ......................... — — — - — 1 23 20 43 — — 2 41 8 18
Sääksm äki, R auhala  . . — — — — 1 1 55 45 100 — — 2 98 29 85
M e tsä k a n sa ................. — — — — — 1 27 25 52 — — — 52 6 36
T a r t t i l a ......................... — _ — — — 1 25 25 50 — 1 — 49 14 37
W alkeakosken tehdas 1 1 — 2 — — 1 1 50 39 89 1 1 — 87 11 —
» ky lä  . 1 1 - 2 — - 1 1 45 55 100 4 1 — 95 5 48
Hauhon kihlakunta.
H auho, A lvettu la  . . . — — — — — 1 23 33 56 — — — 56 12 28
K irk o n k y lä ..................... — — — - 1 — 24 30 54 2 — — 52 12 25
M i e h o i l a ..................... — — — — 1 — 8 9 17 — — — 17 2 9
E te lä in e n ..................... — — — — — 1 25 14 39 — — 1 38 6 14
L e h t i ä l ä ..................... — - — — 1 — 12 10 22 — — — 22 5 10
Siirto 17 17 90 124 — — 75 67 5,618 82 58 96 5,382 898 1,330
*) Y ksityinen,
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1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 17 90 124 75 67 3,016 2,602 5,618 82 58 96 5,382 898 1,330
H auho, T u i t t u l a . . . . — — — — — 1 21 14 35 — — — 35 7 21
S o d ja la ......................... — — — — 24 20 44 1 3 — 40 5 —
T u u l o i n e n ..................... — — _ — 1 31 29 60 2 — 1 57 13 21
H attu la , H u rtta la  . . . — — — — — 1 20 28 48 — — — 48 7 19
K o s k i ..................... . — — — — — 13 24 37 4 — — 33 9 10
P e lk o la ......................... - - — — — - - 20 10 30 — 1 — 29 5 20
R a h k o i l a ..................... — — — — — 22 26 48 1 — — 47 9 23
N ih a t tu la ..................... — — — — — 1 16 25 41 1 — — 40 9 19
T yrväntö , L a h d e n ta k a . — — __ — — 22 22 44 — — 1 43 5 —
H a u k ila ............................... — - — — — 1 10 15 25 — — — 25 3 18!
H äm eenlinna, P u is to la — — — — 1 47 31 78 3 — 1 74 10 26|
K a r lb e r g ..................... — — - - 1 16 17 33 — — — 33 12 13
W u o r e l a ..................... — __ — — 18 24 42 4 3 — 35 5 30;
W anaja, K irkonky lä . . — — — — 1 32 31 63 — — 3 60 15 13
L ä n s ip iir i ..................... — — — ') — 40 41 81 3 2 3 73 12 —
H e in ä jo k i..................... — — — — — 19 17 36 1 — — 35 2 23
Janakkala , H am ppula . 1 — — — — 58 — 58 — — __ 58 7 —
L e p p ä k o s k i................. _ _ — — 2 43 43 86 — — 2 84 23 28
L ö y tty m ä k i................. — — — — 19 25 44 — — — 44 6 24
T a r in m a a ..................... ___ 1 — — — 1 — 47 47 2 — — 45 11 —
W ä h ik k ä lä ................. — — — — — 23 12 35 1 — — 34 8 —
T u re n k i ............................... — — — — 42 38 80 1 — 1 78 9 —
Tervakoski 2) . . .  . — — — — 28 39 67 — — — 67 11 . 3) 44
N a p ia la ......................... _ — _ — 37 29 66 — 1 2 63 10 18
H iiv o la ......................... — — — — 17 14 31 1 1 - 29 18
Loppi, H eikkilä  . . . . 1 1 _ — 49 32 81 23 1 5 52 10 47
L ä y l i ä in e n ................. — — — — — 34 17 51 - 2 — 49 6 37
S a l o ............................. — — — — - IS 16 32 2 — 1 29 4 24
L a u n o in e n ..................... — — — — — 24 14 38 - — — 38 4 21
P i l p a l a ......................... — — — — - 16 29 45 — — — 45 8 41
Siirto 19 119 |l l 155j - - 1 98 1 83 |3,793 3,331 7,124 1 132 72 116 6,804 |l,147 1 1,888
*) S itä pa itsi 1 apu lais-opettaja tar, jo lla  ei o llu t valtioapua. a) Y ksityinen. 3) P ikku lastenkou lu
oli to im essa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 19 19 117 155 98 83 3,793 3,331 7,124 132 72 116 6,804 1,147 1,888
Loppi, Topeno . . . . — — — — 1 — 16 28 44 — 2 — 42 4 —
K o r m u ......................... — — — 1 17 13 30 — — — 30 3 15
S a jan iem i..................... — — - — 23 16 39 1 2 36 — — —
R enko, H aapam äki . . — — — — I 41 42 83 1 2 — 80 12 35
T u o m e n o ja ................. — ■— - — — 20 24 44 — ] — 43 6 18
H ausjärv i, E rkky lä  . . — — - — — 1 22 30 52 — — — 52 7 30
K irk o n k y lä ................. — 1 — — 2 57 48 105 — 1 1 103 22 —
R idasjärven  ky lä  . . — — - — - 1 17 29 46 — — 1 45 9 21
» U usikylä — — — — — 23 . 14 37 — 3 34 2 —
R iihim äki, suom .koulu — — — — 1 36 41 77 — — o 75 8 *)
» ruo ts. koulu — j— — 1 — — 1 6 4 10 — ■ — 1 9 1 >)
O i t t i ............................. — — — — 1 47 47 94 — — — 94 21 35
R y t t y l ä . . . . . . . — — — — — 1 23 22 45 1 1 4 39 6 40
A ro la m p i..................... — — — 30 20 50 — — — 50 7 —
Jämsän kihlakunta.
Jäm sä, Jok ivarsi . . . 1 1 — 2 — — 77 64 141 6 2 — 133 23 93
H a s s i ............................. — 1 — — — 17 9 26 3 — 1 22 3 24
J u o k s l a h t i ................. — — 1 — — — 19 15 34 2 — — 32 7 23
Jäm sänkoski 2) . . . — 1 — — — 26 26 52 — — — 52 9 42
Siniänvirta z) . . .  . — 1 — — — 21 13 34 — — — 34 6 20
L u o m i ......................... — — 1 — — — 10 17 27 — — _ 27 3 13
T u r k in k y lä ................. — — 1 — — —  ^ 28 15 43 — — 1 42 7 40
S am m allah ti................. — — 1 — — 22 20 42 — — 6 36 8 26
K orpilahti, K irkonkylä 1 1 — — — 1 53 44 97 ‘ 2 — — 95 21 52
M u u ra m e ..................... — — 1 — — 1 42 42 84 3 — 1 80 11 48
P u tk i la h t i ..................... — 1 — 1 — 13 26 39 , 2 2 — 35 5 22
R u ta la h t i ..................... — — 1 .... — — 22 15 37 1 3 1 32 5 20
M uurajärvi (Tikkala) — — 1 — — — 15 15 30 — — 30 5 22
Saakoski ..................... — — 1 — — — 17 19 36 V — 1 28 5 18
Siirto 21 22 143 185 1 - 112 106 4,553 4,049 8,602 161 91 172 8,178k ' 1,373 2,545
l) P ysyvä  p ikkulastenkoulu  oli toim essa eri opetta jan  johtam ana. ■ 2) Ennen  n im eltään  Jäm sän-
nicmi. a) E nnen  n im eltään K oskenpää.
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i 2 3 4 5 6 7 g 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 21 22 143 185 1 112 106 4,553 4,049 8,602 161 91 172 8,178 1,373 2,545
K orpilahti, R annankylä — — — — — 1 16 15 31 — 7 — 24 2 17
L ängelm äki, A lh o . . . — — — — 1 — 11 11 22 — 1 — 21 3 —
A tti la ............................. — — — 18 21 39 4 1 2 32 4 —
L u o te isp iir i ................. — — - — — 14 10 24 3 2 19 5 —
K uorevesi, L ahdenkylä — — — — — 27 21 48 4 — — 44 2 21
K irkonky lä  *) . . . . — — — — — 18 14 32 4 — 2 26 4 13
E r ä j ä r v i ......................... — — — — — 21 19 40 1 3 6 30 7 30
Luopioinen, K irkonkylä — — — — — 18 24 42 3 — 2 37 9 26
P a ta k o s k i..................... — — 1 — 18 23 41 1 — — 40 4 19
A ito o ............................. — — — 1 — 15 17 32 — — 3 29 8 —
P u u t i k k a l a ................. — — — 1 — 22 19 41 — 1 — 40 3 —
K u h m a la h ti..................... — — — 1 — 27 21 48 1 — 2 45 9 —
Sahalahti, k ts . P irkkalan
kihlakunta.
K uhm oinen,K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 30 25 55 1 — 1 53 11 —
Ru oi ali t i ..................... — — 1 1 — — — 1 9 10 19 — — — 19 7 7
H a rm o in e n ................. — — 1 1 — — 1 15 9 24 3 2 — 19 7 —
P ih la ja la h t i ................. — — 1 1 — — 1 20 22 42 — — — 42 12 —
Hollolan kihlakunta.
K ärkölä, K irkonkylä  . 1 1 - 2 - — 1 37 42 79 5 — 6 68 12 —
M arttila ......................... — — — — — 28 20 48 — — — 48 11 —
L a p p ila ......................... — — — — — 30 19 49 — — — 49 6 29
H ollo la, H älvälä  . . . — — — — 1 18 17 35 — — 3 32 —
L ahti, L ahden  ky lä  . — — — 2 69 .  74 143 — 1 3 139 18 79
» » asem a - — — — 2)1 — 2 13 30 43 1 — — 42 20
» » kauppala — — - — 24 26 50 — — — 50 14 —
U s k i l a ......................... — — — — — 27 26 53 - — — 53 10
K a s ta r i ......................... — — — — — 1 26 22 48 — 4 — 44 20
T e n n ilä ......................... — — — — — 16 23 39 1 4 1 33 11
P a im e la ......................... — — — - 1 27 33 60 - - 6 54 15 -
H e rra la ......................... — — - — — 24 14 38 — - 1 37 12 16
Siirto 23 24 169 214 1 1 127 125 5,191 4,676 9,867 1 193 j  115 212 9,347 l,5 9 l | 2,842
*) K ou lu  s iirre tty  K avalasta . *) 38 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  5 ruotsink ielellä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 23 24 169 214 1 1 127 125 5,191 4,676 9,867 193 115 2 1 2 9,347 1,591 2,842
N astola, K irkonky lä . . — — — -- — 1 23 31 54 — — — 54 5 26
K o i s k a l a ..................... — — — — — 1 23 23 46 — 1 — 45 — 19
S ie s ta ............................. — — — — - 1 23 14 37 4 7 — 26 4 23
U u s ik y lä ..................... — — — — — 2 36 37 73 i — 4 6 8 18 27
I m m i lä ......................... — — — — — 1 28 24 52 2 50 — —
R u u h i j ä r v i ................. - — — — — 2 0 32 52 — — 52 — 38
E r s t a ............................. — — — — — 1 25 25 50 i 1 47 3 56
A sikkala, K a lk k in en . . — — — — 1 37 39 76 — — 76 8 62
K u rh ila ......................... — — — — 1 25 30 55 — — 55 14 —
U r a j ä r v i ..................... — — — - 1 28 2 0 48 — 2 46 1 2 18
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 32 26 58 ; 5 7 42 9 —
P a a k k o la .......................... — — — — - 1 17 25 42 3 — — 39 9 15
A n ia n p e l to ..................... — — — — - 13 1 2 25 1 — — 24 6 1 2
W esivelim aa . . . . — — — — — 26 24 50 — 2 — 48 6 23
Padasjok i, A u tto inen  . — — — - 1 25 27 52 — — 1 51 16 2 0
Jo k io in e n .......................... 1 1 — — - 1 38 43 81 2 5 69 15 —
A rra k o sk i .......................... — — — — — 1 28 1 1 39 — — 2 37 8 16
M a a k e s k i..................... — — — — 13 13 26 — — 26 — 18
Lam m i, K irkonkylä . . — — — 1 49 35 84 4 — 80 1 1 —
K a ta lo in e n ..................... — — — — 16 17 33 — — 1 32 7 19
L ie s o ............................. — — — - — 17 13 30 — — — 30 7 1 1
R iik o in e n .......................... — — — — — 2 1 13 34 2 — 1 31 14 14
Iso -E v o ............................... — — — — 1 31 28 59 1 — 58 1 2 —
M om m ila-H ietoinen . — — — — — 27 16 43 ■> 4 37 — 1 —
K oski, K irkonky lä  . . — - — — — 27 26 53 o 1 1 49 7 _
E t o l a ............................. — — — — — 1 19 23 42 — 1 — 41 34
H y v ä n e u la ................. — — — — 1 — 29 23 52 1 1 50 1 1 2 2
Yhteensä 24 25 195 242 1 1 144 143 5,887 5,326 11,213 216 148 276 10,573 1,798 3,315
244 244 2 B7
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1 2 1 •’ 4 I s 6 7 8 9 10 u 12 13 ié 15 16 17
Wiipurin lääni.
Rannan kihlakunta. !
W iipuri, A lasonim e . . ___ — — — — 2 2 19 41 1 3 — 37 5 25
Ju u s ti la ......................... — — — — — 33 29 62 — o i 59 17 32
K ilp e e n jo k i................ — — _ _ — 1 48 35 83 3 2 i 77 1 2 —
M an n ik k a la ................. — — — — ‘) 1 39 29 68 — — — 6 8 8 —
N u ija m a a ..................... — — — - — 18 17 35 — 1 3 31 7 24
N u r m i ......................... — — — — 52 38 90 5 — — 85 15 —
R a v a n s a a r i ................. — — — — 30 44 74 2 — 1 71 6 —
Sorvali (Mon Repos) 1 1 — — - 80 1 0 2 182 7 3 — 172 19 *)
T e rv a jo k i..................... — — — 37 36 73 — — — 73 17 34
Y k s p ä ä ......................... — — — — 55 34 89 3 1 1 1 74 17 -
Y lä s o m m e ................. — — — — 3) 1 28 19 47 — — 2 45 7 16
Y lä s ä in iö ..................... — — — — 48 35 83 — — 3 80 8 —
K e lk k a la ..................... — — o 67 64 131 7 2 — 1 2 2 2 0 —
L v y k y l ä ..................... — — — — - 18 2 2 40 3 1 9 27 8 23
R akkolanjoki . . . . - — — — 1 41 26 67 1 1 1 64 6 29
K olikkoinm äki . . . — — — — 4 124 135 259 14 1 0 6 229 27 2)
N ä ä tä lä ......................... — — — — — 25 25 50 2 1 2 45 1 0 15
W a n h a k y lä ................. — — — — 25 26 51 — — 1 50 13 32
K iisk ilä ......................... — — — — 1 41 2 0 61 — — — 61 5 —
T ii l i r u u k k i ................ — — — 2 2 67 8 6 153 1 2 4 146 17 2)
S a a re la ......................... — — — 1 1 50 23 73 8 — 4 61 13 —
Y liv e s i ......................... — — — — 2 30 33 63 1 1 2 59 6 30
W a liv ia la ..................... — — — — — 1 27 1 2 39 — — — 39 2 —
T e r v a j ä r v i ................ — — - — - 1 18 1 1 29 — — 2 27 2 24
K oivisto, H um aljok i. . — — — - - 1 51 30 81 — 2 2 77 8 103
H ä rk ä lä ......................... — — — 1 — 39 15 54 9 2 43 — 1 1 2 1
K irk o n k y lä ................. — — _ _ — 1 - 30 26 56 2 1 2 51 6 48
Siirto 1 1 26 — 2 0 30 1,143 991 2,134 69 35 1 0 0 1,930 292 456
*) Sitä paitsi 1 apulais-opetta jatar, jolla ei o llu t valtioapua. 2) E ri opetta jan  joh tam a p ikku­
lastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden. 3) O petta ja ttaren  kuo ltua  on v irkaa tekevä opetta ja  jo h ta ­
n u t koulua.
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i 2 3 i 5 H 7 8 9 m i i 12 13 14- 15 16 17
Siirto i 1 26 28 20 30 1,143 991 2,134 69 35 O O 1,930 292 456
K oivisto, L avansaari . — — — — 1 63 34 97 — — — 97 12 37
M a k s la h ti..................... — — — — 1 46 27 73 2 — 1 70 12 35
S aa ris to ......................... — — — — 1 53 29 82 30 14 13 25 3 48
S e i t s k a r i ..................... — — — — 1 32 25 57 2 — — 55 O —
Johannes , K aijala . . . - — - — 33 27 60 — — 4 56 43
T ik k a la ............................... — - — - 1 44 21 65 1 — — 64 11 40
U uraansaari................. — — 1 39 34 73 — — — 73 20 —
W a a h to la .......................... — — — - - 35 16 51 — — 1 50 6 45
M o n o la ............................... — — — — — 1 29 22 51 1 — — 50 10 35
U usikirkko, A n ttan a la . — — — — — 1 24 19 43 — — — 43 7 —
K irk o n k y lä ..................... i 1 — — — 2 43 40 83 - 1 6 76 15 43
K a n n e ljä rv i ..................... i 1 — - — 1 43 30 73 1 — — 72 12 33
K a u k jä rv i..................... — — — — - 1 21 26 47 — 1 — 46 3 50
W am m elsuu & M etsä-
ky lä  ......................... — — — — 1 44 21 65 6 5 12 42 8 27
S v k iä lä ............................... - - — — — 22 15 37 1 — 2 34 7 39
K u u te rse lk ä ..................... — - — — 1 22 31 53 3 — 2 48 10 31
K irs tin ä lä ..................... — — — — — 41 22 63 3 2 2 56 — 28
H alila-A ntero la  . . . — — — — — 31 22 53 3 2 1 47 — 45
H a l o l a ............................... — - — — — 1 13 10 23 — — 9 14 — 21
I n o ................................. — — — — — 29 10 39 1 2 — 36 - 40
K u u jä r v i ..................... — — — — — 26 14 40 4 — 5 31 - 43
W itik k a la ..................... — — — — — 25 13 38 2 — — 36 — 25
K uolem ajärvi, K irkonk. — - — - — 31 8 39 4 5 5 25 6 19
S e i v ä s t ö .......................... — — — — — 1 26 19 45 1 2 2 40 4 30
K ym in  kihlakunta.
P yh tää , Svarthäck
ruots. k. — — 1 1 — 1 - 26 24 50 — 1 — 49 10 —
» » suom. k. — — 1 1 — — — 1 20 15 35 — — 1 34 7 —
Siirto 3 3 50 55 1 — 39 47 2,004 1,565 3,569 134 70 166 3,199 461 1,213
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 50 55 1 39 47 2,004 1,565 3,569 134 70 166 3,199 461 1,213
Pyhtää, W e s te rb y . . . — — — 1 — — 38 24 62 2 — 2 58 13 41
Suur-A hvenkoski . . — — — — ') 1 — 1 15 13 28 — — — 28 2 14
H ir v i k o s k i ................. — — 1 — — 1 32 21 53 1 3 — 49 14 18
K a u n is sa a ri................. — — 1 — — — 1 10 13 23 - _ 1 22 1 —
Kymi, H a a p a sa a ri. . . — — 1 — - - 16 19 35 — — 2 33 8 32
— __ — — "-) 1 o 49 67 116 5 14 18 79 15 3) 86
H e l i l ä ......................... 1 1 - 2 — — 2 65 47 112 4 1 3 104 21 30
H u r u k s e l a ................. — — 1 — - — 13 11 24 — — 1 23 3 —
K arhu lan  tehdas . . 1 1 — 2 — — 1 77 57 134 3 6 20 105 20 *) 107
» puuhiom o . - _ 1 - 1 48 34 82 3 - — 79 13 5) 46
S u n i l a ......................... — — 1 1 48 35 83 1 — 1 81 8 42
T a v a s t i la ..................... — — 1 — 1 1 54 27 81 5 — — 76 9 38
K u u ts a lo ..................... — — 1 — — — 1 15 9 24 — — 2 22 7 19
! J ä p p i l ä ......................... - — 1 - - 1 29 17 46 — 1 1 44 11 30
Ju m a ln ie m i................. 1 1 — 2 — — 1 31 42 73 1 2 — 70 14 26
W ehkalahti, H u s u la . . 1 1 — 2 — - 2 74 51 125 4 3 6 112 23 100
! K annusjärv i & K itu la __ — 1 — — — 2 44 22 66 — — 2 64 11 —
; P y h ä ltö ......................... — — 1 — — — 27 21 48 — 1 — 47 7 28
! R e i t k a l l i ..................... — 1 — — — 1 26 19 45 - 1 4 40 5 24
! T a m m i o ..................... - j 1 — — — 13 7 20 - — — 20 6 6
i K u o r s a lo ..................... — — 1 — — 14 13 27 — — 4 23 5 —
W iln ie m i..................... — 1 — — — 24 17 41 3 5 6 27 8 34
Summ a & P o its ila  . — 1 — — - 1 28 23 51 — — 1 50 13 —
M ä n tla h t i..................... _ _ 1 — — — 1 19 19 38 — — 3 35 7 16
M etsäkv lä ..................... — _ 1 — - 1 36 38 74 — — 9 65 8 30
O nkam aa ..................... — — 1 — - — 18 19 37 - — — 37 2 -
W irolahti, K lam ila . . _ — 1 __ — — 33 17 50 2 - — 48 4 —
O r s l a h t i ..................... — _ 1 _ — — 16 19 35 2 — 4 29 5 —
P i t k ä p a a s i ................. — — 1 — - - 17 13 30 - — 1 29 9 25
P y te r la h t i..................... — — 1 — — — 27 12 39 — 1 3 35 14 —
Siirto 7 7 76 86 2 2 62 70 2,960 2,311 5,271 170 108 260 4,733 1 747 2,005
') 22 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  6 ruo tsink ielellä . 2) 99 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  17 
ruo tsinkielellä. 3) Sitä pa itsi on koko vuoden p ide tty  e rity istä  p ikkulastenkoulua. 4) P ikku lastenkou lu
oli to im essa koko lukuvuoden. 5) P ikku lastenkou lu  oli to im essa suurem m an osan lukuvuotta .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 7 76 86 2 2 62 70 2,960 2,311 5,271 170 108 260 4,733 747 2,005
W irolahti, W aalim aa . — - — — 1 54 36 90 3 2 14 71 12 —
K irk o n k y lä ................. — — — — 1 — 21 14 35 2 - 2 31 6 22
R a v i j o k i ..................... — — — — — 28 16 44 — 1 1 42 8 35
P i h l a j a ......................... — — — 1 — 27 17 44 — 3 4 37 8 29
W ir o jo k i ..................... — — — — 1 26 36 62 — — 2 60 9 —
M iehikkälä, K irkonkylä — — — — 1 42 30 72 — 3 — 69 11 27
K a llio k o s k i................. _ — — — ’) 1 — 9 9 18 — — 3 15 5 9
M u u r ik k a la ................. — — — — — 29 19 48 — — 48 7 —
M iehikkälän p iiri . . — — - 1 1 30 19 49 - 1 2 46 14 —
Säkkijärvi, H ein lah ti . — — — — — 34 20 54 1 1 2 50 5 -
K irk o n k y lä ................. — — — — 1 40 24 64 2 — 2 60 7 —
K o lh o la ......................... — — — — — 33 13 46 — 3 — 43 8 34
S ä ä m ä l ä ..................... — — — — 29 13 42 1 1 3 37 5 24
Y lijä rv i......................... — — — — 31 19 50 2 1 1 46 4 32
S u u rp ää lä ..................... — — — — 1 58 30 88 - — 88 14 33
J o k i k v l ä ..................... — — — — — 25 25 50 2 5 1 42 4 62
T a p io la ......................... - — — — — 48 20 68 - — 1 67 11 24
W i l a j o k i ..................... — — — — — 47 17 64 3 1 . — 60 10 26
H ä s ä l ä ......................... _ — — — — 22 18 40 o — : — 38 — 27
N u r m e l a ..................... — — — — — 27 13 40 — 5 8 27 2 25
T im p e rilä ..................... — — — - — 27 25 52 2 1 — 49 2 30
Sippola, E näjärv i . . . — — — - 1 — 37 20 57 — — 3 54 12 35
I n k e r o in e n ................. — - — — 1 26 21 47 1 — 1 45 4 37
K aip iaisten  asem a. . — — — - *)1 — 30 23 53 - 2 3 48 10 3) 20
K irk o n k y lä ................. — - — - — 25 24 49 — 1 6 42 14 34
W iiala (kunnank.) . . — — — - 1 61 31 92 1 1 3 87 34 47
» (p iirink .). . . — — — — — 16 21 37 - 1 1 35 — 33
M äm m älä ..................... — — — — 1 28 26 54 3 1 — 50 7 15
X ii ik k a la ..................... — — — - 1 62 39 101 - 2 — 99 23 70
R u o t i la ......................... — — — — 19 12 31 — 3 3 25 8 32
Siirto 7 7 106 115 2 3 76 99 3,951 2,961 6,912 195 147 326 6,244 1,011 2,767
') 6 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 12 ruotsink ielellä . 2) Sitä pa itsi 1 apulais-opettajatar, jo lla  
ei o llu t valtioapua. 3) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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i 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 7 106 115 2 3 76 99 3,951 2.961 6,912 195 147 326 6,244 1,011 2,767
1 Sippola, H irve lä . . . . — — 1 1 — — — 32 21 53 — — 1 52 8 25
Suursaari. K iiskinkylä . - - 1 1 - — — 11 19 30 — — 30 5 —
S u u rik v lä ..................... — — 1 1 — — — 28 19 47 — — — 47 11 12
T y t ä r s a a r i ................. — - 1 1 — — - 33 26 59 — • - — 59 13 47
Lapveden kihlakunta.
W alkeala, K irkonky lä . 1 1 — 2 — — 1 34 17 51 — 1 1 49 7 56
K vm in t e h d a s . . . . 1 1 — 2 — — 4 99 98 197 1 2 1 193 28 ‘)
K ouvolan asem a . . — - - — 1 55 37 92 — — 92 9 2) 35
» kylä . . . - - — - 1 27 31 58 — — 3 55 10 32
! O ra v a la ......................... — - — — — 1 17 15 32 — — — 32 5 30
W o ik o s k i..................... — — — — 1 34 28 62 4 1 2 55 15 21
K annuskosk i . . . . — — — — — 15 8 23 1 — — 22 4 14
S e lä n p ä ä ..................... — - — — 1 32 38 70 — 1 — 69 9 30
T u o h ik o t t i ................ - - — - 1 33 26 59 — — 1 58 16 44
; K o u r u l a ..................... — — — — — 27 24 51 — — — 51 15 21
i K u iv a la ......................... — — — — 1 43 29 72 1 — 1 70 3 25
S aa ren to -Jo k e la . . . — — — — — 1 24 18 42 1 — — 41 — 31
W o ik k a ......................... - — — — — 1 20 24 44 1 5 11 27 3 46
i Luum äki, M arttila . . . — — — - 1 — 37 13 50 — — 1 49 9 —
; K angasvarsi . . . . - — — — — 1 25 28 53 — — — 53 21 35
Lapvesi, Taikinam äki . 1 1 — - - 2 2 85 70 155 3 2 150 27 —
i K a u k a s ......................... - — *) 1 — — — 0 37 49 86 2 — — 84 10 65
j M u sto la ......................... — — — - — 2 54 39 93 10 2 1 80 12 —
! S ip a ri............................. — — — - 1 1 29 26 55 5 4 15 31 5 25
i H a a p a jä r v i ................ — — - - - 1 27 16 43 2 — 30 11 — —
; K ä r je ............................. - - — - 1 — 15 15 30 — — 2 28 — —
i P u l s a ............................. — — — - 1 - 18 17 35 2 — o 31 o —
L e m i ................................. - — — — - 1 22 13 35 — — — 35 4 —
T a ip a ls a a r i ..................... - — — - — 2 47 38 85 - 2 1 82 5 33
Siirto 10 10 131 146 2 8 96 125 4,911 3,763 8,674 228 165 401 7,880 1,267 3,394
') E ri o p e tta ja tta ren  joh tam a p ikkulastenkoulu  oli toim essa koko lukuvuoden. 2) P ikkulasten- 
koulu  oli to im essa koko lukuvuoden. 3) 3 oppilasta opete ttiin  ruotsinkielellä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 « 10 i i 12 13 14 1 5 16 1 7
Siirto 10 10 131 146 2 3 96 125 4,911 3,763 8,674 228 165 401 7,880 1,267 3,394
S a v i ta ip a le ..................... — 1 — — 1 _ 34 22 56 4 2 — 50 11 42
S u o m e n n ie m i................. — - - 1 - 25 18 43 — 3 2 38 6 —
Jääsken kihlakunta.
Jou tseno , N evala . . . — — - — — 1 19 13 32 — — 1 31 4 27
K o rv e n k y lä ................. — - — — — 1 27 19 46 — _ — 46 — 46
R a v a t t i l a ..................... — - — — — 1 26 20 46 — 3 — 43 7 28
R uokolahti, W aittila  . i 1 - — — 1 1 37 27 64 — 1 3 60 11 14
S i i t o l a ......................... — — __ - 1 1 62 41 103 — 3 4 96 17 40
P o h ja -L an k ila . . . . — — — 1 - 10 6 16 — — — 16 2 5
Tainionkoski . . . . — — — 1 — 30 26 56 2 3 2 49 6 30
R autjärv i, M iettilä  . . — — — — 1 25 17 42 2 — 1 39 6 23
K irk o n k v lä ................. — — — - 1 — 19 16 35 — 2 — 33 10 7
I lm e e ............................. — — — 1 1 39 27 66 — — 1 65 9 —
P u r n u j ä r v i ................ — — — — — 1 25 20 45 — 4 41 — —
T o r s a n s a lo ................. - — — 1 — 19 9 28 1 — - 27 — 16
K irvu, K irkonkylä . . i : — — - 1 1 26 25 51 1 — 5 45 8 —
Y lik u u n u ..................... — — — — 1 1 41 19 60 3 — - 57 16 28
S a i r a l a ......................... — — — — 1 — 12 21 33 6 2 6 19 10 12
M atik k a la ..................... — - — — 1 — 14 5 19 X — — 18 — 11
T ie tä v ä lä ..................... — — — 1 — 21 20 41 — — 1 40 — 27
In k ilä ............................. — — — 1 33 37 70 3 — — 67 5 68
Jääski, N ie m i ................. i i — — — 1 58 40 98 — — — 98 5 50
E n s o ............................. — — — — 1 — 32 24 56 — 1 2 53 5 —
A h v o la ......................... — — — — — 21 23 44 — — — 44 5 —
P e lk o la ......................... — — — - — 28 26 54 1 — 1 52 5 48
K o n t u ......................... — — — — 1 — 27 11 38 7 2 — 29 2 19
K uurm anpohja . . . — — - - — 26 16 42 1 1 — 40 3 29
L a u k k a la ..................... - — — — 1 — 22 8 30 — — — 30 2 —
R ä ik k ö lä ..................... — — — — — 23 28 51 — — — 51 1 22
J ä r v e n k y lä ................. — - — — — 24 26 50 — — 1 49 - 45
L a i t i l a ......................... — — — - — 15 14 29 1 — — 28 — 38
Siirto 13 13 158 179 2 3 115 143 5,731 4,387 10,118 261 188 435 9,234 1,423 4,069
40 1 9 0 1 —
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ; 15 16 17
: Siirto 13 13 158 179 2 3 115 143 5,731 4,387 10,118 261: 188 435 9,234 1,423 4,069
i A ntrea, H a tu la  . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 45 28 73 2 1 7 63 4 31
K o r p i l a h t i ................ — — 1 — - — 1 24 20 44 — — — 44 5 23
! P u l l i l a ......................... - — 1 — — 1 — 20 5 25 — 1 24 3 14
K a s k in e n ..................... — — 1 — — 1 — 32 9 41 2 — 1 38 16 23
: O ra v a n k y lä ................. — - 1 — - — 1 22 36 58 — — 1 57 14 36
; H a n n ila ......................... — — 1 — - 1 — 18 18 36 — — — 36 8 14
1 K a v a n tsa a r i................ — 1 - — — 1 11 14 25 - 0 23 — — 11
f Äyräpään kihlakunta.
Muola. H o to k k a . . . . — — — — - 1 30 20 50 — — - 50 15 —
L e l i t o k v l ä ................ — — — — 1 — 31 14 45 7 38 9 —
M älkö lä ......................... — — — — 1 1 63 21 84 1 1 82 16 31
P erk jä rven  ky lä . . . - - — - 1 1 41 16 57 : 10 1 36 5 31
» asem a . . - - — - 1 - 19 13 32 2) 18 2) 14 — — 4 —
Punnus ......................... - — - - 1 — 34 6 40 — 1 1 38 —
P ä l l i l ä ......................... — — - 1 — 34 18 52 1 1 1 49 13 —
Suursaari ' ) ................. — — — — — 1 23 17 40 — 2 — 38 — 19
P ö lläkkälä  ‘) . . . . — — — — — 1 20 27 47 5 2 1 39 — 40
Y lä k u u s a ..................... — — — - — 1 33 19 52 — 1 51 — — —
H e i n j o k i ......................... — - — 1 — 34 21 55 4 — 1 50 11 38
! K ivennapa, K irkonkylä — - — — — 1 31 19 50 1 1 - 48 7 —
M ie ttilä ......................... - — — - 1 — 33 18 51 3 — — 48 9
P a m p p a la ..................... — — - — 1 — 34 8 42 — — 2 40 6 17
R a iv o la ......................... — — - — 1 1 54 40 94 8 3 10 73 11
S T e rijo k i......................... — — — — 1 0 80 48 128 4 8 9 107 3 55
K u o k k a la ..................... — — — - 1 1 37 40 77 — — 1 76 9 47
J o u ts e lk ä ..................... — — — - 1 1 34 27 61 2 2 5 52 8 33
K arva La......................... — — — - 1 — 14 11 25 1 2 2 20 25
L i p o l a ......................... - — — — 1 — 25 19 44 — — - - 44 —
W alkjärvi, W unukkala 1 1 - — — 1 1 51 20 71 — — — 71 15 3)
"W uoksentaka . . . . — — 1 — — — 1 31 29 60 2 2 2 54 10 18
Siirto 15 15 185)210 2 3|l35 16l|6,689 4,988 11,677 1 324 248 556 10,549|l,635| 4,575
’) Y ksityinen. 2) K oulu  oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden. 3) P ikku lastenkou lu  oli
toim essa eri opetta jan  johtam ana.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 185 2 1 0 2 3 135 161 6,689 4,988 11,677 324 248 556 10,549 1,635 4,575
W alkjärv i, K arkea la . . - — 1 1 — — — 32 18 50 15 7 13 15 — —
J u t ik k a l a ..................... — — 1 1 — — — 1 2 0 14 34 2 — 2 30 — 25
N u r m i jä r v i ................. — — 1 1 — — — 2 1 23 44 2 2 — 40 2 —
W uoksenran ta  . . . — — 1 1 — — — 1 2 0 19 39 — 1 2 36 — —
R a u t u ............................. 1 1 — 2 — — 1 56 37 93 3 — 3 87 1 0 _
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 25 2 1 46 1 1 4 40 7 26
M e t s ä p i r t t i ................. — — — - 1 63 41 104 — — 1 103 14 14
R ä ih ä r a n ta ................. — — — — — 31 15 46 — — 3 43 9 25
P e tä j ä r v i ..................... — — — — — 25 13 38 3 — 4 31 3 —
W i l a k k a l a ................. — - _ — — 26 1 2 38 — 1 — 37 7 1 0
Pyhäjärv i, P y häky lä . . 1 1 — — — 1 36 2 0 56 1 1 — 54 14 —
E n k k u a ............................... — — — — — 24 13 37 — 2 6 29 7 18
S o r ta n la h t i ..................... — — — — — 17 26 43 1 4 — 38 6 18
K o n n i t s a ..................... — — — 25 1 2 37 —- — 2 35 3 —
N o i t e r m a a ................. — — — — — 1 1 2 5 17 2 — — 15 — 1 2
R äisälä, K irkonkylä . . 1 1 — — — 1 34 23 57 5 1 2 49 6 27
S ä rk is a lo ..................... — — — — — 30 2 0 50 3 8 7 32 7 —
T i u r i ............................. — — — — — 2 2 25 47 — 1 2 44 1 1 17
U n n u n k o sk i................. — — — — 1 34 26 60 — — 1 59 9 —
K äkisalm i, N orsjoki . . — — — — 1 39 24 63 4 1 — 58 1 2 —
S a k k a li ............................... — — — — — 1 1 7 16 — 6 — 1 2 — —
K aukola, K irkonkylä  . 1 1 — - _ 1 2 0 24 44 1 2 2 39 7 —
S u o k k a la .......................... — — — — — 2 0 13 33 — 1 2 30 7 15
L iin a m a a ..................... — — — — — 18 8 26 — — 2 24 4 —
H iito la , W aavoja . . . — — — — 1 52 32 84 4 2 5 73 9 —
Y läkokkola *) . . . . — - — — 1 49 37 8 6 — — 5 81 8 —
Kurkijoen kihlakunta.
K urkijoki, E lisenvaara — — 1 — — 1 1 43 41 84 — — — 84 13 —
Siirto 2 0 2 0 207 242 2 3 159 175 7,494 5,557 13,051 371 289 621 11,767 1,810 4,782
') E nnen  n im eltään  K okkola.
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i 2 3 i s 6 7 8 9 1 0 i i 12 1 3 1 4 1 O 1 6 1 7
Siirto 20 20 207 242 0 3 159 175 7,494 5,557 13,051 371 289 624 11,767 1,810 4,782
K urkijoki, Iho järv i . . — — 1 — _ — 1 31 21 52 2 — 3 47 1 1 —
K irk o n k y lä ................. 1 1 — 2 — — 1 2 96 73 169 6 — — 163 27 —
S o r j o s ......................... — — — 1 - — 9 7 16 2 2 — 12 5 11
Parikkala , K angasky lä 1 1 — 2 — — 1 54 35 89 1 — 5 83 13 35
K irj a v a l a ..................... —- — — — 1 52 36 88 3 1 1 83 16 29
K iv i j ä r v i ..................... — — — — 1 83 40 123 3 5 7 108 15 29
T y r jä ............................. — — — — 1 38 15 53 1 0 2 48 10 --
Jaakkim a, K irkonkylä . 1 1 — — — 2 105 76 181 5 1 5 170 29 61
H u h te r v u ..................... — — — — 1 50 22 72 19 3 11 39 9 36
K o rte la  . . . . . . . — — — - — 27 21 48 6 — — 42 4 33
K o s v a la h t i ................ — — — — 19 22 41 — — — 41 — 24
R e u s k u la ..................... - — — 31 21 52 7 6 — 39 6 —
I h a l a .................• . . — — — — 1 — 16 19 35 — — — 35 2 30
M i k l i ............................. — — — 1 - 24 14 38 — — — 38 4 40
Sortavalan kihlakunta.
R uskeala, R u is se lk ä . . 1 1 — 2 — — 1 1 44 30 74 1 — 1 72 13 46
K irk k o la h ti ................. — — — — 1 — 16 17 33 3 2 — 28 6 14
K o n tio la h t i ................. — — - — 1 21 15 36 — 2 — 34 6 25
H ä m e k o s k i ................ — — — — — 1 25 22 47 3 1 2 41 3 16
Sortavala, K uokkaniem i — — — — 1 1 60 38 98 7 5 11 75 15 -
L ä s k e lä ......................... 1 1 — — — 1 1 36 26 62 9 1 8 44 7 29
R i s t i ............................. — — — — 1 — 31 18 49 3 4 1 41 7 26
O ts o in e n ..................... — — — — — 1 30 19 49 1 — 6 42 8 20
R ie k k a l a ..................... — — — — — 2 45 23 68 57 9 2 — 9 30
T u l o l a ......................... 1 1 — — — 1 1 36 25 61 3 1 — 57 9 27
W ä lim ä k i..................... — - - — 1 — 16 9 25 — 1 — 24 4 14
T u o k s la h t i ................. — — — — 1 — 38 13 51 — — — 51 12 26
H a r lu ............................. — — _ — 1 — 35 24 59 5 5 4 45 1 24
L e p p ä s e lk ä ................. — — — — 1 — 11 11 22 7 2 — 13 — 7
Joensuu-M äkisalo . . — — — — 1 1 33 34 67 2 3 3 59 5 27
Siirto 26 26 230|276 3 3 180 199 8,606(6,303 14,909| 527 345 696 13,341 2,066 5,441
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i 2 3 4 5 6 i 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
S i i r to 26 26 230 276 3 3 180 199 8,606 6,303 14,909 527 345 696 13,341 2,066 5,441
S o r t a v a l a ,  H e l y l ä  . . . — — I 1 — — — 1 27 23 50 6 2 1 41 — 57
U u k u n i e m i .K o k o n l a h t i 1) — 1 1 — — 1 _ 31 16 47 3 3 — 41 7 23
K a l a t t o m a ..................... — — 1 1 — — — 1 27 16 43 6 7 — 30 11 13
Salmin kihlakunta.
I m p i l a h t i ,  K i r k o n k y l ä  . 1 1 — 2 — — 1 47 46 93 4 3 16 70 11 37
K i t e l ä ..................................... 1 1 — 2 - — 1 64 43 107 7 1 — 99 19 30
P i t k ä r a n t a ..................... 1 1 — 2 — — 2 96 85 181 19 9 6 147 26 54
K e r i s y r j ä .......................... - - 1 1 — - — 26 14 40 8 2 3 27 8 15
K o i r i n o j a .......................... - — 1 1 — - — 29 21 50 5 1 2 42 11 26
K o k k o s e l k ä ..................... - - 1 1 — — — 1 21 12 33 1 4 1 27 6 14
S y s k y j ä r v i ..................... — - 1 1 — - — 1 17 16 33 4 — 2 27 7 —
S o a n la h t i ,  K i r k o n k y l ä  . 1 1 - 2 — - 1 42 23 65 2 2 2 59 15 22
K o u k k u h o n k a . . . . — - 1 1 — — — 19 18 37 3 2 1 31 — 24
K o i r i v a a r a .......................... — 1 1 — — — 13 17 30 7 2 1 20 — 24
S u is ta m o ,  K i r k o n k y l ä  . 1 — 2 — — 1 77 46 123 4 4 8 107 17 47
L e p p ä s y r j ä ..................... — _ 1 1 — — 1 32 38 70 8 2 — 60 10 41
J a l a n v a a r a ..................... - - — 1 1 — — — 23 21 44 5 1 2 36 13 33
L o in i  a l a ........................................ — — 1 1 — — — 1 7 8 15 2 6 7 — — —
K o i t t o  . . . . . . . — — 1 1 — — - 17 9 26 — — — 26 —
S a im i ,  M a n t s i n s a a r i  2) — — 1 1 — — — 37 9 46 — 1 4 41 i : —
T u l e m a ............................... 1 1 — 2 — — 2 58 27 85 3 1 2 79 7 —
M a n s s i l a .......................... I 1 — 2 — — 1 21 17 38 _ 1 6 31 7 27
U u k s u ............................... 1 1 — 2 — 1 36 24 60 4 6 1 49 8 —
T y ö m p ä i n e n  . . . . — — 1 1 — — - 16 9 25 — — 3 22 3 15
U l a h t o ............................... — _ 1 1 — — _ 24 6 30 5 — 1 24 7 13
K i r k k o j o k i ..................... — — 1 1 __ — — 15 12 27 6 — 1 20 — —
O r u s j ä r v i .......................... — — 1 1 — — - 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3)
S u o jä r v i ,  W a r p a k y l ä  . — — 1 1 — — - - 23 13 36 3 6 8 19 9 —
L e p p ä n i e m i ..................... — — 1 1 — — — 29 12 41 — — 5 36 14 —
S i i r to 34 34 250 312 3 3 204 215 9,480 6,904 16,384 642 411 779 14 ,552 2,293 5,956
') K oulu  siirre tty  K irkonkylästä. 2) =  Pelto inen . 3) W uosikertom usta  koulun  to im innasta  ei 
ole m u istu tuksellakaan  voitu  saada.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 34 34 250 312 3 3 204 215 9,480 6,904 16,364 642 411 779 14,552 2,293 5,956
Suojärvi, S a lo ................. — — 1 1 — — 1 — 8 8 16 4 3 8 1 2 —
H a u ta v a a ra ................ — 1 1 — — — 1 18 11 29 — 1 4 24 7 7
K a ita jä rv i..................... 1 1 — — — 1 8 14 22 — 1 1 20 2 15
K orpiselkä, K irkonkylä 1 1 - 2 — — 1 1 29 25 54 4 — 19 31 9 —
A k lä jä r v i .....................
R uskeala, ka tso  Sorta­
valan  k ih lakunta
1 1 1 17 12 29 5 24 2
Yhteensä
Mikkelin lääni.
35 35
32'
254 318 3
324
3 207
4
218
25
9,560 6,974 16,534 650 416 816 14,652 2,315 5,978
Heinolan kihlakunta.
H einola, L u s i ................. — — — 1 — 18 18 36 2 1 — 33 4 26
J y r ä n k ö ..................... — — — — 2 33 36 69 — — 3 66 10 56
H u jan sa lo ..................... — — — — 1 — 15 3 18 1 —■ 1 16 5 —
P a a so ............................. — — — 1 16 12 28 — 1 — 27 5 —
I m jä r v i ......................... — — — — — 1 13 10 23 2 3 — 18 2 24
M a rjo n ie m i................. — — — — 1 — 24 21 45 — 3 4 38 3 —
Sysm ä, Jo u ts jä rv i . . . — — — — — 1 23 16 39 4 — — 35 5 31
N ikkaroinen . . . . — — — — 1 — 28 24 52 3 7 8 34 5 18
N uoram oinen . . . . — — — — 1 1 30 26 56 2 — 7 47 9 24
O n k in ie m i ................. — — — — 1 — 23 21 44 2 2 — 40 10 18
Siirto — — 10 10 — — 6 6 223 187 410 16 17 23 354 58 197
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i  - 12 13 14 15 16 17
Siirto 10 10 6 6 223 187 410 16 17 23 351 58 197
Sysmä, Särkilahti . . . - — — _ — 16 17 33 4 — — 29 6 22
K irk o n k y lä ................. i 1 — — — 1 41 36 77 3 4 7 63 9 39
L i ik o la ......................... — — _ — 9 16 25 2 2 — 21 6 12
H arto la , K irk o n k y lä . . i : - - — 1 42 32 74 6 6 10 52 7 48
K u iv a j ä r v i ................. — — - — - 27 26 53 1 3 — 49 9 25
P u tk ijä rv i..................... — — — — ... 25 8 33 2 1 4 26 2 28
J o u ts jä rv i..................... - - — — 1 18 15 33 1 — 6 26 6 16
N i p u l a ......................... — — — 1 20 12 32 — 2 5 25 — 16
K aiho-Pohjo la  . . . — — — - — 1 25 11 36 — — — 36 5 14
L uhanko ......................... — — — 1 — 20 14 34 — 1 2 31 4 15
Jou tsa , K irkonkylä  . . i l — 1 1 55 36 91 — 2 5 84 11 -
H a n k a a ......................... — — — — 1 21 18 39 — 5 — 34 8 10
P ä r n ä m ä k i ................. — — — — — 1 30 24 54 7 4 5 38 3 27
T a m m ila h ti ................. — — — — — 1 19 11 30 1 — 1 28 5 19
M ieskonm äki . . . . — — — — 1 15 13 28 6 —- — 22 2 22
L eivonm äki,K irkonkylä — — — — 1 1 33 32 65 6 3 3 53 8 26
H avum äk i..................... — — — — 1 1 32 18 50 3 2 2 43 7 22
M äntyharju, K irkonkylä i l — — 1 2 90 55 145 — — — 145 13 —
P a rts im a a ..................... — — 1 — 27 28 55 8 6 4 37 6 30
P e r t u n m a a ................ — — — — — 1 14 23 37 1 — 1 35 4 31
N u rm aa ......................... — — — 1 22 17 39 1 — 3 35 5 42
T o iv o la ......................... — — 1 1 34 20 54 2 1 3 48 6 16
K u o r t t i ......................... — - — 1 — 17 16 33 2 5 — 26 1 —
Mikkelin kihlakunta.
Mikkeli, H arjum aa . . — — — — 1 — 42 18 60 4 — 1 55 18 23
L in n a m ä k i ................ i l — — 1 2 80 74 154 4 2 2 146 33 60
R atu la  2) ..................... — — — 1 33 8 41 2 — 3 36 4 19
L iu k k o la ..................... — — — — 1 1 44 29 73 2 2 45 24 10 33
W ehm askylä . . . . — — — — 1 — 9 10 19 1 — 1 17 3 5
Siirto 5 5 33 43 — - 1 25 26| 1,083 824 1,907 85 68 136 1,618 259 817
*) E nnen  n im eltään Suonsaari.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4
o
1 6 1 7
S i i r to 5 5 33 43 25 26 1,083 824 1,907 85 68 136 1,618 259 817
M ik k e l i ,  W a n h a m ä k i  . — — 1 _ — 1 — 27 9 36 — — — 36 10 35
I h a s t j ä r v i .......................... — - 1 — - — 1 29 23 52 10 1 2 39 8 26
P a r k k i l a .......................... __ — 1 — — _ 1 29 21 50 12 — 2 36 4 20
A n t t o l a .................................... — — 1 — — 1 — 37 19 56 1 2 — 53 6 —
K a n g a s n i e m i ,  K i r k o n k . — — 1 — — — 2 51 42 93 9 2 2 80 16 51
M a k k o l a .......................... — — 1 — — 1 — 26 13 39 5 — 1 33 10 33
H a r j u m a a .......................... — 1 — — 1 — 15 9 24 2 1 3 18 - —
R i s t i i n a ,  K i r k o n k y l ä .  . 1 1 — 2 - - 1 2 63 43 106 12 1 1 92 9 10
H i m a l a n s a a r i  . . . . — — 1 — - - 1 16 13 29 — — — 29 8 —
N ä r h i l ä ............................... — - 1 — - — 1 16 19 35 — _ — 35 5 25
K v l ä l a l i t i .......................... — - 1 — — — 1 18 20 38 — — 1 37 — 26
H i r v e n s a l m i ,  B j ö r n i l ä  . 1 1 — 2 - - 1 1 27 17 44 4 — — 40 7 17
K a l l i o n i e m i ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 36 36 72 6 4 — 62 9 30
L a h n a n i e m i  . . . . . __ — 1 — — 1 1 34 30 64 6 3 6 49 7 26
W ä i s ä l ä n s a a r i  . . . . — — 1 — - 1 — 20 12 32 3 1 2 26 13 26
R i p a t t i ............................... - 1 — — 1 - 31 25 56 2 2 5 47 - 26
S v v ä s m ä k i ..................... - - 1 - - 1 - 18 13 31 3 2 1 25 2 28
J u v a n  k i h l a k u n t a .
J u v a .  K i r k o n k y l ä  . . . 1 1 — 2 — — 1 1 43 46 89 6 6 41 36 11 45
1 K o ik k a l  a .......................... — __ — — 1 — 21 17 38 3 9 2 24 5 41
W u o r e n m a a ..................... _ — — — - 1 27 22 49 3 — 1 45 10 40
K n u u t i l a n m ä k i  . . . — - — - 1 — 24 11 35 — 2 — 33 22
L a u t e a l a ................................. — — — — — 1 23 20 43 1 3 9 30 1 1 30
M a i v a l a ........................................ _ _ — — 1 — 34 12 46 8 — 5 33 10 12
P i e k s ä m ä k i , H a a p a k o s k i — — — — 2 39 29 68 1 1 — 66 14 26
K i r k o n k y l ä ..................... 1 1 — - 1 2 74 36 110 — — 106 13 36
P o r s a s l c o s k i ..................... — — — — — 1 28 7 35 — 1 34 5 26
W a n a j a ................................. ! — — — — 1 — 30 14 44 1 2 39 10 35
S i i r to ' 10 ! io 1 « 1 75 — — 42 46 1,919 1,402 3,321 1 8 8 109 223 2,801 j 466 1,515
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i 2 3 5 K 7 8 9 10 11 es 13 14 15 16 1 7
S i i r to 10 10 55 75 42 46 1,919 1,402 3,321 188 109 223 2,801 466 1,515
P i e k s ä m ä k i ,  M a a v e s i  . - - 1 1 — - - 28 28 56 4 — 3 49 — 24
W e h m a s k y l ä  . . . . - - 1 1 — — - 26 15 41 9 2 1 29 _ 32
" W ï r t a s a l m i .......................... — - 1 1 — - - 2 51 48 99 8 — 1 90 14 52
J ä p p i l ä .................................... - — 1 1 — — - 19 24 43 1 — 1 41 4 38
H a u k i v u o r i ,  K i r k o n k y l ä - - 1 1 — — - 1 21 21 42 6 — — 36 5 —
N y k ä l ä ................................ 1 1 — - — 12 11 23 — 5 18 2 —
K a n t a l a ............................... - — 1 1 — — — 26 24 50 — — 47 15 19
J o r o i n e n ,  J o r o i s n i e m i  . 1 — - 1 — — — 55 — 55 7 — 5 43 10 16
H ä y r i l ä ............................... - 1 - 1 - — — 1 — 47 47 3 3 1 40 7 21
J ä r v i k y l ä .......................... - - 1 1 - - — 1 17 18 35 — — 2 33 7 15
K a i t a i n e n  (K a i jo )  . . - - 1 1 — — — 31 13 44 4 1 1 38 3 41
K ie k lc a  ' ) .......................... - - 1 1 — — — 1 12 26 38 — 1 5 32 6 20
L e h t o n i e m i ..................... — — 1 1 — — — 31 24 55 4 — 3 48 6 20
T a h k o r a n t a ..................... — — 1 1 - — — 1 21 18 39 2 1 — 36 9 22
R u o k o j ä r v i ..................... — — 1 1 — — • - 35 20 55 u 5 10 29 — 54
S y v ä n s i ............................... 1 1 — — — 1 17 15 32 — 2 — 30 — 36
P u u m a l a ,  K i r k o n k y l ä  . 1 1 — 2 — — 1 39 38 77 10 2 3 62 17 19
S i v i n s a a r i  .......................... — - 1 1 - — — 1 U 19 30 2 — 7 21 1 —
Rantasalmen kihlakunta.
R a n t a s a l m i ,  A s i k k a l a  . — - 1 1 — — — 1 27 14 41 4 8 7 22 2 20
R a n t a s a l o .......................... 1 ] — 2 — — 1 1 43 51 94 4 3 2 85 18 68
O r a v i .................................... — — 1 1 - — — 1 13 19 32 — - — 32 5 18
H i i s m ä k i .......................... — — 1 1 — — — 1 28 12 4 0 9 5 8 25 7 17
P a r k u m ä k i ..................... — — 1 1 - — 1 — 18 22 40 2 1 — 37 9 42
K a n g a s l a m p i ,  K i r k o n k . — — 1 1 — — 1 — 11 15 26 — 6 — 20 3 16
P a l v a l a h t i .......................... — — 1 1 — — - 1 23 11 34 1 — 3 30 4 12
H a r j u r a n t a ..................... — — 1 1 — — 1 — 17 20 37 — — — 37 — 41
Siirto 13 13 77 103 — — 56 61 2,551 1,975 4,526 275 149 291 3,811 620 2,178
J) E nnen  n im eltään  Maavesi.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 13 13 77 103 56 61 2,551 1,975 4,526 275 149 291 3,811 620 2,178
Sulkava, K irkonky lä  . 1 1 — 2 — - 1 42 47 89 12 4 3 70 12 41
L o h ik o sk i..................... — - — — — 23 11 34 1 — — 33 2 —
Sääminki, K irkonky lä  . — - — - - 37 15 52 1 — — 51 4 27
M o in s a lm i ................. — — — - — 23 19 42 2 7 — 33 9 11
W a rp a ra n ta ................. — - - - - 27 21 48 1 3 8 36 13 14
W u o rin ië m i................. - — — - - 14 9 23 — 3 — 20 2 9
A h v io n saa ri ..................... — — — — — 27 17 44 5 4 9 26 2 40
K erim äki, Jouhenniem i — — — — 1 38 27 65 7 3 3 52 9 36
K um puranta  . . . . — — - - — 22 10 32 4 7 4 17 3 -
P u tik k o ......................... — — — - — 16 18 34 5 2 1 26 2 24
W  a a r a ......................... — — — — — 12 5 17 *) 1 !) 16 — — — 25
S im pala ......................... — — - - - 1 22 14 36 3 1 — 32 5 25
S o r m u l a ..................... — — - - — 1 15 11 26 1 1 — 24 6 15
M a k k o l a ..................... — — — - — 19 7 26 2 3 — 21 4 22
Pih lajan iem i ............ — — - — — 10 16 26 11 3 12 — 29
Savonranta, K irkonkylä - — - - — 25 27 52 2 2 — 48 6 39
L a p i n l a h t i ................. — — - — — 2 2 23 45 14 7 2 22 - —
E n o n k o s k i ..................... — — — — 1 38 34 72 5 1 2 64 13 35
H einävesi, H asum äki . 1 1 — — — 1 48 29 77 6 5 22 44 9 -
P e t r u m a ..................... — — — — — 16 7 23 1 — — 22 3 19
P a lo k k i ............................... 1 1 — — — 1 38 34 72 — 1 2 69 11 32
W ih ta r i ......................... — — — — — 1 20 14 34 1 4 2 27 7 26
M a lk k i l a ..................... — — — — — 18 12 30 1 — — 29 — —
P ö l l ä k k ä ..................... — — — 20 15 35 5 — 1 29 — 16
Yhteensä 16 16
13C
98 130
130
77 69
46
3,143 2,417 5,560 366 226 350 4,618 742 2,663
*) K oulu  oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden.
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i 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
P ielisjärv i, K irkonkylä i 1 - 0 - — ] 1 54 35 89 3 1 — 85 16 —
K y l ä n l a h t i ................. — — — - 1 1 49 34 83 2 4 2 75 9 31
W ie k i............................. — — — — 1 — 28 19 47 5 1 — 41 4 37
W u o n is lah ti................. — — - — 1 — 25 12 37 — — 2 35 6 16
K o l i ............................. — — — — - 1 21 11 32 2 — 2 28 4 20
H a t tu v a a r a ................. — — — - — 1 16 15 31 — 1 1 29 4 18
Juuka, K irkonkylä  . . i 1 — — - 1 1 63 42 105 16 3 1 85 13 49
A h m o v a a ra ................ - — — — 1 — 13 8 21 3 2 2 14 4 30
W u o k k o ..................... — - — — — 1 25 26 51 3 2 2 44 — —
N urm es, H aapakylä  . . — - — - 1 - 20 26 46 5 3 3 35 3 26
H ö l jä k k ä ..................... — — - - — 1 17 17 34 2 1 — 81 6 23
K a r h u n p ä ä ................ - - - — - 1 16 12 28 ._ — 2 26 3 25
K irk o n k y lä ................. i 1 - - - 1 1 56 48 104 12 1 4 87 9 67
L ip in la h ti..................... - — — - 1 — 13 22 35 5 2 1 27 8 22
S a ra m o ......................... - - — - 1 — 16 11 27 3 _ — 24 5 18
S a v i k y l ä ..................... — - — - 1 — 14 16 30 — 2 G 22 7 15
Y lik y lä ......................... - - - - 1 - 21 14 35 4 — 3 28 3 23
K uokkastenkoski . . - — — — 1 — 14 13 27 — — 27 3 25
K u o h a t t i ..................... — — — - ] — 14 21 35 ! 3 — 16 — 21
P e t ä i s k y l ä ................. - — — - - 1 15 10 25 4 — 2 19 2 ’)
W a l t i m o ..................... — - — — — 1 13 12 25 10 3 3 9 — 15
M uje j ä r v i ..................... - _ — - — 1 11 7 18 2 6 — 10 - 12
R autavaara, K irkonkylä — - — - 1 - 30 16 46 - 6 — 40 - 32
A la lu o s ta ..................... — - — — 1 - 14 19 33 11 — — 2 2 — 36
Ilom antsin kihlakunta.
Eno, K irkonkylä  . . . - — — — 1 — 32 19 51 3 3 1 44 6 -
L eppälänpää . . . . - - — — 1 — 30 15 45 7 1 — 37 — —
Siirto 3 3 23 29 - , - 1 18 12| 640 500 1,140| 118 45 37 940 115 561
’) O ppilasm äärää ei ole ilm oitettu .
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16
1 r-
Siirto 3 3 23 29 18 12 640 500 1,140 118 45 37 940 115 561
Tohm ajärvi, K em ie . . — — 1 1 — — 1 — 28 26 54 o 5 — 47 8 24
O n k a m o ..................... — — 1 1 — — — 1 2 1 28 49 2 — 4 43 4 —
W ä r t s i l ä ..................... 1 1 — 2 — — 2 2 93 94 187 2 3 5 177 42 ‘)
Jä rv en tau s ................. — — 1 1 — — - 2 1 16 37 3 — 1 33 5 2 1
K aurila  ......................... — — 1 1 — — 2 2 2 1 43 — — 5 38 1 2 —
K u t s u ......................... — — 1 1 — — — 19 1 1 30 4 — — 26 14 28
Pälkjärvi, I lja la  . . . . 1 1 — 2 — - 1 27 31 58 1 6 1 50 9 23
K uhilasvaara . . . . — — 1 1 — — — 2 0 2 0 40 5 1 3 31 2 55
; K iihtelysvaara,
H am m aslah ti . . . . 1 1 — 2 — — 1 48 47 95 8 5 25 57 15 46
K irk o n k y lä ................. - - 1 1 — — — 2 0 15 35 7 — — 28 5 19
H e in ä v a a ra ................. — — 1 1 — — - 23 38 61 9 3 3 46 13 36
M u lo ............................. — — 1 1 — — 1 45 39 84 1 1 1 — 72 1 0 50
Ilom antsi, K irkonkylä  . 1 1 — 2 — — 1 27 2 2 49 4 — — 45 5 —
K o v e ro ......................... — — 1 1 — — — 16 9 25 — — — 25 4 —
M öhkö ......................... — — 1 1 — — — 2 0 2 0 40 — — — 40 4 ’)
; K iv i l a h t i ..................... — — 1 1 — — — 1 2 8 20 1 2 1 16 4 1 0
Ö llö lä ............................. — — 1 1 — - — 2 0 24 44 5 4 7 28 2 47
Liperin kihlakunta.
K aavi, K irkonky lä  . . 1 1 — 2 — — 1 42 36 78 1 0 — 2 6 6 1 0 23
S ä y n e is ......................... — — — — - 2 2 18 40 - 4 1 35 9 19
M aarianvaara . . . . — - — — — 2 0 15 35 5 1 — 29 6 —
Sivakkavaara . . . . — — — — _ 23 2 1 44 1 2 4 2 26 4 —
K o r t t e in e n ..................... — — — — - 2 2 17 39 9 1 3 26 — —
L iperi, K aatam o . . . — — — — — 31 2 2 53 3 14 - 36 6 —
K irk o n k y lä ................. 1 1 - — 1 44 38 82 6 1 — 75 1 0 44
T a ip a le ......................... — — — — 1 65 48 113 2 0 5 8 8 — 1 0 59
M attisen lah ti . . . . — — - — — 38 2 2 60 9 1 — 50 9 32
L e p p ä la h t i ................. — — — — — 1 30 23 53 — 5 - - 48 6 30
Siirto 9 9 44 62 — — 44 23 1,459 1,229 2,688 256 1 1 1 188 2,133 349 1,127
*) P y sy v ä  p ikkulastenkoulu  oli to im essa eri opetta jan  johtam ana.
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i 2 3 4 5 e 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 44 62 44 23 1,459 1,229 2,688 256 111 188 2,133 349 1,127
K ontio lah ti, K irkonkylä — — 1 — — 1 35 28 63 5 3 4 51 6 42
L e h m o ......................... — - 1 — — 27 10 37 3 3 1 30 3 25
P u s o ............................. -- — 1 — - — 20 15 35 10 - 6 19 — 28
S e lk i i............................. — — 1 — - - 25 25 50 3 3 — 44 8 30
M o n n i ......................... - - 1 — — —■ 1 29 13 42 5 2 4 31 5 21
U t r a .................................... 1 1 — 2 _ — 1 75 65 140 6 4 10 120 7 52
P ie l is e n s u u ................. — — 1 — 1 40 46 92 11 5 7 69 16 —
P a ih o la ......................... — — 1 _ — — 22 12 34 6 — 8 25 4 15
Polvijärvi, K irkonkylä 1 1 - 2 — - 1 55 25 80 6 2 - 72 9 42
M artonvaara . . . . — — 1 — — — 27 10 37 5 1 2 29 8 —
K uusjärvi, K irkonkylä — — 1 — - 1 41 28 69 2 — — 67 16 32
W  a r i s l a h t i ..................... — — 1 — — — 18 10 28 5 — — 23 — 41
S y s m ä ......................... — — 1 — — — 24 33 57 11 4 1 41 4 50
Kide, P ä ä t v o ................. 1 1 — 2 — - 1 55 42 97 11 5 1 80 12 47
P u h o s ......................... — — 1 _ — — 16 24 40 — — 4 36 7 24
S u o r la h t i ..................... — — 1 — — — 1 19 11 30 3 1 3 23 4 13
R ääkkylä, K irkonkylä . — 1 — 1 44 21 65 1 2 3 59 6 46
R a s iv a a ra ..................... — — 1 — - — 34 15 49 3 — — 46 8 39
N ie m in e n ..................... — — 1 _ — — 20 22 42 9 3 5 25 7 21
H ypönn iem i................ — — 1 — - — 28 16 44 4 — 1 39 1 62
O ra v is a lo ..................... — 1 — — — 28 10 38 3 1 — 34 1 38
K esälahti, K e sä la h ti. . — 1 __ — — 19 12 31 2 — - 29 7 16
W il la la ......................... - 1 — - - 18 21 39 4 4 - 31 — 20
Iisalmen kihlakunta.
Iisalm i, K irkonkylä  . . ! 1 2 — - 1 58 44 102 7 3 6 86 14 25
J y r k k ä ......................... — — 1 1 — — — 6 11 17 1 1 — 15 4 11
S alahm i......................... — - 1 1 — - — 21 18 39 — — 3 36 4 25
! Sukeva ......................... — — 1 1 — — — 8 19 27 8 7 6 6 2 15
W ie r e m ä ..................... — — 1 1 — — 30 23 53 6 1 2 44 6 24
1 Siirto 13 13 68 94 — 71 33 2,307 1,858 4,165 396 166 260 3,343 518 1,931
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i 2 3 4 5 6 7 g 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Siirto 13 13 68 94 71 33 2,307 1,858 4 ,165 396 166 260 3,343 518 1,931
Iisalm i, H aapajärvi . . - — - 1 - 13 21 34 3 3 — 28 3 33
H a a ja is ......................... - — - 1 — 20 12 32 3 — 2 27 5 25
P ö rs ä n m ä k i................. — — — — 1 16 11 27 — 3 1 23 7 44
U im a la ......................... — — — — 1 1 30 38 68 6 — 5 57 9 —
K auppilanm äki . . . — — — - — 1 27 19 46 5 11 — 30 5 28
N i s s i l ä ......................... - — — - - 1 22 18 40 8 1 — 31 4 19
W alk e is ......................... — — — — 1 24 30 54 3 2 — 49 5 43
R uo taan lah ti . . . . — - 1 — 26 18 44 2 1 2 39 3 22
S o n k a jä r v i ................. — -- — - 1 - 21 13 34 3 2 23 6 — -
R u t a k k o ......................... — — — — 1 — 22 19 41 9 8 24 — 4 36
L apinlahti, K irkonkylä 1 1 — — - 1 2 53 71 124 12 1 9 102 19 81
A l a p i t k ä ..................... — - — 1 36 27 63 20 4 — 39 6 -
T ö lv ä ............................. — - — — 1 17 12 29 - — — 29 4 15
M a r t ik k a l a ................ — — - — 1 — 24 12 36 2 1 3 30 7 29
N e rk o o ......................... — — — — 1 1 37 47 84 7 — 3 74 3 43
K a rv a s a lm i................. — — — — 1 — 11 16 27 4 1 — 22 — 26
L e p p ä la h t i ................. — - — — — 1 16 17 33 — — 31 — 58
P a ju j ä r v i ..................... — — - 1 12 16 28 — — — 28 — —
K iuruvesi, K irkonkylä . 1 1 — — - 1 1 68 58 126 7 — — 119 27 —
% t k y ......................... - - - - — 1 24 21 45 2 2 1 40 8 30
N ie m is jä rv i ..................... - — — 1 1 40 30 70 2 5 1 62 14 24
S u lk av a ......................... — — — 1 32 15 47 3 1 11 32 8 29
R uu tana  . . . . . . — — — 1 24 11 35 2 3 4 26 2 23
N ilsiä, J u ’ankoski . . . 1 1 - — — 2 1 45 57 102 3 1 4 94 18 55
Kanga s l a h t i . . . . . — — — - 1 - 22 12 34 5 2 2 25 5 20
K irk o n k y lä ................. 1 1 — — — 1 1 29 40 69 6 1 1 61 8 34
M u r to l a h t i ................ -- — — — 1 - 25 18 43 15 2 10 16 2 33
M u u r u v e s i ................ — - — — 1 1 44 26 70 8 8 13 41 11 29
S ä n k im ä k i ................. — — — — 1 1 26 39 65 5 6 12 42 4 35
Siirto 17 17 93 127 - - 92 52 3,113 2,602 5,715 541 235 393 4,546 709 2,745
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 17 93 127 92 52 3,113 2,602 5,715 541 235 393 4,546 709 2,745
Nilsiä, S u te l a ................ — — 1 — — - 1 20 13 33 2 — 8 28 6 25
J u m i n e n ..................... — - 1 — — — 1 18 21 39 9 13 11 6 6 23
P a l o n u r m i ................. - - 1 — — — 1 20 23 43 9 2 2 30 1 4.9
P ieksä  ......................... — — 1 — — 1 — 24 17 41 6 — — 35 6 29
W e h k a la k t i ................. - — 1 — — — 1 31 19 50 2 4 1 43 1 28
P a ju  j ä r v i ..................... — - 1 - - 1 11 13 24 3 3 2 16 1 22
W u o t j ä r v i ................ — — 1 — - 1 — 14 10 24 — 1 — 23 7 14
P e lo n n ie m i................. — — 1 — - — 1 14 8 22 3 1 1 17 2 28
H a lu n a ......................... - — 1 — - — 1 24 27 51 10 1 3 37 — 40
K ä r s ä m ä k i ................. — — 1 — — — 1 19 19 38 9 2 3 21 — 42
S iik a jä rv i..................... — - 1 — — 1 - 20 22 42 5 3 5 29 - 51
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi, R an n an k y lä . 1 1 — 2 — — 1 32 48 80 8 6 6 60 6 35
L am paanjärvi . . . . — - - - — 28 18 46 3 — — 43 5 23
L aulckaL a..................... — - — — - 15 18 33 2 — 2 29 5 43
T uovilanlaliti . . . . — — - - — 21 27 48 — — — 48 4 48
S ä v iä ............................. — - — - — 13 23 36 — — - 36 5 44
T a ip a le ......................... — - — — — 27 31 58 7 6 11 34 8 37
W  a a ra s la h ti................ — — — - — 32 20 52 2 8 2 40 3 26
K eitele, K irkonkylä . . — - — — 1 40 37 77 12 7 5 53 16 22
Sulkavanjärvi . . . . — - — - 1 - 14 21 35 3 3 4 25 2 24
H a m u la ......................... — - — - 1 — 15 19 34 — 1 — 33 7 17
Tuusniem i, K irkonkylä — — - — 1 — 23 28 51 2 1 — 48 5 27
K o s u l a ......................... — — 1 26 30 56 6 11 3 36 5 30
T u u s jä rv i..................... — - — — — 1 18 12 30 12 2 4 12 2 22
M e la la h t i..................... — — — - 1 — 32 23 55 3 — 6 46 3 26
Juurikkam äki . . . . — — - - 1 - 34 14 48 7 5 7 29 6 22
O htaanniem i . . . . — — — — — 1 30 20 50 — — 1 49 5 47
K uopio, H am in an lah ti. — — — - — 1 13 28 41 3 1 2 35 6 31
. Siirto 18 18 120 156 — — 102 72 3,741 3,211 6,952 669 316 477 5,490 835 3,623
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17
Siirto 18 18 120 156 102 72 3,741 3,211 6,952 669 316 477 5,490 835 3,623
Kuopio, H irv ilah ti . . — — _ — — 24 18 42 — — — 42 7 36
J ä n n o v i r t a ................ — — — — — 21 14 35 — 2 5 28 10 24
K a s u r i l a ..................... 1 1 — — — 1 65 64 129 7 4 2 116 19 66
K o iv u m ä k i................ — — — — 25 25 50 1 — 4 45 4 38
M u s tin la h ti................. — — — — - 19 20 39 — — — 39 3 35
R iis ta v e s i..................... — - - — 1 — 14 19 33 — — 3 30 8 21
R yönä ......................... — — - - 17 17 34 — — 5 29 7 20
W ohm asm äki . . . . 1 1 — — — 1 44 42 86 4 — 2 80 22 59
W ehm ersalm i . . . . — — — — 20 19 39 4 2 — 33 2 27
K ohvo ......................... — __ — — — 17 19 36 3 — 1 32 6 16
R ä s ä l ä ......................... — — __ — — 26 20 46 4 1 1 40 7 45
L itm a n ie m i................ - — — — 1 — 14 19 33 — 2 3 28 4 —
P u i j o ............................. - — — — 15 25 40 2 2 — 36 6 35
N ie m is jä rv i................ — __ - — 14 20 34 — — — 34 2 28
N i i t t y l a h t i ................ — — — - 20 10 30 — — 3 27 — 36
R y t t y ..................................... — — — — — 20 30 50 4 — — 46 1 34
K arttu la , H aapam äki . — — — — 1 — 11 14 25 2 1 22 — 4 19
S o n ru ............................. — __ _ — 1 24 24 48 2 1 43 7 !) 17
N u u ti la ......................... — —■ — — — 30 25 55 — 2 — 53 9 29
K irkonkylä  . . .  . — - — — 1 34 37 71 5 2 4 60 8 34
S y v ä n n ie m i................ — — __ — 1 42 24 66 1 2 1 62 14 23
Puniionm äki . . . . — — — 1 — 30 22 52 9 3 1 39 2 24
T a l l u s k v l ä ................ — — — — 1 — 19 19 38 2 2 2 32 2 32
K em ppaanm äki . . . — — — — 3 15 20 35 3 8 12 12 5 31
A ira k s e la ..................... — - - — — 1 — 16 12 28 — — 1 27 4 35
S a it ta ........................................... — — — — 1 — 14 18 32 — — — 32 6 34
H y v ö lä ......................... - — — — 1 — 24 18 42 — 1 — 41 8 15
M aaninka, K innu lan lah ti 1 1 — 2 — — 1 1 30 31 61 2 6 — 53 9 27
W ia n t a ......................... — — 1 1 — — — 1 15 19 34 2 2 2 28 7 19
Siirto 21 21 146 188 _ _ 116 94 4,420 3,875 8,295 726 360 552 6,657 1,028 4,482
l) S itä pa itsi on koko vuosi p idetty  erity istä  p ikkulastenkoulua,
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17
S iirto 2 1 2 1 146 188 116 94 4,420 3,875 8,295 726 300 552 6,057 1,028 4,482
M aaninka, K uro lan lah ti - - 1 — — — 1 2 0 30 50 1 1 1 47 7 30
P ö l j ä ............................. — — 1 _ — — 1 35 26 61 2 6 5 48 1 0 . 38
H a a ta la ........................ — — 1 —- — — 1 2 1 17 38 3 — — 35 — 24
H a l o l a ......................... — — 1 — - 1 16 16 32 — 2 1 29 8 18
H a m u la ......................... — — 1 — — — 1 14 1 1 25 — — 4 2 1 g 2 0
Rautalammin kihlakunta.
Rautalam pi, K irkonkylä — — 1 — — 1 40 46 86 9 2 — 75 15 64
K erkonjoonsuu . . . - — 1 - - — 1 61 42 103 8 — 1 94 15 54
K ärk k ää lä ..................... — — 1 _ — — 29 26 55 8 — 2 45 6 41
S ä rk is a lo ..................... _ — 1 — — — 2 1 19 40 4 3 — 33 1 0 19
Is tu  n m ä k i..................... — — 1 _ — — 2 2 27 49 1 1 2 45 6 31
H anhitaipale  . . . . — _ 1 - — — 1 23 17 40 3 1 — 36 1 1 25
K iesim ä......................... — - 1 — — — 13 17 30 — 1 — 29 1 1 18
Siikakosk i..................... _ — I — — — 26 2 1 47 — 1 7 39 8 —
N ä r li i lä ......................... — — 1 - — - 30 14 44 2 — — 42 1 27
S a i k a r i ......................... — — 1 - — — 25 18 43 — I — 42 1 2 26
H y t ö l ä ......................... - — 1 - - - 19 17 36 3 — 1 32 5 18
P a k a r i l a ..................... 1 36 26 62 1 0 2 2 48 3 28
W esanto , K irkonkylä  . — — 1 — - — 16 17 33 2 — 2 29 5 2 0
Sonkarinkylä . . . . — 1 — — __ 25 2 1 46 - 1 1 44 5 25
W e s ijä rv i ..................... — — 1 — - — 29 24 53 5 — — 48 16 2 0
H autam äki ’) . . . . — — 1 - — — 27 2 1 48 — — — 48 1 0 24
N iin ivedenpää . . . . — — 1 — — — 19 28 47 3 1 3 40 1 2 37
K u u s la h t i .................... _ — 1 — - — 1 2 1 2 2 43 1 - 3 39 5 19
W e s a m ä k i ................. — - 1 — — _ 19 24 43 2 — — 41 2 35
L eppävirta, K irkonky! ä 1 1 — 2 — - 2 56 69 125 8 — — 117 16 89
K urja lan ran ta  . . . . 1 1 _ 2 - — 1 46 42 88 3 — 2 83 14 58
Siirto 23 23 170 216 — — 135 106 5,129 4,533 9,662 804 383 589 7,886 1,241 5,296
')  K o u l u  y h t e i n e n  W e s a n n o n  ja, K a r t t u l a n  k u n n i l l e .
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i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 u 12 13 14 15 16 17
Siirto 23 23 170 216 135 106 5,129 4,533 9,662 804 383 589 7,886 1,244 5,296
L eppävirta, Sorsakoski — — 1 1 — - 1 37 38 75 2 2 1 70 12 34
W a r k a u s ..................... 1 1 - 2 — — 2 68 70 138 1 1 1 135 31 *) 60
Saam aistenkylä . . . — — — — 1 — 30 21 51 10 4 — 37 7 36
P a u k a r la h t i ................. — - - - — 1 — 26 26 52 — — — 52 13 41
T im o la ......................... — — — - — 28 17 45 — 2 — 43 7 19
K o to la h t i ..................... — — — - — 28 37 65 3 — — 62 12 73
N iin im äk i..................... — — — - - 17 13 30 1 4 3 22 4 —
Tu ppur inmäk i . . . . — — — — - 33 24 57 2 2 — 53 9 31
M u stin m äk i................. — — — - - 22 16 38 2 — 1 35 4 24
N ä ä d ä n m a a ................. — - - — 1 — 18 27 45 5 1 1 38 9 37
M o n in m ä k i................. — — — — — 21 13 34 — 4 7 23 5 15
S a r k a m ä k i ................. — - — — — 12 17 29 5 — — 24 3 13
H a a p a m ä k i................ — - — — 1 - 27 18 45 —- — - 45 3 19
K onnuslah ti . . . . — - — - - 20 23 43 — 1 1 41 — 32
S u o n n e jo k i ..................... — - — - 1 54 51 105 7 — — 98 17 89
H ankasalm i, K irkonk. . — — - - 1 — 28 25 53 2 2 — 49 10 18
N ie m is jä rv i................. — - — - 1 — 28 8 36 4 1 1 30 7 30
K y n s iv e s i..................... — — — — - 21 6 27 — 1 — 26 2 24
S ä k in m ä k i ................ - — — — — 14 19 33 — — 2 31 10 38
S auvonm äk i................ — — — — 20 16 36 3 6 3 24 — 18
Yhteensä 24 24
237
189 237
237
145
21
120
35
5,681 5,018 10,699 851 414 610 8,824 1,409 5,947
’) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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Waasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
L apväärtti, D agsm ark . — — — 1 — 1 29 29 58 5 1 7 45 6 40
H ä rk m e r i..................... — — — 1 — — 18 18 36 8 5 — 23 9 20
K irkonkylä, ruots. k. — — - 1 - 1 63 23 86 5 6 2 73 15 35
» suom. k. — - 1 — - — 1 15 23 38 3 2 2 31 5 19
M yrkynkylä, suom. k. — — 1 — — — 18 22 40 — 6 1 33 6 30
» ruo ts. k. — — — ] - — 9 9 18 5 3 1 9 3 8
K ristiinankaupunk i . . ] 38 17 55 - 2 4 49 5 —
Siipyy, K irkonky lä  . . — — - 1 - - 28 23 51 1 3 — 47 9 31
M etsälä, ruo ts. k. . . 1 13 20 33 3 1 — 29 8 28
» suom. k. . . — - 1 — — — 1 8 12 20 3 6 5 6 2 21
S k a f tu n g ..................... - - - 1 - — 14 9 23 5 3 1 14 3 -
Isojoki, K irkonky lä  . . - - — — I 20 10 30 - 2 7 21 2 —
K o d e s jä r v i ................. - - — - 1 28 15 43 1 4 — 38 7 41
W a n h a k y lä ................. - - — - 1 30 9 39 1 3 3 32 6 20
H e i k k i l ä ..................... - — - - — 1 12 10 22 — 4 8 10 4 19
W e s ijä rv i..................... - — - - - 1 24 16 40 3 3 7 27 2 29
K arijoki, Y likylä . . . - - - - - 14 18 32 1 - 1 30 4 20
A la k y lä ......................... - - — - - 20 7 27 3 1 — 23 2 21
N ärpiö, F in b y ................. i 1 — - 2 - 1 42 28 70 2 1 - 67 15 30
P ie la h t i ......................... - — — — 1 40 37 77 — — 1 76 14 —
R a n g s b y ..................... - — - - — 13 13 26 — 4 — 22 1 -
W este r-Y tte rm ark . . i 1 - - - 1 43 34 77 2 — 0 73 14 -
0  s te r-Y tte rm  ark,po h  j . — — - — — 1 21 26 47 — 1 2 44 10 19
» etelä — — - — 1 43 42 85 1 5 — 79 14 17
i N o rrn äs ......................... 16 19 35 7 — — 28 6 14
; B ö l e ............................. — — — — — 1 15 15 30 — 2 — 28 2 18
N ä m p n ä s ..................... - - - — — 25 7 32 1 3 4 24 4 26
; K a la la b t i ..................... — — - — — 1 25 17 42 1 5 — 36 8 16
j N ä s b y ......................... — — — — 22 12 34 — 1 33 — 7 —
Siirto 2 2 27 1 0 21 — 22 16 706 540 1,246 61 77 91 1,017 193 522
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i 2 3 4 5 e 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 27 10 21 22 16 706 540 1,246 61 77 91 1,017 193 522
N ärpiö, T ervalah ti . . — — — 1 - 17 14 31 1 1 - - 29 6 12
Teuva, K irkonky lä  . . — — — — 44 16 60 4 2 — 54 4 40
N o r i ............................. — — — — — 1 17 13 30 — — — 30 4 47
P e r ä l ä ......................... — — — — — 20 15 35 - 2 — 33 8 34
Jalasjärv i, K irkonky lä . — — — __ 1 50 35 85 6 3 3 73 9 35
K o s k u t ......................... — — — — — 25 12 37 2 - — 35 2 30
L u o p a jä r v i ................. — — — - ] 44 20 64 9 2 1 52 9 34
H irv ijä rv i .......................... — — — — - 24 12 36 8 3 — 25 7 -
P e rä s e in ä jo k i................. — — — — 1 44 27 71 12 — — 59 4 58
K auhajoki, H yyppä . . — - — - - 26 9 35 1 1 — 33 4 —
K irk o n k y lä ................ — — — — — 26 26 52 - 6 1 45 10 28
P ä n t ä n e ..................... — — - — — 25 17 42 1 2 1 38 2 36
H a r ja ............................. — — — — — 25 16 41 5 1 8 27 5 17
K urikka, K irkonky lä . — — — — — 36 27 63 1 1 — 61 8 55
L uopa ......................... — — — - 18 24 42 — — 4 38 8 30
M i e t a a ......................... — — — — - 32 19 51 3 1 1 46 8 58
K o i v i s t o .......................... — — — — — 11 17 28 — 2 5 21 3 28
Ilm ajoki, A lapää . . . 1 1 — — — 2 81 75 156 9 9 2 136 27 44
Y lä p ä ä ......................... — — — — — 32 25 57 1 5 4 47 6 36
T u o m ik y lä ................. — — — — 1 22 28 50 1 2 — 47 2 25
Könni -Ki iker i . . . . — — — — — 21 11 32 — — — 32 6 20
P e u ra la ......................... — — — — — 33 21 54 — 3 1 50 9 15
N opankylä . . . . . — — — — — 21 13 34 -- — — 34 8 —
H u s s i............................. — — — — — 1 15 21 36 9 2 — 25 — 21
O jajärvi ' ) ................. — — — — — 1 9 19 28 18 4 2 4 — —
Seinäjoki, M arttila  . . — — - — 1 43 53 96 1 1 — 94 20 42
N ie m is tö .......................... — — - - - — 15 21 36 2 2 — 32 — —
[O ja jä rv i ,  k ts .  I lm a jo k i .]
K orsnääsi, T akalah ti . 1 25 26 51 4 — 7 40 5 21
T ö jb y ............................. — - - 1 — - 22 19 41 1 — — 40 7 15
M o ik ip ä ä ..................... — — — 1 — — 14 9 23 1 3 — — 20 61 -
Siirto 3 3 56 37 25 48 26 1,543 1,200 2,743 163 132 131 2,317 390 1,303
’) K oulu  yh te inen  Ilm ajoen  ja  Seinäjoen kunnille.
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i 2 3 i 5 li 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 56 37 25 48 26 1,543 1,200 2,743 163 132 131 2,317 390 1,303
K orsnääsi, K irkonkylä - - - 1 - - 27 10 37 2 6 14 15 3 19
F rö jnäs *)..................... - _ - 1 — _ 23 12 35 9 4 4 18 5 _
Y lim arkku, K irkonkylä - — — 1 — 1 45 40 85 — — — 85 16 —
R ä f s b ä c k ..................... — - — 1 — — 34 24 58 3 2 4 49 13 —
O f v e r t r ä s k ................. - — - 1 — — 21 11 32 1 7 1 23 3 15
Groop ......................... — — - 1 - — 1 24 14 38 — — 2 36 7 22
[Fröjnäs, kts. Korsnääsi.]
Korsholman kihlakunta.
M aalahti,
Y tte rb y ......................... — — 1 — 1 — 1 1 59 40 99 2 4 1 92 14 77
Y li-M aalahti
l:non piiri W ias . - - 1 — 1 — 16 23 39 2 4 2 31 5 17
2:nen » P a k s a I . — - - 1 — 1 — 20 13 33 — - 1 32 11 26
3: m as » H afras . — — — 1 — 1 — 36 20 56 3 2 2 49 8 22
P eto lah ti, Nyby . . . . — — — 1 — 1 — 23 10 33 4 1 1 27 2 25
K irk o n k y lä ................. - — - 1 — 1 — 18 9 27 2 5 2 18 2 22
B e r g ö ö ............................. — - - 1 — 1 - 15 13 28 3 2 — 23 6 29
Sulva, K irkonky lä . . . — — - 1 - 1 1 38 25 63 4 1 — 58 6 48
Sundom ......................... - — — 1 — 1 1 45 27 72 7 — 2 63 15 43
P irttiky lä , K irk o n k y lä . 1 1 - - — 1 1 53 39 92 6 6 3 77 14 13
Sidbäck ......................... — — — 1 — — 1 16 10 26 2 5 1 18 5 8
N o r rb a c k ..................... - — — 1 _ 1 _ 23 13 36 3 1 2 30 6 18
[Fröjnäs, kts. Korsnääsi.]
M ustasaari, G rönvik . . — — — 1 — — 1 12 6 18 2 — — 16 1 8
H e l s i n g b v ................. — — — 1 — 1 1 35 23 58 4 5 — 49 5 29
S in g sb y ......................... — — — 1 — 1 — 8 9 17 — — — 17 4 10
T h ö lb y ......................... - — — 1 — 1 — 18 16 34 2 — — 32 5 12
W anha-W aasa . . . — — — 1 — — 1 25 23 48 4 7 3 34 4 32
Siirto 4 4 78 37 49 — 67 36 2,177 1,630 3,807 228 194 176 3,209 550 1,798
!) K ou lu  yhteinen K orsnääsin , Y lim arkun ja  P ir ttik y län  kunnille,
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i 2 3 t 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 78 37 49 67 36 2,177 1,630 3,807 228 194 176 3,209 550 1,798
M ustasaari, W eikars. . 22 17 39 3 1 1 34 — 11
S m e d s b y ..................... — — — — — 34 17 51 1 2 1 47 8 16
J u n g s u n d ..................... — — — — — 1 15 12 27 0 1 5 19 o 23
W o itb y ......................... — — — — — 31 24 55 1 3 — 51 8 13
G e r b y ......................... — — — — - 22 22 44 1 2 — 41 7 22
K a r p e r ö ..................... 16 8 24 — 1 — 23 1 —
D ragnäsbäck, ruots. k. 16 15 31 — — 1 30 4 —
» suom. k. _ - 1 — — - 14 11 25 — — 1 24 — —
K oivulahti, K irkonkylä — — — — — 21 8 29 5 — — 24 5 —
W a s s o r ......................... — — — — 31 19 50 — 4 5 41 4 13
W esterhankm o . . . — — — - — 22 13 35 — — 35 3 22
R aippaluoto, B jö rkö . . 17 7 24 5 1 — 18 8 —
K irkonky lä ' ) . . . . — - - — — 16 3 19 1 2 3 13 5 21
W a l l g r u n d ................. — — — — 1 48 5 53 1 7 — 45 11 —
Laihia, Isoky lä  . . . . 1 1 2 — — 1 62 57 119 9 4 1 105 12 57
Jo k io in e n ..................... — — — — — 15 15 30 — — 5 25 4 16
K irk o n k y lä ................ - — — - 1 61 48 109 6 5 5 93 17 78
Jurva , K irkonky lä . . . - - - — - 25 19 44 — 4 1 39 12 37
Jä rv e n p ä ä ..................... - - - - — 15 7 22 4 — — 18 4 27
N ä rv ijo k i..................... — — — — — 13 8 21 — — — 21 — 46
S a r v i jo k i ..................... — — — — — 18 13 31 1 5 2 23 5 25
W ähäkyrö, K u u tt i la . . — — — — — 1 37 14 51 2 1 — 48 2 33
M e r ik a a r to ................ — — — — — 1 20 26 46 4 7 15 20 8 22
S a v i l a h t i ..................... 1 — — — — 34 — 34 3 2 — 29 6 25
H y y r i ä ......................... — 1 — — — — 1 — 26 26 — 3 2 21 1 41
Isokyrö , Iko la  . . . . 1 1 — — — 1 46 36 82 4 4 — 74 16 13
O rism alan tehdas . . — — 1 — — — 1 12 10 22 2 — 3 17 3 10
A la p ä ä ......................... — — 1 — — — 31 14 45 1 — 1 43 6 35
W a l t a r l a ..................... — — 1 — — 1 40 28 68 8 3 1 56 3 24
Siirto 7 y ) 103 1 55 62 - 1 91 46 2,93l|2,1321 5,063 2921 256 229 4,2861 7151 2,428
*) = E nnen  yksity inen  koulu.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 1 2 13 1 4 1 s 16 17
Siirto 7 7 103 55 62 91 46 2,931 2,132 5,063 292 256 229 4,286 715 2,428
Isokyrö , Lohm äjoki . . — — 1 1 — 1 - 24 20 44 — — — 44 6 13
[K i t in o ja ,  k ts .  Y lis ta ro .]
[U n ta m a la , >* » ]
Y listaro , L ah ti . . . . 1 1 — 2 __ — 1 1 50 54 104 3 6 7 88 10 25
T o p p a r ia ..................... — — 1 — — 1 26 3 29 7 — 1 21 2 18
K itino ja  ' ) ................. — — 1 — — 1 — 20 14 34 1 3 — 30 2 27
U ntam ala 2) ................. — — 1 — — 1 — 21 16 37 — — 1 36 8 24
Lapuan kihlakunta.
W öyri, B ertby  . . . . — — — 1 - 1 — 20 8 28 1 — 1 26 O 6
K o s k e b v ..................... 1 1 — — — 1 45 31 76 1 1 1 73 15 35
K o v jok i......................... — — — — 1 30 11 41 3 3 — 35 9 19
K e k ip e lto ..................... — — — — — 21 13 34 - — — 34 3 -
L u o t a l a h t i ................. — - - — — 24 13 37 — 1 4 32 3 15
R ö k iö ............................. - — - - — 26 17 43 2 — — 41 11 10
O ravainen, K im o . . . — — — — — 25 20 45 2 1 3 39 8 —
K irk o n k y lä ................. 1 1 - — — 1 38 25 63 1 6 14 42 9 19
O k s k a n g a r ................. — — — — — 9 10 19 2 — 2 15 3 —
M aksanm aa, K irkonkylä — — — — — 30 9 39 1 1 — 37 7 23
K v i m o ......................... — — — — — 9 3 12 1 1 4 6 2 —
U usikaarleby, K ovjoki. 19 16 35 — — — 35 6 25
S o k l o t ......................... — — — — — 29 19 48 — 1 — 47 10 24
F o r s b y ......................... — - — — — 2 36 24 60 6 7 9 38 4 15
J e p u a ................................. — — — — 1 42 20 62 1 1 2 58 7 26
M unsala, S torsved . . . 38 11 49 4 — 1 44 7 -
H irv i la h t i..................... — — — — 1 38 27 65 9 — — 56 5 13
P e n s a la ......................... 25 19 44 8 6 2 28 3 23
M unsalan p iiri . . . — - — — — 24 20 44 5 3 4 32 3 22
W e k is a lo ..................... - - — — — 23 27 50 1 1 6 42 10 26
Y lih ä rm ä ......................... — — 1 — — - 37 17 54 8 3 2 41 9 —
. Siirto 10 10 126 62 84 — 112 58 3,660 2,599 6,259 359 301 293 5,306 1 880 2,836
‘) K oulu  yh te inen  Y listaron, Isonkyrön  ja  L apuan  kunnille. -) K ou lu  yh te inen  Y listaron  ja  
Isonkyrön  kunnille.
62 1 9 0 1 —
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i 2 3 i s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 10 10 126 62 84 112 58 3,660 2,599 6,259 359 301 293 5,306 880 2,886
A lahärm ä, K irk o n k y lä . i 1 — 2 — - 1 1 59 34 93 24 7 — 62 6 14
H e i k k i l ä ..................... - — 1 — — — 1 29 22 51 23 3 4 21 3 36
K auhava, A lakylä . . . — — 1 — — — 25 21 46 4 — — 42 10 29
K irk o n k y lä ................. — — 1 — — 1 62 43 105 6 7 — 92 15 53
Y lik y lä ......................... — — 1 — — — 1 27 15 42 6 12 4 20 4 19
H irv i j o k i ..................... — — 1 — —■ — 14 11 25 4 3 1 17 4 11
L apua, H aapakoski . . — — 1 — — 1 29 24 53 2 _ 4 47 9 —
H e l la n m a a ................. — — 1 — - — 25 11 36 1 2 1 32 3 16
K irk o n k y lä ................. i 1 — — — 1 84 59 143 10 5 2 126 30 41
T i i s t e n jo k i ................. — ~ 1 — - — 31 21 52 — 3 - 49 5 26
K u h a ............................. — — 1 — — 1 40 17 57 — 1 1 55 12 —
[Kitinoja, kts. Ylistaro.]
N urm o, K irkonkylä  . . — — 1 - 1 1 42 39 81 14 8 — 59 9 11
Y l i j o k i ......................... — — 1 — — 1 18 14 32 — — 2 30 7 8
Pietarsaaren kihlakunta.
P ietarsaari, K irkonkylä i 1 - — 2 - 1 52 39 91 6 4 3 78 19 76
L e p p ä la h t i ................. - - - — - 22 15 37 2 o 1 32 5 26
P ä n n ä i n e n ................ — - — - — 30 8 38 — — 1 37 7 40
F o r s b y ......................... _ - — — 28 16 44 3 — - 41 12 29
K ä l l b y ......................... — — — 1 36 24 60 1 1 3 55 8 21
Sundby ......................... — — — - — 13 7 20 3 - — 17 3 21
Purm o, A la-Purm o . . — — - - — 25 18 43 5 7 3 28 10 30
Y l i - P u r m o ................ — — — — — 13 11 24 _ — 2 22 1 16
W illbacka ..................... 27 16 43 1 4 1 37 9 26
L uoto, L uodon k y lä . . — — — - — 26 12 38 — — 5 33 4 29
E u g m o ......................... — — - - — 18 13 31 5 — — 26 3 30
A htava, Ö fveresse . . . — — - - - 23 20 43 2 2 — 39 6 27
N ederlappfors . . . . — - - - - 27 11 38 2 — - 36 6 29
Y tte r e s s e ..................... — - — - — 36 21 57 1 1 5 50 7 38
K ruununkylä , K irkonk. i 1 — — 2 — 1 49 43 92 6 2 3 81 23 50
Siirto 14 14 150 77 101 138 70 4,570 3,204 7,774 1 490 1 375 1 3391 6,57o|l ,120 1 3,588
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 14 150 77 101 138 70 4,570 3,204 7,774 490 375 339 6,570 1,120 3,588
K ruununkylä , P o ra sb y . 1 20 15 35 3 3 28 4 33
K n if s u n d ..................... — — — — 1 - 17 17 34 1 — 32 4 21
N o r r b y ......................... — — — — — 1 19 16 35 — — - 35 8 34
M e r i jä r v i ..................... — — — — — 9 11 20 — 1 18 5 9
A s p l u n d ..................... — — — — _ 14 15 29 — — — 29 1 21
T eerijärv i, K irkonkylä 1 1 — — — 1 51 34 85 4 3 11 67 18 44
S m åbönders................. — — — — — 15 15 30 — — 29 2 25
H ä s t b a c k a ................. — — — — — 28 24 52 — — 4 48 4 54
K o r t j ä r v i ..................... — — — — — 36 18 54 — — — 54 5 45
W eteli, Y liveteli . . . — — 1 — — 1 39 21 60 2 2 6 50 11 —
R ä y r i n k i ..................... — — 1 — — — 30 8 38 3 2 4 29 7 22
P u l k k i n e n ................. — — 1 — — - 1 11 5 16 — — — 16 2 23
P a t a n a ......................... — — 1 — — — 21 16 37 2 1 4 30 — 37
P e r h o ............................. — — 1 — — - 12 9 21 3 — — 18 4 31
H a i s u a ............................. — — 1 — — — 25 21 46 6 5 2 33 5 38
K austinen , K irkonkylä — — 1 — — 1 28 18 46 2 2 2 40 15 46
N i k u l a ......................... — — 1 — — 1 27 15 42 2 14 — 26 6 62
W i n t t u r i ..................... — — 1 — — — 17 7 24 3 2 1 18 1 33
K ö y h ä j o k i ................. — — 1 — — — 21 8 29 13 — — 16 4 17
K okkola, K allis . . . . — — — — 1 62 38 100 7 5 6 82 13 54
S å k a ............................. - — — — — 20 18 38 1 4 1 32 3 30
W i t s a r ......................... — — — — 1 47 24 71 2 — 8 61 18 27
A laveteli, M urick . . . — — — — — 34 21 55 4 1 5 45 13 46
Y lik y lä ......................... - - - — - 1 25 18 43 7 2 - 34 2 26
N o r r b y ......................... - - -- _ — 1 24 15 39 - 7 — 32 - 34
K älviä, K irkonky lä  . . — — 1 — — — 41 23 64 3 — 1 60 9 33
R u o t s a l o ..................... — — 1 — — — 24 22 46 - — — 46 12 28
J o k i k y l ä ..................... - — 1 — — 25 15 40 — — — 40 3 43
U l l a v a ......................... — — 1 — — - 22 4 26 — 1 1 24 8 14
Siirto 15 15 178 91 117 - 163 80 5,334 3,695 9,029 558 430 399 7,642 1,307 4,518
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 178 91 117 163 80 5,334 3,695 9,029 558 430 399 7,642 1,307 4,518
L ohtaja, K irkonky lä  . — — - — 1 — 29 22 51 3 — 2 46 4 49
Marin g a is ..................... - - — — 1 — 24 13 37 7 1 1 28 8 25
H im anka ......................... - — — — — 1 28 30 58 8 7 — 43 6 48
K annus, K annus . . . - — — — 1 1 37 29 66 — 4 4 58 11 19
H a n h in e v a ..................... — - — — — 1 28 22 50 — — — 50 7 24
M u tk a lam p i................ — — — — — 1 15 13 28 — — 1 27 9 20
M ärsv lä ......................... - - — — — 1 15 6 21 — 1 1 19 6 21
Toholam pi, K irkonkylä — — - — 1 — 38 12 50 2 — — 48 10 32
O ik e m u s ..................... - - — - — 1 20 13 33 6 1 7 19 6 27
P uron takanen  . . . . - — — — — 1 35 12 47 — 7 9 31 4 33
L e s ti jä rv i ......................... - — - - 1 - 15 12 27 1 2 - 24 4 30
Kuortaneen kihlakunta.
L appajärvi, K auhajärvi - — — - 1 — 18 17 35 5 — 5 25 5 32
T a rv o la ......................... -■ - — - 1 — 32 15 47 9 2 1 35 - 27
K irk o n k y lä ................. - - - - 1 - 31 27 58 10 3 1 44 7 42
K u o p p a la .......................... - - — - — 1 22 18 40 10 — — 30 2 44
W im peli, K irkonkylä  . — — - - 1 1 51 36 87 6 13 - 68 17 47
S ä ä k s j ä r v i ................ - — — - 1 — 19 25 44 8 — 5 31 6 15
R a n t a k y l ä ................. — — — - — ] 18 23 41 4 6 3 28 7 45
E vijärvi, K irkonkylä . - - - - 1 - 13 16 29 5 — 3 21 3 19
E n a p e r ä ..................... - - - - 1 — 8 11 19 — 2 1 16 3 10
L a h t i ............................. — — — - 1 — 9 9 18 4 — 2 12 — 15
K o r to s jä rv i ..................... — - — — 1 — 20 21 41 8 6 3 24 4 21
A lajärvi, K irkonkylä  . — - — - 1 — 24 21 45 2 8 2 33 6 41
K u r e jo k i ..................... — - — — 1 — 18 20 38 4 4 2 28 9 36
H ö y k k y lä ..................... — — — — 1 — 13 13 26 4 7 6 9 1 10
S o in i ................................. — — — — 1 — 30 20 50 4 2 2 42 U 44
L e h t i m ä k i ..................... — — — 1 — 26 20 46 3 2 3 38 5 25
K uortane, K irkonkylä  . — — — 1 — 24 16 40 1 4 2 33 12 31
Siirto 15 15 200 119 ; i ; 183 90 5,994 4,207 10,201 672 512 465 8,552 1,480 5,350
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 206 119 117 183 90 5,994 4,207 10,201 672 512 465 8,552 1,480 5,350
K uortane, M äyrynkylä — — — — — 37 14 51 2 2 2 45 12 32
A lavus, K irkonkylä  . . — — — — 1 45 32 77 9 1 1 66 9 29
R an ta-T öysä  . . . . - — — — — 10 16 26 1 2 — 23 2 —
S u lk av a ......................... — — - — — 26 19 45 6 11 5 23 5 40
S ydänm aa..................... — — — 13 6 19 3 2 — 14 4 22
T ö y sä ................................. — _ — — 22 19 41 9 2 30 4 18
Peräseinäjoki, katso  I l ­
m ajoen kih lakunta.
K euruu, K irk o n k y lä . . 1 1 — 2 — — 1 1 29 34 63 — — 3 60 7 17
K o l h o ......................... — — — — — 1 16 18 34 — 4 3 27 5 15
P o h jo is la h ti................. — — — — — 1 28 15 43 3 1 1 38 5 —
M ä n t t ä ......................... — — — — — 1 19 32 51 — 2 — 49 12 ‘)
L ie s j ä r v i ..................... — — — — 1 - 13 13 26 — 1 — 25 3 26
H a a p a m ä k i................. - - - — 1 — 81 21 52 3 -- 5 44 2 32
A m p i a l a ..................... — — — — — 1 20 17 37 3 2 1 31 1 25
Pihlajavesi, K irkonkylä — — — - — 1 32 14 46 6 — 1 39 10 16
L a p p i............................. — — - - 1 — 20 14 34 1 3 4 26 3 23
S ä l l i ............................. - — — — — 1 16 18 34 4 — — 30 1 —
M ultia, K irkonkylä . . - — - — 1 1 34 44 78 7 2 4 65 12 41
S ah ra jä rv i..................... — — — — 1 - 28 17 45 6 2 4 33 9 26
W irra t, K irkonky lä . . — — - - 1 1 29 35 64 - 5 1 58 11 23
T o i s v e s i ..................... — - — — 1 — 27 28 55 — 1 1 53 9 -
W a s k i v e s i ................. — — — — 1 — 18 21 39 6 — 31 8 18
K u r je n k y lä ................. — — — — 1 - 21 14 35 - — 1 34 6 32
L iedenpohja  . . . . — — — - 1 — 26 24 50 — — 1 49 8 30
U urasenkylä . . . . - - — - 1 — 20 15 35 — 2 - 33 5 —
A tsäri, K irkonkylä  . . — — - - 1 — 25 27 52 1 3 - 48 6 13
M y l ly m ä k i ................. — - — - — 1 20 14 34 — 1 — 33 5 40
N ie m is v e s i ................. — — — - 1 — 16 13 29 2 1 — 26 6 —
P ä r ä n n e ..................... — — - - 1 1 45 23 68 — — 1 67 5 —
Siirto 16 16 233 L48|ll7 204 102 6,680 4,781 11,464 744 564 501 9,652 1,655 5,868
') P ysyvä  p ikkulastenkoulu  oli to im essa eri o p e tta ja tta ren  johtam ana.
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i 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 16 16 233 148 117 204 102 6,680 4,784 11,464 744 564 504 9,652 1,655 5,868
A tsäri, A tsärin ran ta  . . — — 1 1 — — — 12 12 24 — 1 2 21 5 29
Laukaan kihlakunta.
L aukaa, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 48 41 89 1 1 2 85 17 17
Ä änekosken piiri . . — — — — — 30 21 51 4 7 2 38 9 —
» tehdas . — — — — — 1 17 15 32 — 1 1 30 2 41
W e h n iä ......................... — — — 13 21 34 — 2 2 30 9 —
L ie v e s tu o re ................. — — — — 21 19 40 2 5 2 31 — 17
P etä jävesi, K in taus . . — — — — 1 14 13 27 —- 4 — 23 8 12
K irk o n k y lä ................. 1 1 — — — 1 1 31 31 62 9 1 1 51 5 27
K u iv asm äk i................. — — — — — 1 16 15 31 4 — 2 25 6 23
K o sk en saari................. — — — — — 1 26 13 39 — — 5 34 8 13
Jyväsky lä , O ravisaari . — — — — — 1 22 14 36 7 1 10 18 6 22
P u u p p o la ..................... — — — — 1 23 17 40 1 2 5 32 7 22
W e s a n k a ..................... — — — — 1 — 20 16 36 3 5 — 28 3 24
K e i jo ............................. — — — — 1 17 18 35 - — 3 32 8 23
Suvim äki * ) ................. 1 1 — — 1 1 53 46 99 10 3 13 73 10 88
N y r ö l ä ......................... — — - - — 1 — 17 18 35 1 2 1 31 4 36
J o k i v a r s i ..................... — — — 1 — 31 19 50 2 — 2 46 10 18
T o iv a k k a ..................... — — — — 1 1 43 30 73 5 — — 68 15 50
K u ik k a ............................... __ — — — 1 — 18 19 37 2 1 1 33 — —
Saarijärvi, K irk o n k y lä . 1 1 — — — 1 2 49 44 93 — 1 9 83 23 18
H o n k o l a ..................... — — — — 1 1 36 25 61 — — 16 45 10 16
M a h l u ......................... — — — — 1 1 35 20 55 2 1 3 49 16 24
P y lk ö n m äk i................. — — — — 1 — 20 19 39 — 3 — 36 9 17
K alm ari......................... — — — — 1 — 19 21 40 4 4 1 31 3 27
P y h ä jä rv i..................... — — — — 1 _ 15 17 32 - 4 2 26 10 10
P a ju p u r o ..................... — — — — — 1 13 19 32 2 — 2 28 7 - -
L a n n e v e s i ................. — — — - - 2)1 — 36 25 61 5 3 1 52 5 —
L e h to la ......................... — — — 1 - - 16 12 28 4 — — 24 3 16
Siirto 20 20 257)180 117 - 1 224 118 7,391 5,384 12,775 812 616 592 10,755 1,873 6,458
')  E nnen  n im eltään  K irkonkylä. 2) S itä paitsi syyslukukau tena  1 apu lais-opetta ja tar, jo lla  ei 
o llu t valtioapua.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 0 2 0 257 180 117 224 118 7,391 5,384 12,775 812 616 592 10,755 1,873 6,458
Saarijärvi, K uoppala . . — — — — 18 32 50 3 — — 47 3 31
U urainen, K irkonky lä  . — — — — — 2 2 26 48 8 — — 40 9 —
K yynäm öinen . . . . — — — — — 1 16 8 24 — — — 24 8 18
K arstu la , K irkonkylä . — - — — 1 18 2 2 40 2 1 — 37 1 1 32
K y y j ä r v i ..................... — — — — — 17 19 36 5 4 — 27 3 26
K i m i n k i .......................... — — — — — 2 2 13 35 — — — 35 6 18
M u l i k k a ..................... — — — — 16 14 30 4 6 — 2 0 5 9
W a h a n k a ..................... — — — — — 19 16 35 2 — 2 31 6 1 0
P a j a - a h o ..................... — — — — — 30 25 55 9 — 1 45 1 33
W iitasaari, H aapaniem i — _ — 1 41 35 76 7 9 5 55 1 0 33
H u o p a n a ..................... — — — — 1 38 24 62 6 1 1 54 1 2 48
I lm o la h t i ..................... — — — — — 41 2 1 62 8 1 2 51 1 39
K eitelepohja  . . . . — — — — — 19 14 33 6 — 2 25 3 2 2
K i m i n k i ..................... — — — — — 1 14 8 22 — 3 — 19 2 18
Suovan l a h t i ................. — — — — — 32 31 63 3 6 1 53 8 37
K o lir n a ......................... — — — — — 24 18 42 U 1 2 28 6 16
M u u ru e ............................... — — — — — 19 5 24 4 3 1 16 — 1 0
W u o s k o s k i ................. — — — — — 13 13 26 4 — 2 2 3 1 1
Pihtipudas, K irkonkylä 1 1 — — — ‘ ) 1 1 23 31 54 3 — — 51 6 39
M u u ras jä rv i ..................... — — — — — 2 0 7 27 — — 6 2 1 5 25
K ivijärvi, K irkonky lä  . — — — — — 1 2 2 1 33 7 1 — 25 2 9
K in n u la ......................... — — — — ___ 8 2 0 28 — — 1 27 — 18
L ep p ä lä ......................... — — — — — 1 14 18 32 2 2 5 23 3 34
M u h o la ......................... — — — — — 1 1 17 28 4 2 — 2 2 9 30
S u m ia is ............................. — — 1 — — 25 25 50 2 1 — 47 8 30
K ong inkangas ................. _ — 1 — — — 24 17 41 7 — 8 31 8 23
Yhteensä 21 21 282 207 117 _ 247 125 7,947 5,884 13,831 915 661 624 11,631 2,011 7,077
—.----- '—
324 324 372
')  K e v ä t l u k u k a u t e n a  j o h t i  k o u l u n  v . t. o p e t t a j a t a r .
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i 2 3 4 5 6 7 g 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Oulun lääni.
Oulun kihlakunta.
L im inka,L im ingan  ky lä i 1 — 2 — — 1 i 50 45 95 4 4 2 85 19 _
A la te m m e s ................. — — — — — i 1 0 16 26 2 1 — 23 4 1 0
R a n t a k y l ä ................. — — — — — i 2 1 17 38 — — 3 35 4 —
H ein ijä rv i..................... — — i 7 1 1 18 1 1 16 7 9
K e m p e le ......................... — — — — i — 25 30 55 t — — 51 5 32
T yrnävä, T yrnävän  ky lä — — — — 1 — 30 24 54 1 1 2 50 1 2 31
A n g e s l e v ä ................. - — - — 1 — 19 17 36 4 3 29 3 —
T e m m e s ......................... — — — — i 25 16 41 — — 41 4 48
L u m ijo k i ......................... — — — — 1 i 40 49 89 4 — 3 82 1 1 50
Oulu, O ulunsuu . . . . i 1 — — — 1 i 54 34 88 6 — 1 81 13 34
Pikkarala....................... — — — — 1 — 13 13 26 — 1 1 24 2 13
A la -L a a n ila ................. — — — — i 17 23 40 — — — 40 6 15
K iv in iem i..................... — — — — 1 — 26 1 2 38 — 2 8 28 9 2 2
T o p p ila ......................... — — — — — i 2 0 16 36 1 — 3 32 — 25
O ulunsa lo ......................... — — — — — i 2 2 28 50 — — 1 49 4 25
Muhos, K ylm älä . . . — — — — 1 — 16 24 40 4 3 1 32 5 27
L a ita sa a ri..................... — — — — — i 40 32 72 4 4 2 62 13 28
M u h o s ......................... - — — — 1 i 43 47 90 4 3 3 80 1 0 30
U tajärv i, U ta järven  ky lä — — — — — i 19 30 49 1 - — 48 1 2 2 0
N isk a ............................. — — — — 1 — 30 28 58 — 4 5 49 5 2 1
Ju o rk u n a  ..................... — — — — 1 — 5 1 1 16 1 — 3 1 2 1 1 1
K iim in k i ......................... — — — — 1 — 18 1 0 28 4 1 23 3 14
Y lik i im in k i..................... — — — — — i 1 2 2 0 32 2 — — 30 4 22
H aukipudas, Jok iky lä  . — — — — 1 — 25 27 52 2 — 5 45 3 26
K irkonniem i . . . . — — — — i 27 26 53 4 — 49 8 —
P a te n n ie m i ................. — — — i 29 23 52 — — — 52 8 32
K e l lo ............................. — — — i 24 27 51 1 — 50 1 0 38
P u d a s ......................... — — — i 2 0 25 45 — __ I 44 7 47
E , E t e l ä - I i ..................... i 1 — — — 1 2 61 50 111 6 1 2 1 0 2 19 73
O lhava ......................... — — — — — 1 24 15 39 — 2 37 6 24
K a r ja la ......................... — — — — — 1 1 2 9 21 3 2 1 15 4 13
Siirto 3 3 28 34 — — 15 22 784 755 1,539 58 31 54 1,396 2 2 1 740
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 28 34 15 22 784 75E 1,539 58 31 54 1,396 221 740
li , P o h jo i s - I i ................. 1 1 — 2 — — 1 1 36 33 69 10 2 — 57 9 44
O i j ä r v i ......................... — — — 1 16 14 30 — — 1 29 6 12
P i r t t i t ö r m ä ................. — — — — — 1 15 17 32 6 1 4 21 6 37
T a n n ila ......................... — — — 1 12 8 21 2 1 4 14 1 12
K u iv a n ie m i..................... — — — _ — 2 34 24 58 8 2 6 42 10 30
Pudasjärv i, H e te jä rv i . — — — - 1 — 15 IE 30 9 5 — 16 2 17
P u d a s j ä r v i ................. — — — — 1 — 15 7 22 1 — 3 18 4 11
Y lik o lla ja ..................... — — — _ — 1 15 14 29 — — — 29 2 21
I i n a t t i j ä r v i ................. — — — — — 1 11 1C 21 3 1 — 17 1 18
Jo n g u n k y lä ................. — — — — 1 11 11 22 3 — 7 12 2 9
R anua ......................... — — — — 1 — 8 11 19 2 — 1 16 9 4
T a iv a lk o sk i..................... — — — — 1 — 14 12 26 — 2 — 24 5 20
K uusam o, K irkonky lä  . — — — — 1 — 22 IE 37 — — 2 35 1 37
T a v a jä rv i ..................... — — — — 1 — 23 t 29 5 8 16 6 6
W a sa ra p e rä ................. — — — — 1 — 6 2 8 — — — 8 2 14
A l a k i t k a ..................... — — — 1 — 10 t 16 2 1 3 10 — —
(kiertävä ylem pi kk.)
P o s io ............................. — — — 1 — 10 3 13 _ — 1 12 — 6
P o u s s u ......................... — — — — 1 - 19 19 38 — 2 5 31 — 35
Salon kihlakunta.
A la v ie sk a ......................... - — — — 1 — 26 2C 46 — 7 10 29 5 30
K alajoki, P oh ja  . . . . — — — — 1 49 33 82 18 6 6 52 14 52
T ynkä ......................... — — — — — 32 16 48 — — 2 46 7 22
W a s a n k a r i ................. — — — __ — 13 8 21 5 2 2 12 3 17
R a h ja n k y lä ..................... — — — __ — 15 11 26 3 1 — 22 9 18
M etsäky lä ..................... — — — — — 11 14 25 — 1 6 18 — 16
R autio, K ärk isky lä  . . — — — — — 8 1C 18 1 — 4 13 4 14
R a u t i o ......................... — — — — — 9 9 18 1 — 1 16 6 18
Y livieska, K irkonkylä . — — — — 1 46 29 75 4 6 13 52 10 64
R a u d a s k y lä ................. — — — — — 28 1 2 40 3 — 1 36 10 36
Sievi, K irkonkylä  . . . — — — — — 16 9 25 — 1 — 24 5 22
E v ijä rv i......................... — — — — 1 — 18 29 47 13 1 5 28 — 48
Siirto 4 4 57 65 — - 30 41 2,530 157 73 149 2,151 360 1,430
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i 2 3 5 6 7 8 9 10 u 12 13 1 4 15 16 17
Siirto 4 4 57 65 30 41 1,347 1,183 2,530 157 73 149 2,151 360 1,430
Pyhäjoki, P o h j a . . . . — — — 1 — 34 10 44 — 1 43 6 42
Y p p ä r i ......................... — — — — 1 11 10 21 1 — — 20 5 20
M e r i jä r v i ......................... — _ — — — 1 17 11 28 5 — — 23 — 25
O ulainen, K irkonkylä . — — — — 1 — 25 22 47 5 2 4 36 5 17
M a t k a n iv a ................. — — — 1 — 15 12 27 — 8 — 19 — 13
Suloinen, P a ttijo k i . . — — — — 1 - 24 22 46 6 — — 40 7 26
K orkeanporä . . . . — — — — — 1 17 9 26 — 3 23 6 14
Salon kappeli, P ieh ink i — — — — — 1 20 19 39 5 4 4 26 5 14
W ihanti, W ihan ti . . . — — - 1 20 18 38 5 2 2 29 8 —
K o rv e n k y lä ................. — _ — — 1 — 26 21 47 4 2 2 39 — —
S i ik a jo k i ......................... — — — — 1 1 28 28 56 10 5 17 24 11 —
R e v o la h ti......................... — — — -- — 1 17 15 32 5 1 3 23 5 17
Paavola, L uohua . . . — — — _ — 1 14 24 38 1 — 3 34 4 22
R u u k k i ............................... — — — — 1 22 19 41 — — 1 40 8 39
K irk o n k y lä ................. — _ — — 1 18 15 33 4 — 3 26 7 15
L a p p i............................. — — — — — 1 21 6 27 5 1 1 20 4 22
Y lip e h k o la ................. — — ___ — — 1 16 16 32 1 _ 2 29 1 29
R antsila , R an tsilan  k. — — — — 1 — 29 19 48 — 3 — 45 6 29
S i p o l a ......................... — — — — 1 13 16 29 4 — — 25 3 34
H ailuoto , K irkonkylä  . — — _ — 1 — 31 26 57 4 — 3 50 15 43
O jakylä ......................... — — — — — 1 21 22 43 — — 2 41 12 18
Haapajärven kihlakunta.
H a a p a jä r v i ..................... — — —- 1 — 22 24 46 — 2 1 43 4 40
P yhäjärvi, P yhäjärven  k. 1 1 — — — 1 33 45 78 4 5 2 67 11 20
M ä k ik y lä ..................... — — — — — 12 10 22 5 1 1 15 5 6
J  o k i k y l ä ..................... — — ~ - — 16 19 35 — 11 _ 24 4 38
P a rk k im a ..................... — — — — 5 17 22 3 1 4 14 2 25
K uusenm äld  . . . . — — — — — 15 19 34 3 — 4 27 5 14
H i id e n k y lä ..................... — - _ — — 9 11 20 3 2 2 13 5 9
K ärsäm äki, K irkonkylä — _ — 1 47 27 74 8 5 7 54 11 22
S a v is e lk ä ..................... — — — 1 — 19 14 33 3 1 2 27 7 —
H aapavesi, K irkonkylä 1 1 — — - 1 39 38 77 — 5 1 71 8 32
A inali-R an tonon . . . — - __ — — 9 11 20 — — — 20 4 11
A inali-W aitiniem i . . — — — — 12 13 25 «) 4 >) 21 — — - -
Siirto 6 6 88 100 __ 44 64 2,024 1,791 3,815 255 155 224 3,181 544 2,086
’) K oulu  oli toim ensa ainoastaan kevätlukukauden.
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i 2 3 4 5 6 n 8 9 10 i i 12 13 14- 15 16 17
Siirto 6 6 88 100 44 64 2,024 1,791 3,815 255 155 224 3,181 544 2,086
H aapavesi, K arsikas . . — — — — — 1 8 10 18 — — 6 12 3 11
W a tju s jä rv i................. — _ — — 1 — 12 13 25 12 2 1 10 — 18
M ie lu s k v lä ................. — — — — 1 — 18 17 35 — 5 — 30 — —
Nivala, K irkonkylä  . . _ — — — 1 — 25 20 45 5 2 2 36 4 34
M a lisk y lä ..................... — — — — — 1 23 15 38 3 — 1 34 8 20
K a rv o s k y lä ................. — — — _ 1 — 22 17 39 — — — 39 — 19
J ä r v ik y lä ..................... — — — — 1 — 16 10 26 3 — 3 20 - 19
W ä l ik y lä ..................... — — — — 1 35 13 48 8 3 1 36 7 23
Piippola, A hokylä . . . — — — — 1 9 17 26 — 3 — 23 4 18
K irk o n k y lä ................. — — — — 1 — 26 10 36 4 4 5 23 2 16
T avastkenkä . . . . — — — — — 1 15 9 24 — — — 24 3 26
P u l k k i l a ......................... — — — ■- 1 1 33 23 56 — — 8 48 5 39
K e s t i l ä ............................. — — — — 1 — 30 27 57 4 2 2 49 7 25
Kajaanin kihlakunta.
P a l t a m o ......................... — — — — 1 — 20 33 53 3 3 1 46 5 34
K ajaani, M ainua. . . . — _ — — — 1 4 13 17 1 — 16 3 22
J o r m u a ......................... — — — — — 1 16 13 29 3 —- — 26 3 26
Säräisniem i, K irkonkylä — — — — 1 - - 22 24 46 6 6 4 30 13 15
W u o lijo k i..................... — — — — — 1 13 7 20 5 3 — 12 2 —
H y ry n sa lm i..................... — — — — 1 — 13 7 20 2 3 1 14 4 10
R is t i jä rv i ......................... — — — — 1 — 14 21 35 — 1 8 26 9 25
P u o la n k a ......................... __ — _ — 1 — 14 20 34 5 4 — 25 2 9
Suom ussalm i, R uhtinan-
s a l m i ............................. — _ — — 1 — 16 16 32 4 4 _ 24 6 31
K irk o n k y lä ................. — — — — 1 — 9 12 21 5 - 3 13 4 10
Sotkam o, N uasjärv i . . — — — — 1 _ 21 22 43 3 3 — 37 5 35
Y lis o tk a m o ................. — — — — 1 — 31 22 53 4 3 — 46 8 42
J o r m a s k y lä ................. — — — — — 1 12 20 32 5 3 3 21 — 30
T i p a s o j a .......................... — - - — — — 1 16 4 20 3 6 5 6 3 18
K uhm oniem i, K irkonk. 1 1 — — — 1 1 26 35 61 6 3 1 51 8 31
K a t e r m a ..................... — — — — — 1 6 17 23 5 1 — 17 Oi> 22
L e n tiira ......................... — — 1 — 13 12 25 6 6 3 10 4 10
Kemin kihlakunta.
Kem i, P ö l h ö ................. 1 1 — 2 — — 1 2 58 54 112 4 3 1 104 13 51
Siirto 8 8 117 133 — — 64 79 2,620 2,344 4,964 363 229 283 4,089 682 2,775
72 1 9 0 1 -
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 12 13 14 IS 16 17
Siirto 8 8 117 133 64 79 2,620 2,344 4,964 363 229 283 4,089 682 2,775
K em i, K arihaara  . . . — — _ — 1 1 38 45 83 7 4 3 69 10 39
K irk o n k y lä ................. — — — — — 1 20 21 41 — — 6 35 6 29
A la-Paakkola . . . . — — — — 1 — 22 25 47 1 4 1 41 3 29
Simo, S im onkylä . . . — — — — — 1 24 26 50 — 1 1 48 12 35
S im o n ie m i ................ — — — — 1 — 21 19 40 10 — 1 29 4 14
M a k s n ie m i ................. — — — — 1 — 22 16 38 8 7 3 2 0 2 18
Y lis im o . ..................... — — — — 1 — 13 8 21 9 4 1 7 — —
Tervola, K irkonkylä rj — — — — 1 — 32 25 57 3 1 4 49 1 2 34
K o iv u k y lä ................. — — — — — 1 18 14 32 6 — 2 24 6 1 0
A latornio, Y liraum o . . — — —■ — 1 1 48 43 91 7 2 — 82 2 0 26
A r p e l a ......................... — — — — 1 14 1 0 24 — — 2 2 2 6 2 1
W o ja k k a la ................. — — — 1 1 45 34 79 4 5 2 6 8 1 1 57
K a r u n k i ......................... — — — — 1 — 29 2 2 51 2 1 — 48 1 0 2 1
Y litornio , A lkkula . . — — — — — 1 25 25 50 9 18 17 6 5 2 1
K ainuunkylä  . . . . — — — — — 1 17 17 34 1 — 1 32 3 40
K ristineström  . . . . — — — — — 1 1 1 26 37 6 4 6 2 1 7 16
K a u l i r a n t a ................ — — — — — 1 16 18 34 — 14 15 5 — 1 0
T u r to la ............................. — — — — — 1 2 0 2 0 40 — — 40 5 —
K o l a r i ............................. — — — 1 — 14 1 2 26 4 1 — 2 1 5 —
R o v a n ie m i ..................... 1 1 — __ — 1 2 63 63 126 4 3 6 113 17 52
K em ijärvi, K irkonkylä — — — — 1 1 31 28 59 5 3 4 47 8 31
I s o k y lä ......................... — — — — — 1 2 0 18 38 4 1 4 29 — 8
K u o la j ä r v i ..................... — — — 1 15 2 1 36 4 — 3 29 4 2 1
Lapin  kihlakunta.
M uonionniska, Y lim uonio — — — 1 16 8 24 3 1 1 19 5 23
A la -M u o n io ................. — — — — 1 13 17 30 — - 7 23 4 1 2
E nontek iäinen  . . . . — — — 1 8 13 21 1 1 2 17 — —
K ittilä , K irkonky lä  . . — — — — — 1 16 19 35 3 1 — 31 a 33
K önkään k y l ä . . . . — — — — 1 — 1 2 1 1 23 4 — — 19 33
S o d a n k y l ä ..................... — — — — 1 — 2 0 1 0 30 1 2 1 26 3 18
U ts jo k i ............................. — — — 1 — 1 2 2 14 3 — — 1 1 — —
Yhteensä 9 9 146 164 __ 82 97 3,295 2,980 6,275 472 307 376 5,120 853 3,426
—v-------- --- -
164 164 179
’) E nnen  n im eltään  Lapinniem i.
Y hteenveto IIrsesta Taulusta.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 h 1 2 1 3 1 4 15 16 1 7 1 8 1 9
Uudenmaan . . . lääni n 12 230 123 119 : U 253 101 197 298 5,768 5,408 11,176 308 282 538 10,048 1,609 4,484
T urun  ja  P orin  . » 22 22 278 251 68 : 0 322 182 192 374 7,368 6,307 13,675 357 263 504 12,551 2,074 4,332
H ä m e e n ................  » 24 25 195 242 1 1 244 144 143 287 5,887 5,326 11,213 216 148 276 10,573 1,798 3,315
W iipurin . . . .  » 35 35 254 318 3 3 324 207 218 425 9,560 6,974 1 6 ,A 4 650 416 816 14,652 2,315 5,978
M ikkelin . . . .  » 16 16 98 130 — — 130 77 69 146 3,143 2,417 5,560 366 226 350 4,618 742 2,663
K uop ion ................  > 24 24 189 237 — — 237 145 120 265 5,681 5,018 10,699 851 414 610 8,824 1,409 5,947
W  a a s a n ................  » 21 21 282 207 117 — 324 247 125 372 7,947 5,884 13,831 915 661 624 11,631 2,011 7,077
O u lu n ....................  » 9 9 146 164 ; — 164 82 97 179 3,295 2,980 6,275 472 307 376 5,120 853 3,426
Yhteensä 162 164 1,672 1,672 303 1 18 1,998 1,185 1,161 2,346 48,649 40 ,314 88,963 4,135 2,717 4,094 78,017 12,811 37,222
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